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1. AURKEZPENA
PRESENTACION
PRÉSENTATION
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Hemen zabaltzen den liburukiak, urtebetearen bitarte kronologikoan burutu diren ekint-
zen zerrenda soila emateaz gain, Eusko Ikaskuntzaren benetako bizi-pultsua hartzeko balio
du, eta hori gure herrialdearen kultura eta zientzia alorreko ahalmenak zehazteko egibidea
duen erakundea den aldetik. Eta ondoko orrietan zehazki zerrendaturik aurkitzen diren egin-
dako lanak berrikusteko eta haien balantzea egiteko ordua heldu denean, nabarmendu nahi-
ko nituzke hemen, beren garrantzia dela edo esanahi berezia dela, ekitaldiko pieza
nagusitzat har ditzakegun ondoko hauek.
1995 gure XIII. Kongresuko urtea izan zen, Zamudion azaroaren 29tik abenduaren 1era
bitartean, Zientzia, teknologia eta gizarte aldaketa Euskal Herrian gaiaren inguruan egin
zena. Gogarte, truke eta eztabaida foro gisa deitua izanik, Kongresu horrek enpresa, unibert-
sitate eta teknologia zentruetako zientzia ikerketaren agente eta protagonista kopuru zabala
bildu zuen, halako eran non, esango nuke nik, mugarri historikoa gertatu zen Euskal Herriko
berrikuntza teknologikoaren azterketari dagokionez.
Ia laurogei urte dituen EI bezalako elkarte batek ezin du alde batera utzi gure herrialdea-
ren kultura eraikitzeko ezein proiektuak disziplina desberdinetako maisuen ezagutza eta
azterketa burutzeko duen premia. Horixe da Manuel Lekuona Sariaren helburua; 1995ean
sari hori Adrian Celaya Ibarrari egokitu zitzaion, legelari ospetsua eta Euskal Zuzenbide pri-
batu, foral eta autonomikoari buruzko funtsezko azterlan zenbaiten egilea. Aurten ere, hala-
ber, urtero ematekoa den eta dagozkion jakintza eremuetako onenak nabarmentzeko xedea
duen Eusko Ikaskuntza-Euskadiko Kutxa Humanitate eta Gizarte Sariaren lehen emanaldia
izan da. Julio Caro Baroja, euskal humanista lehena, maisua eta poligrafoa, R.I.E.V.eko
zuzendaria eta mende honetan obrarik zabalena eta eragin handienekoa burutu duen euskal
intelektuala izan da Eusko Ikaskuntza-Euskadi Kutxa Saria bildu duena; sari hau izan zen gai-
nera “Itzeako jakintsuak” urte honetako abuztuan hil aurretik jaso zuen azken ezagutza-adie-
razpen publikoa.
Argitalpen atalari dagozkiola, ez dugu ahaztu behar “Eusko Ikaskuntzak Hezkuntza
Sisteman” gaia izan zuen Eusko Ikaskuntzen XII. Kongresuko akten argitalpena. Liburu
garrantzitsua, hala bildu diren txosten eta komunikazioen kopuruagatik –ehundik gora–, nola
beraien mailagatik, txit ongi argitaraturiko liburu hau Euskal Herriko hezkuntza arazo horren
profesionalen eta aztertzaileen funtsezko tresna izan da etorkizunerako. Orobat esanguratsua
dugu Euskal Herriko Erdi Aroko Dokumentu Iturriak bildumako hamar liburu berri agertu
izana, azken horiekin hirurogeitik gorakoak direla guztira.
Barne-kudeaketari dagokionez, berrikusten ari garen urteko ekainean EIko lehendakaria
eta lehendakariordeak hautatu ziren. Batzar Nagusiak zuzendaritza taldea berriztatzearen
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aldeko botoa eman zuen eta Iparralde, Nafarroa eta Gipuzkoako lehendakariorde berriak
izendatu ziren.
Ezin aurkezpen hau amaitu, gure Elkartearen biharko jarduerari begira elkarlanerako hit-
zarmenek dakarten bultzada aipatu gabe. Euskal Herriko eta Reno-Nevadako unibertsitatee-
kin eta hainbat udalekin sinatu akordioek laburbitzen dute atal honetan lortu duguna. Beste
horrenbeste esan dezakegu EIk euskal geografia osoan antolatu erakusketa eta zabalkunde-
ekitaldiez; halakoek beren fruituak emango dituzte, euskal gizartearen kultura eta zientzia
egituratzerakoan gure elkarteak duen nahitaezko euskarriaren eginbidea sendotuko baitute.
Guztiarekin ere, estatistika hotzen eta berri telegrafikoen atzean, orri hauetan Eusko
Ikaskuntza osatzen dugun emakume eta gizonek burutu ahaleginen batuketa sintetizatzen
da. Ahalmen propioak eta besterenak gure herrialde osoarentzat onuragarri gerta zitezen eki-
taldietara ekarriz, bazkide kopuru handi batek lan egin dugun hamabi hilabete izan dira.
Gregorio Monreal Zia
EIko Lehendakaria
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Más allá de la simple enumeración de actividades desarrolladas en el ámbito cronológi-
co de un año, el volumen que aquí se abre supone una verdadera toma del pulso vital de
Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos, en tanto que institución de carácter cultural
y científica que tiene como misión concretar las potencialidades que en esos campos posee
nuestro país. Y llegado el momento de hacer repaso y balance a todos los trabajos empren-
didos, que detalladamente se relacionan en las páginas que siguen, me gustaría destacar
aquellos que por su importancia o especial significado pueden considerarse piezas mayores
del ejercicio.
El año 1995 fue el de nuestro XIII Congreso, celebrado en Zamudio entre el 29 de
noviembre y el 1 de diciembre con el tema Ciencia, tecnología y cambio social en Euskal
Herria. Convocado como foro para la reflexión, el intercambio y el debate, el Congreso reu-
nió a un amplio número de agentes y protagonistas de la investigación científica en empre-
sas, universidades y centros tecnológicos, al punto de constituir un hito de magnitud me
atrevería a decir que histórica en el análisis de la innovación tecnológica en Euskal Herria.
Una sociedad ya casi octogenaria como EI-SEV no puede perder de vista que todo pro-
yecto de construcción cultural del país ha de pasar por el reconocimiento y estudio de los
maestros en las distintas disciplinas. No es otro el objetivo del Premio Manuel de Lekuona,
que en 1995 recayó en Adrián Celaya Ibarra, prestigioso jurista y autor de varios estudios
fundamentales sobre el Derecho privado, foral y autonómico vasco. También ha sido éste el
año de la primera edición del Premio Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral de Humanidades y
Ciencias Sociales, que con periodicidad anual quiere distinguir los mejores en esas áreas
del saber. El humanista vasco por autonomasia, Don Julio Caro Baroja, maestro y polígrafo,
director de la Revista Internacional de Estudios Vascos y autor de la más vasta e influyente
obra que un intelectual vasco haya dado en este siglo, fue galardonado con el Premio Eusko
Ikaskuntza-Caja Laboral, cuya concesión resultó postrer reconocimiento público del “sabio
de Itzea” antes de su fallecimiento en agosto de este año.
En el capítulo editorial no debemos pasar por alto la publicación de las actas del XII
Congreso de Estudios Vascos, que versó sobre los “Estudios Vascos en el Sistema
Educativo”. Volumen importante tanto por la cantidad de ponencias y comunicaciones reco-
gidas -en número superior al centenar- como por el nivel de las mismas, en un libro magnífi-
camente editado llamado a convertirse en herramienta esencial para todos los profesionales
y estudiosos de la cuestión educativa en Euskal Herria. También significativa es la aparición
de diez nuevos números de la colección Fuentes Documentales Medievales del País Vasco,
que supera ya la frontera de los sesenta títulos.
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A efectos de gestión interna, en junio del año que repasamos se procedió a la elección
de presidente y vicepresidentes de EI-SEV. La Asamblea General votó por la renovación del
equipo rector con inclusión de nuevos vicepresidentes en Iparralde, Navarra y Gipuzkoa.
No concluiremos esta presentación sin mencionar el impulso que para la actividad futu-
ra de nuestra Sociedad suponen los convenios de colaboración. La firma de acuerdos con
las universidades del País Vasco y de Reno-Nevada y con distintos ayuntamientos, resumen
los logros del ejercicio en este apartado. Otro tanto vale para las exposiciones y actos de
difusión de EI-SEV por toda la geografía vasca, que deberán ir dando frutos en su consolida-
ción como uno de los puntales esenciales en la articulación cultural y científica de la socie-
dad vasca.
Con todo, detrás de las frías estadísticas y de las telegráficas recensiones, en estas
páginas se sintetiza la suma de esfuerzos de las mujeres y los hombres que formamos
Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos. Doce meses durante los que un amplio
número de socios hemos trabajado para convertir las potencialidades propias y ajenas en
actos que benefician a nuestro país en su conjunto.
Gregorio Monreal Zía
Presidente de EI-SEV
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Au-delà du simple énoncé des activités développées pendant une année, le volume qui
s’ouvre ici représente un véritable examen de santé d’Eusko Ikaskuntza-Société d’Etudes
Basques, en tant qu’institution à caractère culturel et scientifique ayant pour mission de con-
crétiser les potentialités que possède notre pays dans ce domaine. Et, au moment de faire le
bilan de tous les travaux entrepris, rapportes en détail dans les pages suivantes, je voudrais
souligner ceux qui peuvent être considérés pièces majeures de l’exercice en question par
leur importance ou leur signification spéciale.
En 1995 eut lieu notre XIII Congrés, célébré à Zamudio entre le 29 novembre et le 1
décembre sur le thème Science, technologie et changement social en Euskal Herria.
Convoqué comme forum de la réflexion, d’echange et de débat, le Congrès réunit un grand
nombre d’agents et de sommités de la recherche scientifique dans les entreprises,
universités et centres technologiques, au point de constituer ce que j’oserais appeler une
date historique dans l’analyse de l’innovation technologique en Euskal Herria.
Une société déjà presque octogénère comme EI-SEB ne peut perdre de vue que tout
projet de construction culturelle du pays doit passer par la reconnaissance et l’étude des
maîtres des différentes disciplines. C’est le but du Prix Manuel Lekuona, qui a été décerné
en 1995 à Adrián Celaya Ibarra, prestigieux juriste et auteur de plusieurs études
fondamentales sur le Droit privé, foral et autonome basque.
Cette année 1995 a connu également la première édition du Prix Eusko Ikaskuntza-Caja
Laboral de Humanidades y Ciencias Sociales (d’Humanités et Sciences Sociales), qui, une
fois par an, récompense les personnalités qui se distinguent dans ces domaines.
L’humaniste basque par excellence Don Julio Caro Baroja, maître et polygraphe, directeur
de la Revista Internacional de los Estudios Vascos (Revue Internationale des Études
Basques) et auteur de l’oeuvre la plus vaste et la plus influente qu’un intellectuel basque ait
produit au cours de ce siècle, fut récompensé par le Prix Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral,
dont l’attribution fut la dernière reconnaissance publique au “Sabio de Itzea” (Savant d’Itzea)
avant sa mort en août de cette année-là.
Dans le chapitre éditorial nous ne devons pas omettre la publication des comptes-
rendus du XII Congrès d’Etudes Basques qui traita des “Estudios Vascos en el Sistema
Edutativo” (Etudes Basques dans le Système Educatif).  Volume important autant pour la
qualité des rapports et Communications recueillis –plus d’une centaine– que pour leur
niveau, dans un livre magnifiquement édité appelé à devenir un outil essentiel pour tous les
professionnels et pour tous ceux qui étudient l’éducation en Euskal Herria.
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L’apparition de dix nouveaux numéros de la collection Fuentes Documentales
Medievales del País Vasco (Sources Documentaires Médiévales du Pays Basque), qui
dépasse déjà les soixantes titres, est  également significative.
En ce qui concerne la gestion interne, en juin de cette année-la eut lieu l’élection du
president et des vice-présidents d’EI-SEB. L’Assemblée Générale arrouva la rénovation de
l’équipe rectrice avec l’inclusion de nouveaux vice-présidents en Iparralde, Navarre et
Gipuzkoa.
Nous ne pouvons clore cette présentation sans mentionner l’impulsion que supposent
les accords de collaboration pour l’activité future de notre Société. La signature d’accords
avec les universites du Pays Basque et de Reno-Nevada et avec différentes municipalités,
résument les succès du dit exercice. On peut en dire autant des expositions et actes de
diffusions d’EI-SEB dans toute la géographie basque, qui devront se consolider comme l’un
des piliers essentiels dans l’organisation culturelle et scientifique de la société basque.
Cependant, derrière les froides statistiques et les recensions, la somme d’efforts que
nous fournissons, nous, les femmes et les hommes qui formons partie d’Eusko Ikaskuntza-
Société d’Etudes Basques, se trouve synthétisée dans ces pages. Douze mois pendant
lesquels un grand nombre de membres associés avons travaillé pour convertir notre
potentialité en actualité afin d’en faire bénéficier notre pays dans son ensemble.
Gregorio Monreal Zia
Président dEI-SEB
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2. ACTA. JUNTA GENERAL
2.1. Acta provisional de Junta General. 15.06.1996
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2.1. ACTA PROVISIONAL DE LA REUNION DE LA JUNTA GENERAL DE
EUSKO IKASKUNTZA-SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, CELE-
BRADA EN EL PALACIO MIRAMAR DE DONOSTIA EL SABADO 15
DE JUNIO DE 1996
La Junta General estuvo presidida por el Presidente de la Sociedad D. Gregorio Monreal
Asistierón a la reunión alrededor de 60 socios, procedentes de todos los territorios de Euskal
Herria.
El Presidente dio la bienvenida a los asistentes, pasando a abordar el orden del día dado a
conocer en la convocatoria remitida a los socios.
1.- Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
Se aprobó el acta de la Sesión anterior, que se había enviado previamente.
2.- Lectura y Aprobación del Informe Económico 1995, y de la Memoria de Actividades 1995.
A) En primer lugar el Tesorero D. Jesús Mª Alkain da lectura al Informe Económico
correspondiente al ejercicio 1995, de acuerdo a lo recogido en el Anexo I.
Este informe que recoge la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 1995 y el Balance de
Situación al 31-12-95, fue aprobado por unanimidad.
B) A continuación el secretario D. Carlos Caballero dio lectura a la Memoria de
Actividades del año 1995, recogida en el Anexo II.
La Memoria se aprobó por unanimidad.
3.- Informe del Presidente del Ejercicio 1995-96.
El Presidente D. Gregorio Monreal comenzó su intervención aceptando una crítica,
presentada en la reunión de la Junta Permanente por el representante de la Diputación Foral
de Gipuzkoa sobre la praxis lingüística de la Sociedad, y prometiendo que la normalización
del euskara se irá teniendo en cuenta cada vez más en las actividades y en las reuniones de
la Sociedad.
El Sr. Monreal abordó en su disertación en cuatro áreas fundamentales:
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1.- Programa Jakitez
Comentó el presidente que la puesta en marcha del Programa Jakitez ha supuesto
un hito en la historia de la Sociedad. Dividido en dos apartados, de docencia y de
investigación, cuenta con los apoyos de la Viceconsejería de Universidades del
Gobierno Vasco y del Ministerio de Educación.
Las expectativas que existían sobre el Curso, en marcha desde el pasado Abril se
están cumpliendo. En cuanto a la investigación, son cinco áreas las elegidas para que
grupos de investigadores trabajen durante un año.
2.- Centro de Documentación
El Presidente explicó la situación del Centro, sito en Villa Asunción de San
Sebastián. Comunicó que se ha creado un Consejo Rector que ya ha aprobado un
primer presupuesto de funcionamiento. Igualmente ha quedado aprobado un
reglamento interno.
Precisamente a partir del día de la fecha se podrá ofrecer información desde el
Centro de Documentación en la red Internet. El Presidente manifiesta que esta iniciativa
constituye un paso muy positivo en el desarrollo futuro de la propia Sociedad.
3.- Publicaciones
Indicó el Sr. Monreal que han quedado aprobadas las normas de publicación de la
Sociedad, a aplicar, en principio, a los Cuadernos de Sección. Se pretende con ellas
elevar el nivel de calidad de las publicaciones que –sólamente con la aplicación de la
normativa aprobada– van a poder acceder a citas internacionales.
4.- Secciones
Remarcó el Presidente de la Sociedad que la institución es en definitiva lo que
sean sus Secciones científicas, haciendo hincapié en la necesidad de que estas se
articulen en torno a proyectos plurianuales, con base científica contrastada, y, a ser
posible, de carácter interdisciplinario.
4.- Ruegos y Preguntas
No hay ninguna intervención por lo que no habiendo más temas a tratar, se da por terminada
la reunión.
A continuación, se proyectó un video, producido por la Sección de Cinematografía, que
recoge los momentos más destacados de la actividad de EI-SEV en el periodo 1994-1996.
Por último, la socia Dª Arantza Cuesta hizo una demostración en pantalla sobre cómo se
ofrecerá en el futuro la información de la Sociedad, presente desde el día de la fecha en la
red Internet.
Las dos demostraciones fueron calurosamente recibidas por todos los presentes.
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3. INFORME ECONOMICO
3.1. Balance
3.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias
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3.1. BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 1995 Y 1994*
ACTIVO 1995 1994 PASIVO 1995 1994
Inmovilizado Fondos propios
Inmovilizaciones inmateriales 1.207 348 Fondo social 51.723  41.305
Inmovilizaciones materiales 60.429 38.240 Pérdidas y ganancias (6.167) 10.418
Inmovilizaciones financieras 8.126 8.126 45.556 51.723
69.762 46.714
Ingresos a distribuir en
varios ejercicios 379 379
Activo circulante Acreedores a corto plazo
Existencias – 15.303 Acreedores comerciales 48.830 4.912
Deudores 51.465 12.849 Otras deudas no comerciales 7.591 22.107
Tesorería 20.594 10.854 Ajustes por periodificación 39.465 6.599
72.059 39.006 95.886 33.618
TOTAL ACTIVO 141.821 85.720 TOTAL PASIVO 141.821 85.720
* Expresión en miles de pesetas
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3.2. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LOS EJERCICIOS ANUALES DE 1995 Y
1994*
(expresión en miles de pesetas)
GASTOS 1995 1994 INGRESOS 1995 1994
Consumos de explotación 28.699 20.130 Ingresos de explotación
Gastos de personal Importe neto de la cifra
Sueldos, salarios 26.705 23.147 de negocios 10.849 3.754
y asimilados Otros ingresos de
Cargas sociales 7.347 6.624 explotación 165.054 122.203
Dotaciones para 175.903 125.957
amortizaciones 7.641 6.096
Variación de las provisiones
de tráfico - 630
Otros gastos de explotación 97.177 57.939
167.569 114.566
Beneficio de explotación 8.334 11.391
Gastos financieros Ingresos financieros 1.191 272
y gastos asimilados 396 1.291 Diferencias positivas
de cambio 7 -
1.198 272
Resultados financieros Resultados financieros 
positivos netos 802 - negativos netos - 1.019
Beneficio de las
actividades ordinarias 9.136 10.372 Subvenciones de capital
transferidas al resultado
del ejercicio - 43
Gastos y pérdidas de Ingresos extraordinarios - 139
otros ejercicios 15.303 1.664 Ingresos y beneficios
de otros ejercicios - 1.528
- 1.710
Resultados extraordinarios Resultados extraordinarios
positivos netos - 46 negativos netos 15.303 -
Beneficio antes Pérdidas antes 
de impuestos - 10.418 de impuestos 6.167 -
Beneficio del ejercicio - 10.418 Pérdida del ejercicio 6.167 -
* Expresión en miles de pesetas
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4.  EKITALDIEN MEMORIA 
MEMORIA DE ACTIVIDADES
MÉMOIRE DES ACTIVITÉS
4.1. Agenda
4.2. Ikerkuntza - Investigación - Recherche
4.3. Kongresua, Ikastaroak eta Jardunaldiak -
Congreso, Cursos y Jornadas - Congrés, Cours
et Journées
4.4. Argitalpenak - Editorial
4.5. Eusko Ikaskuntzaren Dokumentazio Zentrua
4.6. Sariak - Premios
4.7. Hitzarmenak - Convenios - Conventions
4.8. Solasaldiak “Onda Cero”n
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4.1. AGENDA
URTARRILA
5 Batzorde Eragilea - Donostia
13 Batzorde Eragilearen bilera  - Altsasu (apartekoa)
14 Giza Zientziak eta Ekonomia Sailaren bilera - Donostia
18 Zuzenbidea Euskaraz Azpisailaren bilera - Durango
19 Mugaz gaindiko jardunaldiak Akitania-Euskadi-Nafarroako lege araudiaren
bilduma  - Gasteiz
28 Fisika, Kimika eta Matematika Zientziak Sailaren bilera - Bilbo
28 Natur Zientziak Sailaren bilera - Gernika
OTSAILA
3 Batzorde Eragilearen bilera - Altsasu 
4 Zuzenbidea Sailaren bilera - Donostia
4 Hezkuntza Sailaren bilera - Bilbo
16 Bermeoko Udalarekin Hitzarmena - Bermeo
17-18 Alianzas Territoriales y Fronteras Europeas - Baiona
18 Batzorde Iraunkorraren bilera - Baiona
25 Giza Zientziak eta Ekonomia Sailaren bilera - Gasteiz
MARTXOA
2 Zuzenbidea Sailaren bilera - Oñati
4 Historia-Geografia Sailaren bilera - Iruñea
9 Eibarko Udalarekin Hitzarmena - Eibar
11 Hizkuntza eta Literatura Sailaren bilera - Donostia
15 Altsasuko Udalarekin Hitzarmena - Altsasu
15 Gasteizko Udalarekin Hitzarmena - Gasteiz
17-18 Mugaz gaindiko jardunaldiak Akitania-Euskadi-Nafarroako lege araudiaren
bilduma - Donostia
18 Zinematografia Sailaren bilera - Donostia
20 Komunikabideak Sailaren bilera - Donostia
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22 Zuzenbidea euskaraz Azpisailaren bilera - Durango
25 Antropologia-Etnografia Sailaren bilera - Bilbo
31 Batzorde Eragilearen bilera - Donostia
APIRILA
1 Arte Plastikoak eta Monumentalak Sailaren bilera - Donostia
1 Historia-Geografia Sailaren bilera - Iruñea
4 Asamblea de la Administración Municipal Vasca liburuaren aurkezpena -
Bilbo
6-7 Udala Euskal Herrian Jardunaldiak. Gasteiz
8 Fisika, Kimika eta Matematika Zientziak Sailaren bilera - Bilbo
17 Aita Donostiaren Euskal Kantutegia obraren aurkezpena - Sara
21 Batzorde Iraunkorraren bilera - Bilbo 
28 Sailetako Lehendakarien bilera - Donostia
28 IV Congreso Internacional sobre la Estela Funeraria liburuaren aurkezpena -
Iruñea
MAIATZA
3 La Semana Santa en Gipuzkoa liburuaren aurkezpena - Donostia
5 Zinematografia Sailaren bilera - Donostia
6 Natur Zientziak Sailaren bilera - Donostia
6 Folklore Sailaren bilera - Donostia
6 Oiartzungo Udalarekin Hitzarmena - Oiartzun
9 Aita Donostiaren Euskal Kantutegiaren azken lau tomoen aurkezpena - Iruñea
Jorge de Riezu-ren bio-bibliografiaren aurkezpena - Iruñea
RIEV aldizkariaren 1994ko 2. alearen aurkezpena - Iruñea
12 Batzorde Eragilearen bilera - Agurain
12 Aguraingo Udalarekin Hitzarmena - Agurain
13 Arte Plastikoak eta Monumentalak Sailaren bilera - Donostia
17 XII Congreso de Estudios Vascos: Estudios Vascos en el Sistema Educativo
liburuaren aurkezpena - Gasteiz
18 Zuzenbidea Sailaren bilera - Donostia
19 Hizkuntza eta Literatura Sailaren bilera - Donostia
24 Fuentes Documentales Medievales del País Vascos liburukien 55 eta 56
aleen aurkezpena - Bilbo
25 Arte Plastikoak eta Monumentalak Sailaren bilera - Bilbo
26 Fisika, Kimika eta Matematika Zientziak Sailaren bilera - Bilbo
27 Giza Zientziak eta Ekonomia Sailaren bilera - Iruñea
27 Hezkuntza Sailaren bilera - Donostia
30 Komunikabideak Sailaren bilera - Donostia
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EKAINA
3 Batzar Nagusiaren bilera - Donostia
3 Batzorde Iraunkorraren bilera - Donostia
15-16 Natur zientzietako Jardunaldiak: Biodibertsitatearen kontserbazioa - Bilbo
16 Aramaionako Udalarekin Hitzarmena - Aramaiona
17 Prehistoria-Arkeologia Sailaren bilera - Gasteiz
22 Arte Plastikoak eta Monumentalak Sailaren bilera - Gasteiz
26 Zuzenbidea Sailaren bilera - Donostia
26 Zuzenbidea euskaraz Azpisailaren bilera - Donostia
30 Natur Zientziak Sailaren bilera - Iruñea
UZTAILA
7 Manuel Lekuona Saria - Bilbo
7 Batzorde Eragilearen bilera - Bilbo
17 Euskal Herriko Unibertsitatearekin Hitzarmena - Donostia
17/19 XIV. Uda Ikastaroak: Gerra irudiak Euskal Herriko idazleengan - Donostia
21 El Municipio en Euskal Herria liburuaren aurkezpena - Donostia
27 Sailetako Lehendakarien bilera - Donostia
27 Manuel Lekuona, Adrián Celaya eta Eugène Goyhenetcheren bio-bibliogra-
fien aurkezpena - Donostia
ABUZTUA
31 Batzorde Eragilearen bilera - Sara
IRAILA
5-6 Nazioarteko ikastaroa: “W von Humboldt: Hezkuntza, Hizkuntza, Euskal
Herria” - Oñati
7 Giza Zientziak eta Ekonomia Sailaren bilera - Donostia
15 Batzorde Iraunkorraren bilera - Iruñea
16 Fisika, Kimika eta Matematika Zientziak Sailaren bilera - Bilbo
25 Komunikabideak Sailaren bilera - Bilbo
26 Bergarako Udalarekin Hitzarmena - Bergara
27 Eusko Ikaskuntza-Euskadiko Kutxaren Giza eta Gizarte Zientzien Sari ema-
tea - Donostia
29 Natur Zientziak Sailaren bilera - Pagoeta
30 Zinematografia Sailaren bilera - Donostia
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URRIA
5 Arte Plastikoak eta Monumentalak Sailaren bilera - Donostia
5 Eugène Goyhenetcheren bio-bibliografiaren aurkezpena - Baiona
6-7-8 Antropologia Jardunaldiak: “Basoaren eta mendiaren antropologiari sarrera” -
Donostia
6/11 Hitzaldi zikloa: “Oñati Gipuzkoari lotu zitzaioneko 150. urtemuga” - Oñati
12/14 I. Nazioarteko bilera. Haizuloetako arte postpaleolitiko eskematiko abstrak-
toa. Gasteiz
19 Zientzia, Teknologia eta Industriaren arteko harremanak Euskal Herrian -
Donostia
23 Zuzenbidea Sailaren bilera - Donostia
23 Zuzenbidea euskaraz Sailaren bilera - Donostia
28 Folklore Sailaren bilera - Donostia
AZAROA
2-3 Fisika, Kimika eta Matematika Zientzien I. Jardunaldiak - Bilbo
10-11 “Ahozko sorburuak eta gaurregungo historia” II. Ikastaroa - Bilbo
15-16 Natur Zientzietako Jardunaldiak: “Garapen sustengarria: Topikoa eta erreali-
tatea - Donostia
16 Bilboko Udalarekin Hitzarmena - Bilbo
18 Prehistoria-Arkeologia Sailaren bilera - Iruñea
25 “Alemanak Ipar Euskal Herrian 1940-1944” Jardunaldiak - Baiona
29-30 Eusko Ikaskuntzen XIII. Kongresua - Zamudio
El “Centro de Estudios Científicos” de San Sebastián, Karlos Santamaria
Ansa eta Los Sistemas de Ciencia y Tecnología en la Comunidad Autónoma
Vasca y Navarra liburuen aurkezpena - Zamudio
ABENDUA
1 Relaciones, ciencia, tecnología e industria en el País Vasco eta Riesgos y
beneficios sociales del desarrollo tecnológico liburuen aurkezpena - Zamudio
1 Batzorde Eragilearen bilera - Zamudio
2 IV. Ikastaroa Prestakuntza Teknikoa Arkeologian. Erradiokarbono bidezko
datazioa - Gasteiz
11-13-14 Hitzaldiak: “Apraiztarrak: arkitekturan, medikuntzan eta letretan maisu” - Gasteiz
12 Jardunaldia: “Lege-hausle gazteen aurreko irtenbide krimilogikoak
Europatik”- Bilbo
13 Sailetako Lehendakarien bilera - Donostia
15 Batzorde Iraunkorraren bilera - Gasteiz
15 Begoña Apraiz andrearekin akordioa - Gasteiz
15 Nevadako Unibertsitatearekin Hitzarmena - Donostia
15-16 IV. Tokiko Historiazko Jardunaldiak: Kulturaren giza transmisio erak - Gasteiz
16 Antropologia - Etnografia Sailaren bilera - Iruñea
19 Arte Plastikoak eta Monumentalak Sailaren bilera - Bilbo
22 Musika Sailaren bilera - Donostia
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4.2. IKERKUNTZA
INVESTIGACION 
RECHERCHE
4.2.1. APRAIZ ETA ZUMALABE BEKAK
Angel de Apraiz Ikerketa Beka
Arte Plastikoak eta Monumentalak, Zinematografia, Folklorea eta Musika
Carmen Rodriguez Suso bazkidearen Opera y música teatral en Bilbao durante el siglo
XVIII izeneko proiektuak, Jaione Velilla, Sabin Salaberri eta Jose Antonio Quijerak osaturiko
epaimahaiaren gehiengoaren onespena bildu zuen. Arte Plastikoak eta Monumentalak,
Folklorea eta Musika alorrei zegokien Apraiz Bekarako deialdi honetara aurkezturiko 15 lan
ebaluatu behar izan zituen epaimahaiak.
Ikerketaren berritasuna eta, batez ere, analisiaren ikuspegia, musikologiaren alor hut-
setik at, alderdi soziologikoak eta kulturaren historia zein zientzia politikoaren zenbait
alderdi ere ukitzen dituena, izan ziren epaimahaiak haren alde egiteko kontuan harturiko
faktoreak.
Agustin Zumalabe Ikerketa Beka
Antropologia eta Gizarte eta Ekonomia Zientziak
Beka nori eman erabakitzeak luze jo bazuen ere, azkenik Agustin Zumalabe Bekaren
azken deialdiko epaimahaikideek –Carmelo Urdangarin, Jose Antonio Azpiazu eta Jean-
Michel Larrasquet– taldean egindako lan bati ematea deliberatu zuten, Las empresas innova-
doras en el País Vasco y Navarra: bases para una evaluación tecnológica izenekoari hain
zuzen ere.
Euskal Herriko enpresa berritzaileak nola dauden egituratuta aztertzea eta teknologia
sortzeko eta erabiltzeko moduak ikertzea zen Mikel Navarro eta Mikel Buesa Blanco
Ekonomia katedradunek eta berrikuntza teknologian aditua den Arantza Zubiaurre industria
ingeniariak osatzen zuten hirukote honen eginbeharra. Lortutako emaitzak kontuan harturik,
erakundeen politika teknologikoaren diseinua enpresen beharretara egokitzen ote den aztert-
zea zen lanaren azken helburua.
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4.2.2. PROYECTOS DE EUSKO IKASKUNTZA
Archivo fotográfico de Eusko Ikaskuntza
Arantza Cuesta, socia de la Sección de Artes Plásticas y Monumentales, es la persona
que acomete la nada fácil tarea de organizar, de acuerdo con las pautas más actuales, el
archivo fotográfico de Eusko Ikaskuntza, un archivo que guarda actualmente más de 11.000
imágenes.
Este fondo ha permanecido durante mucho tiempo desperdigado por diversos centros
institucionales. Ahora, los materiales, entre los que se cuentan unas 2.000 placas de cristal,
se encuentran depositados en el Palacio de Miramar y está previsto que reciban un trata-
miento archivístico y de conservación.
Se efectuará, igualmente, un inventario-catálogo de este patrimonio y se habilitará el
acceso al archivo por vía informática, de modo que la Sociedad contará con una base de
datos en texto e imágenes que podrá, a través de la tecnología digital, consultarse de forma
dinámica.
Aproximadamente 3.500 piezas pertenecen al denominado fondo antiguo de Eusko
Ikaskuntza. Se trata en su mayor parte de fotografías tomadas en la década de los 20 por ini-
ciativa de un grupo de socios que pretendía formar un archivo sobre arquitectura vasca.
Es intención de Eusko Ikaskuntza abrir una línea de investigación general, dentro de los
programas del Centro de Documentación de Eusko Ikaskuntza, a partir de donaciones de
archivos fotográficos.
4.2.3. SAILETAKO PROIEKTUAK - PROJETS DES SECTIONS:
Zuzenbide-Euskararen Hustuketa Sistematikoa: ZEHUS proiektua
Proiektu honetan proposatu nahi zena, etorkizuneko edozein langintza seriotarako oinarri
ezinbestekoa, eta proiektua bururaino eraman gabe geratuz gero ere, beti baliagarria izango
den zerbait zen: orain arte idatzi eta itzuli diren testu juridikoetan erabili den hiztegia zientifi-
koki ezagutzea. Izan ere, gaurko egunean edozein lan lexikografiko edo terminografiko egi-
ten denean, oinarriko lana: testu errepresentatiboen lagin egokien hustuketa sistematikoa.
Hustuketa horrek erakutsiko diguna da euskara idazten hasi zen garaitik gaurko egune-
tara, helburu edo balio juridiko nahiz administratiboa duten mota guztietako testuetan zein
hitz erabili den, zein maiztasunez, zein kontestutan, eta abar.
Hustuketa horren bidez soilik jakin ahal izan da zientifikoki zein diren benetan erabili
diren hitzak, eta beste zein, hiztegietan agertuarren, inork idazten ez dituenak.
Guzti hau dela eta, Zuzenbidea Euskaraz azpisailak beka bat plazaratu zuen. Egitekoa,
euskaraz dauden zuzenbide-testu garaikideak kokatzea eta datu-base moduan katalogatzea.
Beka honen irabazlea Imano Trebiño donostiarra izan genuen, lau hilabeteko iraupenean
aipatu lan hau egin beharko duelarik.
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Bourse d’étude pour mener un travail sur le développement transfrontalier
La Section Sciences Sociales d’Eusko Ikaskuntza Iparralde, en collaboration avec la
Conférence Permanente d’Aménagement et d’Urbanisme de Bayonne, L’Institut Universitaire
de Technologie de Bayonne et la Chambre de Commerce de Navarre a attribué une bourse
à Mariluz Solange, pour mener un travail d’études et d’investigations de dossiers sur le déve-
loppement rural transfrontalier. L’étude consiste à instruire des dossiers de développement
rural des Pyrénées Basco-Navarraises. Le contact entre ces zones géographiquement conti-
gües, que la frontière a progressivement différenciées est nécessaire à leur développement.
Il y a nécessité de faire admettre que la promotion des zones rurales fait partie intégran-
te des conditions de développement et de l’ouverture internationale du Pays Basque. Il faut
considérer ce caractère transfrontalier comme une richesse et un atout pour son développe-
ment futur. Des actions innovantes qui ont la particularité de compléter et d’intégrer des
notions diverses sont retenues tels que le partenariat inter-entreprises, la collaboration entre
acteurs privés, mais aussi le travail en commun des collectivités locales de part et d’autre de
la frontière.
4.2.4. AYUDAS CONCEDIDAS A TRABAJOS DE INVESTIGACION:
Educación
Las ideas previas en la Reproducción Biológica: Estado de la cuestión
La Universidad de Oñate y su papel difusor durante la transición al régimen liberal
Reforma de la enseñanza: la implantación de módulos de formación en Hego Euskal
Herria 
La formación ocupacional del Instituto Nacional de Empleo en la provincia de Alava
(1991 -1993)
La Universidad Pública Vasca. Del liberalismo político al autonomismo vasco (1868-
1937)
Predicción del rendimiento escolar a través de los rasgos de la Personalidad en 
adolescentes vascos.
Antropología-Etnografía
Etnografía de ‘lo sagrado’
Los últimos artesanos torneros de madera
Veterinaria popular en Euskal Herria
Atzoko Zegama
Religión y Cultura Vasca
Análisis químico del hueso: su aportación al conocimiento de comportamientos culturales
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Berbarekiko antropologia
Bertsolaritzaren giza-historia
Aizarnako oilasko-biltzea
Armería en el Bajo Deba
Estudio de la tipología de los caseríos de la zona de Elgoibar
Hazparneren hiritartzea edo urbanizazioa eta euskal kultura
El Triticum dicoccum (ezkandia), un cultivo ancestral
La vida del carbonero en el valle de Gordexola
Estima de la heterogeneidad interpoblacional mediante caracteres poligénicos: pigmen-
tación de la piel.
Molinos de río en la Merindad de Uribe
Ciencias Físico-Químicas y Matemáticas
3. Periodoko elementu ez-alkalinoen cluster-ak.
Ciencias Naturales
Estudio de la flora liquénica calcícola de la Sierra de Anielarra
Flora micológica de los hayedos de Euskalherria. Navarra.
Catalogación y caracterización de rocas silíceas (silex) para su aplicación en la arqueo-
logía
Identificación de macrorrestos vegetales semifósiles en turberas de los Montes 
Vascos
Estudio fenológico de algunos briofitos en el País Vasco
Lengua y Literatura
Euskararen eraginaren aztarnak Erro haraneko gaurko hizketan.
Aspectos críticos del diccionario etimológico vasco
Prehistoria-Arqueología
Técnicas de modelización tipométrica en arqueología. Series líticas.
La difusión de las investigaciones arqueológicas en Euskadi. 1983-1993. II
Estudio interdisciplinar del poblado al aire libre de Ilso Betaio.
El entorno arqueobotánico de la estación megalítica de Ataun-Burunda.
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Caracterización técnica de producciones cerámicas de las edades de los metales en 
Navarra.
Prospección arqueológica en Eslava.
Yacimientos arcillosos y tecnología cerámica en la protohistoria de Euskal Herria.
Estudio arqueobotánico de los macrorrestos vegetales del yacimiento arqueológico de 
Kanpanoste Goikoa (Araba).
Artes Plásticas y Monumentales
El patrimonio arquitectónico alavés. Aproximación a su catálogo y difusión
Pintura y policromía en el taller de Orduña en los siglos XVII y XVIII. Juan Bautista 
Fernández de Jauregui maestro pintor.
El patín en los edificios encartados s. XV-XIX
Bibliografía razonada del arte románico en el País Vasco I.
Los talleres de platería de Sangüesa
La ilustración en los libros de Mathias Mares, primer impresor de Bizkaia
El grupo orain de pintura vasca contemporánea
Historia-Geografía
Derrigorrezko soldaduskari buruzko jokabide eta jarrera desberdinak, XIX. azken mende
laurdenean Oarso Bidasoako eskualdean.
La propiedad territorial en Vizcaya. 1860-1930.
Catálogo de los vascos en el censo de Buenos Aires de 1855 (II): El aporte de Navarra
y Alava.
Aproximación a la Banca Privada en el País Vasco: El caso del Banco Guipuzcoano
entre 1899 y 1919.
Las Diputaciones vascas y los Urquijo
El clasicismo en el País Vasco.
Grupo Errazquin-Chalbaud: Capitanes de empresa.
Reconstrucción de historiales de los batallones de las milicias antifascistas de la C.N.T.
de Euzkadi y de las unidades “oficiales” del cuerpo de ejército vasco.
Las epidemias de cólera, gripe y tifus en Bizkaia a través de la prensa
La documentación gráfica en los protocolos notariales de Tolosa
La población de la comarca de Tolosaldea (1860-1990)
Familia y poder local en Bizkaia durante el siglo XVIII: la Casa de la Cuadra de las 
Encartaciones.
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4.3. KONGRESUAK, IKASTAROAK ETA JARDUNALDIAK
CONGRESOS, CURSOS Y JORNADAS
CONGRÉS, COURS ET JOURNÉES:
4.3.1. EUSKO IKASKUNTZEN XIII. KONGRESUA - XIII CONGRESO DE ESTUDIOS
VASCOS
4.3.1.1. Concurso de carteles
No es sólo el fondo editorial -revistas, cuadernos, boletines, actas...- el que revela la ya
larga historia de Eusko Ikaskuntza. Los 77 años de existencia que cuenta la institución bien
pueden evocarse haciendo un recorrido por el fondo de documentos gráficos que enrique-
cen sus archivos. La exposición itinerante “Presente, Pasado y Futuro” de EI-SEV ya puso a
la vista del público diversas muestras fotográficas conservadas desde principios de siglo.
Complementando este acervo, la Sociedad guarda también otros materiales, entre ellos los
carteles que han venido jalonando su trayectoria desde la puesta en marcha, allá por 1918,
de los Congresos de Estudios Vascos.
Se trata de una colección que, además de corroborar la inquietud que EI-SEV ha tenido
desde sus orígenes por implicar a los artistas de cada momento en sus iniciativas más des-
tacadas, evidencia, con sus modificaciones temáticas y el paso de los trazos costumbristas
a la abstracción última, los cambios sociales y de tendencias expresivas producidos a lo
largo de toda una época.
Hasta la edición del presente año, los carteles se hacían por encargo. El criterio segui-
do era el de pedir la creación de la imagen identificativa de cada Congreso a un artista de
renombre y, sobre todo a partir de la segunda etapa de la Sociedad (década de 1980), pri-
mar la participación de cartelistas o pintores de la localidad donde fuera a celebrarse el
evento. Antonio de Guezala, Alberto Arrue, Obdulio López de Uralde y Eduardo Lagarde fue-
ron los encargados de elaborar los cuatro únicos carteles que se editaron en la preguerra.
Los temas de estudio giraron estos años en torno a cuestiones tan dispares como la
enseñanza, el arte, la medicina o las ciencias naturales. El VI Congreso, así como el VII y el
VIII se inscriben en el periodo de la Guerra Civil y los años posteriores, lo que condicionó
enormemente la normalidad de su desarrollo. De hecho, el sexto, previsto para su celebra-
ción en Estella en septiembre de 1936, no se llevó a cabo, debido al estallido de la contien-
da bélica. Algunos socios exiliados intentaron recuperar la tradición congresual en Iparralde,
donde tuvieron lugar el séptimo (Biarritz,1948) y el octavo (Baiona, 1954).
Pero, la reanudación regular, y con ella la nueva aparición de carteles, no se produce
hasta la celebración del IX Congreso (Bilbao, 1983). El Estudio “Oiga!” y los artistas Xabier
Morrás, Andrés Nagel y Néstor Basterretxea son los últimos autores que han colaborado en la
labor de difusión de esta importante iniciativa promovida por la Sociedad de Estudios Vascos.
Para la décimotercera edición del Congreso de Estudios Vascos, que se celebró los
días 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre del presente año con el título “Ciencia, tecnolo-
gía y cambio social en Euskal Herria”, se ha decidido cambiar la tradición del encargo por el
sistema de concurso. Eusko Ikaskuntza quiere hacer partícipes de su actividad general a
todos los artistas que lo deseen convocando un certamen que nace abierto a todas las ten-
dencias y sin límites geográficos. Eso sí, las obras presentadas debían ser inéditas y el pre-
mio podía quedar desierto en el caso de que ninguna de las propuestas satisfaga al Jurado.
El fallo de este último se dió a conocer el día 10 de mayo, donde el Jurado compuesto por el
escultor Nestor Basterretxea, Montserrat Fornells, presidenta de la Sección de Arte de la
SEV, Javier Ruiz de Muniain, representante de Ikerlan, Alfredo García Ramos, presidente del
comité organizador del XIII Congreso de Estudios Vascos, y Ricardo Torrecilla, director de
Arte en publicidad, concedió el primer premio a Iñaki Iturbe Beldarrain de Bergara.
4.3.1.2. Eusko Ikaskuntzaren XIII. Kongresua: Zientzia, teknologia eta gizarte alda-
keta Euskal Herrian. Zamudio, 1995.11.29,30-1995.12.01
EGITARAUA
Asteazkena, Azaroak 29
Berrikuntza teknologikoaren sorrera eta ondorioak
9:00 Kongresukideei sarrera eta materialen banaketa.
9:30 Hasiera ekitaldia. Jose Antonio ARDANZA jauna, Eusko Jaurlari tzako
Lehendakariaren diskurtsoa.
1. Ekitaldia: 
Berrikuntzaren Garrantzia eta Berrikuntza-Prozesuak Sortzen direneko Baldintzak.
Koordinatzailea: Jaime DEL CASTILLO. Información y Desarrollo, S.L.
10:00 Ponentzia.
Berrikuntza ereduak.
James FLECK.
11:00 Atsedenaldia.
11:30 Ponentziak.
Berrikuntza teknologikoen erabilera enpresetan.
Ben DANKBAAR.
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Enpresa eta beste Sektoreetako I+D Iharduera eta beraren eragina Enpresen
Berrikuntza Gaitasunari dagokionez.
Mikel BARCELO. Kataluniako Teknologia Institutua.
Enpresen Berrikuntza-Gaitasunean eragina duten Inguruneko Oinarrizko Faktoreak.
Kevin MORGAN. Galesko Unibertsitatea.
13:30 Bazkaria.
15:00 Zamudioko Parkean Kokaturiko Ikerketa Zentru eta Edukin Teknologiko handiko
Enpresetara bisita.
16:30 2. Ekitaldia:  
Berrikuntza Teknologikoa eta Gizarte Aldaketa.
Koordinatzailea: Nicanor URSUA. UPV/EHU.
Ponentziak.
Ekonomia eta enpresaren eremuan.
José Mª VAZQUEZ EGUSKIZA. Madrilgo Universidad Complutense.
Gizarte, kultura eta idelogiaren eremuan.
Jean-Pierre CLAVERANNE, Jean-Michel LARRASQUET .
Jean Moulin-Lyon 3 Unibertsitatea.
Lurralde eta ingurugiroan.
Anton AZKONA. IHOBE
Osteguna, Azaroak 30
Berrikuntza Teknologikoa eta I+D iharduera Euskal Herrian
9:00 3. Ekitaldia: 
Ikuspegi Orokorra.
Koordinatzailea: Mikel NAVARRO. Deustuko Unibertsitatea, ESTE.
Ponentziak.
Euskal Herriko Zientzia eta Teknologia Sistemarako Hurbilketa.
Cristina LAVIA, Mikel OLAZARAN. UPV/EHU
Berrikuntza Teknologikoa Industria Enpresetan.
Mikel BUESA. Madrilgo Universidad Complutense.
Arantza ZUBIAURRE. Deustuko Unibertsitatea, ESTE.
10:30 Atsedenaldia
11:00 4. Ekitaldia:  
Agenteen Planteamendua.
Koordinatzailea: Juan Luis LLORENS. IKEI.
Ponentziak.
Industria Enpresetako Premia Teknologikoak.
Manuel QUEVEDO. Mondragon Corporación Cooperativa.
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Ikerketa Zentruetako I+D Iharduera.
José Antonio LOPEZ EGAÑA. ROBOTIKER.
Unibertsitateko I+D Iharduera.
Juan Ramón GONZALEZ VELASCO. UPV/EHU.
Ingenieritza eta Kontsultorien eginkizuna.
Luis OLAORTUA. IDOM-AVIC.
13:15 Komunikazio Gonbidatuen Irakurketa.
Teknologiaren Joerak Sektore desberdinetan:
Aeronautika: 
Pedro Mª MUGARRA. SENER.
Elektronika: 
Santiago ALVAREZ. Mondragon Korporazioa  Kooperatiba.
Makina-Erreminta: 
Antxon LOPEZ USOZ. IDEKO
14:00 Bazkaria.
15:30 Mahai Ingurua.
Teknologiaren Hedakuntza eta, bereziki, Transferentzia Teknologikoa Ikerketa
Zentroetatik eta Unibertsitatetik Industria Enpresetara.
Koordinatzailea: Jesús LARRAÑAGA. Mondragon Korporazioa Kooperatiba.
Manuel TELLO. UPV/EHU.
Manuel FUENTES. EITE.
Manuel TORRES. M. Torres Diseños Industriales S.A.
Javier MAIDAGAN. ONA. Electro-Erosion, S.A.
17:00 Jardunaldiaren Ondorioak.
Moderatzailea: José Ignacio GARCIA RAMOS.
Eusko Ikaskuntza.
Mikel NAVARRO, Juan Luis LLORENS, Jesús  LARRAÑAGA.
Ostirala, Abenduak 1
Zientzia eta Teknologia politika, hezkuntza sistema eta aldakuntzaren aurreko jarrerak
9:00 5. Ekitaldia:  
Zientzia eta Teknologia Politika.
Koordinatzailea: Javier MUNIOZGUREN. Eusko Jaurlaritza.
Ponentziak
Zientzia eta Teknologia Politika EAEn.
Joseba JAUREGIZAR. Eusko Jaurlaritza.
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Zientzia eta Teknologia Politika Nafarroan.
Jesus ZALDUA. CETENASA
Zientzia eta Teknologia Politika Iparraldean.
Jean Roch GUIRESSE. SEI-FAGOR.
11:00 Atsedenaldia.
11:30 Ponentziak.
Politiken ebaluaketa Europako ikuspegitik.
Mikel LANDABASO. Europako Batzordea (DG-XVI).
Teknologia Politiken ebaluaketa.
Javier BORDA. DATALDE.
Zientzia Politiken ebaluaketa.
Félix Mª GOÑI. Eusko Jaurlaritza.
13:30 Bazkaria
15:00 6. Ekitaldia: 
Hezkuntza Sistema eta Gizarte Jarrerak Aldakuntza Teknologikoaren aurrean.
Koordinatzailea: Eugenio IBARZABAL. Gipuzkoa XXI Forua.
Ponentzia
Hezkuntza Sistemaren Eginkizuna Zientzia, Teknologia eta Gizarte Garapen-
Prozesoan.
Federico GOMEZ RODRIGUEZ DE CASTRO. UNED. Madrid.
Komunikazio Gonbidatuen Irakurketa.
Curriculum edukiak Irakaskuntza Ertainetan.
José Daniel REBOREDO jauna. INEM.
Arrasateko Politeknikoaren esperientzia
Ignacio LAKUNZA. Arrasateko Eskola Politeknikoa.
Frantziako Hezkuntza Sistema.
Yvette LE MEUR. Nantesko Unibertsitatea.
17:00 Atsedenaldia
17:30 Ponentzia
Gizartearen, Enpresarien eta Langileen baitan diren Jarrerak eta Balioak Aldakuntza
Teknologikoaren aurrean.
José I. LOPEZ DE ARRIORTUA jauna. Volkswagen Enpresen Taldea.
19:00 Ekitaldiaren amaiera. Txostenen laburpena.
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4.3.1.3. Kongresuaren sintesia. Síntesis del Congreso. Synthese du Congrès
KONGRESUAREN SINTESIA
1. Merkatuaren egungo egoera.
Enpresa industrialak, gero eta epe laburragoak, prezio txikiagoak, eta produktuen kalitate eta
pertsonalizazio handiagoa eskatzen dituzten bezeroak ase beharrean aurkitzen dira.
Hartarako, ezinbestekoa da enpresa berriztatzeko etengabeko prozesuei ekitea. Teknologia
eskaera horiei erantzuteko tresnetariko bat da, sektore jakin batean lehiakortasun jarrera
hobetu ahal izateko, bai eta, zenbaitetan, merkatuan bizirik jarraitu ahal izateko ere.
2. Enpresen estrategia eta gestio teknologikoa.
Enpresek ez dauzkate eta ez dituzte menderatzen beharrezko dituzten elementu teknologiko
guztiak eta horregatik behar dituzte beren estrategia eta gestio teknologikoa, ingurune hurbi-
leko egile desberdinen eskaintzarekin bat ezarri, bereziki Teknologia Zentro, Unibertsitate,
Ingeniaritza eta Aholkularitzekin eta bestelako enpresekin. Batez ere, ETEEak enpresen arte-
ko lurralde eta nazioarteko lankidetza sareetan sartu beharko lirateke.
3. Agente Teknologiekoen eginkizun berria.
Agente teknologikoak ez daitezke teknologia-hornitzaile izatera mugatu, urruneko eginkizuna
den horretan geratu, baizik eta enpresarekin ahalik eta gehien inplikatu beharra dute. Haien
helburua ez da soilki enpresak har dezakeen teknologia bideratzea, baizik eta teknologia hori
zuzentzen zaion proiektuaren arrakasta orokorra ahalbideratzea.
4. Enpresa berritzaileen eta agente teknologikoen arteko elkarrelazioak.
EAEn teknologia berrikuntzaren alorrean gero eta proiektu gehiago burutzen ari direla egiaz-
tatzen da, bai enpresa industrialei, bai Teknologia Zentro eta Unibertsitateei dagokienez.
Guztiarekin ere, oraingoz, ez dago harreman handiegirik Teknologia Zentroen eta
Unibertsitateen artean, eta horrek potentzialitate garrantzitsuen bazterketa dakar.
5. Euskal Herriko Unibertsitatea.
Unibertsitate guztien lehen eginbeharra etorkizuneko profesionalak eta ikertzaileak prestatzea
bada ere, ikerketa egin zuenari dagokionez, Euskal Herriko Unibertsitatea oso berria da iker-
ketaren alorrean eta ikuspegi horretatik neurri txikikoa. Egun oraino urri diren iker taldeek era-
keta prozesuan dihardute eta, horien sendotze eta hazkuntzari begira, ahalegin handiak
burutzeko premia izango da etorkizunean.
6. Enpresek teknologia eskaera areagotu beharra.
Enpresa askok ez dute ezagutzen oraindik Euskal Herrian bertan irispidean duten berrikuntza
teknologikoaren potentziala eta, horregatik, agente desberdinek beren eskaintzaren hedape-
na eta  haren elementuen ulerpena hobetu beharko lukete. Berrikuntzaren alorrean, teknolo-
giaren eskaintza faboratuz arrakasta nabarmena lortu duten politika publikoek teknologiaren
eskaintzaren sorrerari dagokien jarduera azkartu egin beharko dute oro har industria sekto -
rearen premien aurreko eskaintza onargarritzat hartzen den testuinguruan gutxienez
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Teknologia transferentziaren agenteen eta enpresen arteko erlazio zorrotzagoa eta eraginko-
rragoa lortzea lehen mailako helburua da.
7. Integrazio aukerak ikasleentzat.
Lehenago ezin izan badute, gutxienez hezkuntza sistematik irtetean, ikasleek berrikuntza-
proiektu zehatzetan sartu ahal izan beharko lukete, praktiketan, proiektu horiek bultzatzen
dituzten ezein agente teknologitan edo enpresetan. Enpresari berritzaileen ikuspegitik, ahal-
bide hau profesional berriak beren enpresetan integratzeko biderik egokiena da. Agerikoa da
enpresa-berrikuntzaren arrakastak giza baliabide gero eta gaituagoen eta jarrera berritzailea-
ren premia duela.
8. Sistemaren emaitzen ebaluaketa.
Azken urteotan ibilitako bidearen ondoren, berrikuntza prozesuetan partehartzen duten guz-
tiak, edozein eginkizun bere dutela ere, bat datoz zera batean: hemendik aurrera funtsezkoa
izango da sistemak sortzen dituen emaitzak modu objektiboan neurtu eta haren eraginkorta-
suna sistematikok ebaluatu premia, Euskal Herrian berrikuntza prozesuak arrakastatsu gerta
daitezen helburuan zuzenduriko giza eta ekonomia baliabideen erlazioan beti ere.
9. Erakundeen arteko lankidetza handiagoa.
Akitaniaren, EAEko Jaurlaritzaren, Nafarroako Gobernuaren eta zientzia, teknologia eta berri-
kuntzaren alorrean lan egiten duten agenteen arteko lankidetza handiagoa guztiz onuragarrit-
zat hartzen da Europako ikuspegi batetik.Eusko Ikaskuntzak espero du Kongresu honek
administrazio horietako arduradunen eta Euskal herri osoko zientzia eta unibertsitate mun-
duaren arteko harremanak estutzeko balio izana.
SINTESIS DEL CONGRESO
1. Situación actual del Mercado.
Las empresas industriales deben satisfacer a unos clientes que cada vez exigen menores
plazos, precios más reducidos, mayor calidad y personalización de los productos. Para ello
es imprescindible llevar a cabo procesos permanentes de innovación empresarial. La tecno-
logía es uno de los instrumentos para dar respuesta a esas exigencias, para mejorar la posi-
ción competitiva en un sector y hasta, en ocasiones, para seguir vivos en el mercado.
2. Estrategia y gestión tecnológica de las empresas.
Las empresas no poseen ni dominan todos los elementos tecnológicos que necesitan, por lo
que deben establecer su estrategia y gestión tecnológica en sintonía con la oferta de los dis-
tintos agentes de su entorno próximo, en particular Centros Tecnológicos, Universidades,
Ingenierías y Consultorías y otras empresas. Especialmente las PYMES deberían integrarse
en redes de cooperación interempresarial regionales e internacionales.
3. Nuevo papel de los Agentes Tecnológicos.
Los agentes tecnológicos no pueden limitarse al papel distante de proveedores de tecnolo-
gía sino que deben implicarse al máximo con la empresa. Su misión ya no es transmitir tec-
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nología asimilable por la empresa sino hacer posible que el proyecto al que la tecnología va
destinada alcanze un éxito global.
4. Interrelaciones entre empresas innovadoras y los agentes tecnológicos.
En la CAV se constata la creciente realización de proyectos de innovación tecnológica por
parte de las empresas industriales tanto con los Centros Tecnológicos como con las
Universidades. Sin embargo no existe, por el momento, relación significativa entre Centros
Tecnológicos y Universidades, lo que supone desaprovechar importantes potencialidades.
5. La Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea.
Si bien la principal misión de cualquier universidad es la formación de futuros profesionales
e investigadores, en lo que concierne a su actividad investigadora la Universidad del País
Vasco se considera muy joven en materia de investigación y pequeña en tamaño desde esta
perspectiva. Los todavía escasos equipos de investigación están en proceso de formación y
en el futuro va a ser necesario un importante esfuerzo de consolidación y crecimiento.
6. Potenciar la demanda de tecnología por parte de las empresas.
Numerosas empresas siguen desconociendo el potencial de innovación tecnológica que
está a su alcance en Euskal Herria, por lo que los diversos agentes deberían mejorar la difu-
sión de su oferta y la comprensión de sus elementos. Las políticas públicas en materia de
innovación, que han tenido un notable éxito favoreciendo la creación de la oferta tecnológi-
ca, deberán intensificar su actuación en potenciar la demanda en tecnología, en un contexto
en el que se considera al menos aceptable la oferta existente para las necesidades del
Sector Industrial en su conjunto. Una relación más intensa y efectiva entre los agentes de
transferencia de tecnología y las empresas es un objetivo de primer orden.
7. Oportunidades de integración para los estudiantes.
Si no lo han podido hacer antes, al menos al salir del sistema educativo, los estudiantes debe-
rían poder incorporarse, en calidad de prácticas, a proyectos de innovación concretos en cual-
quiera de los agentes tecnológicos o las empresas que los promueven. Esta posibilidad es
vista por los empresarios innovadores como el mejor camino para una integración estable de
nuevos profesionales en sus empresas. Parece claro que el éxito en la innovación empresarial
requiere de recursos humanos cada vez más cualificados y con actitud innovadora.
8. Evaluar los resultados del sistema.
Después del camino recorrido en los últimos años todos los que intervienen en los procesos
de innovación, cualquiera que sea su papel, coinciden en que de ahora en adelante es fun-
damental medir objetivamente los resultados que produce el sistema y evaluar sistemática-
mente su eficacia en relación a los medios humanos y económicos destinados en Euskal
Herria a que los procesos de innovación se produzcan con éxito.
9. Mayor colaboración interinstitucional.
En una perspectiva europea se considera muy conveniente una mayor interrelación entre
Aquitania, el Gobierno de la CAV, el Gobierno de Navarra y los agentes que trabajan en el
campo de la ciencia, de la tecnología y de la  innovación. Eusko Ikaskuntza confía que este
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Congreso haya servido para estrechar relaciones entre responsables de estas administracio-
nes y del mundo científico y universitario del conjunto de Euskal Herria.
SYNTHESE DU CONGRÉS
1. Situation actuelle du Marché.
Les entreprises industrielles doivent satisfaire des clients qui exigent des délais toujours plus
courts, des prix toujours plus bas, la meilleure qualité et la “personnalisation” des produits.
C’est poruquoi il est indispensable de maintenir un processus permanent d’innovation au
sein de l’entreprise. La technologie est un des instruments de réponse à ces exigeances,
pour améliorer le niveau compétitif dans un secteur et même, à l’occasion, pour continuer à
exister sur le marché.
2. Stratégie et gestion technologique des entreprises.
Les entreprises ne possèdent ni ne maîtrisent tous les éléments technologiques dont elles
ont besoin, ce qui les oblige à établir leur stratégie et leur gestion technologique en accord
avec l’offre des différents agents de leur plus proche entourage, en particulier des Centres
Technologiques, Universités, Bureaux d’Ingénieurs et Etudes de Consultants et autres entre-
prises. Les PEM, surtout, devraient s’intégrer aux réseaux de coopération inter-impressariale
régionaux et internationnaux.
3. Nouveau rôle des Agents Technologiques.
Les agents technologiques ne peuvent se limiter au rôle distant de fournisseurs de technolo-
gie, mais doivent s’impliquer au maximun dans l’entreprise. Leur mission n’est plus de trans-
mettre de la technologie assimilable par l’entreprise, mais de faire que le projet auquel la
technologie est destinée atteigne une réussite globale.
4. Inter-relations entre entreprises innovatrices et les Agents Technologiques.
On constate au sein de la CAV la réalisation croissante de projets d’innovation technologique
de la part des entreprises industrielles tant avec les centres Technologiques qu’avec les
Universités. Toutefois il n’existe pas, pour le moment, de relation significative entre Centres
Technologiques et Universités, ce qui implique un gaspillage de potentialités importantes.
5. L’Université du Pays Basque-Euskal Herriko Unilbertsitate.
Si la mission principale de n’importe qu’elle université est la formation de futurs profession-
nels et chercheurs, en ce qui concerne ses activités de recherche, l’Université du Pays
Basque se considère trés jeune en matière de recherche et de petite taille de ce point de
vue. Les trop rares équipements de recherche sont en formation et il sera nécessaire, dans
le futur, de faire un gros effort de consolidation et de croissance.
6. Promouvoir la demande de technologie de la part des entreprises.
De nombreuses entreprises continuent à méconnaître le  potentiel d’innovation technologi-
que qui est à leur portée en Euskal Herria, ce qui fait que les différents agents devraient
améliorer la diffusion de leur offre et la compréhension de leurs éléments. Les politiques
publiques en matière d’innovation, qui ont obtenu un franc succès en favorisant la création
de l’offre technologique, devront intensifier leurs agissements en promouvant la demande en
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technologie, dans un contexte dans lequel on considère au moins acceptable l’offre existen-
te pour les nécessités du Secteur Industriel dans son ensemble.Une relation plus intense et
effective entre les agents de transfert et technologie et les entreprises est un objectif de pre-
mier ordre.
7. Opportunités d’intégration pour les étudiants.
Les éstudiants qui n’ont pas pu le faire avant, tout du moins à la sortie du système éducatif,
devraient pouvoir s’incorporer, en qualité de pratique, à des projets d’innovation concrets au
sein d’un des Agents technologiques ou d’une des entreprises qui les promeuvent. Cette
possibilité est considérée par les entrerpises innovatrices comme le meilleur chemin à suivre
pour une intégration stable de nouveaux profressionnels dans leurs entreprises. Il semble
évident que le succès de l’innovation d’entreprise requiert des ressourses humaines toujours
plus qualifiées et une attitude innovatrice.
8. Evaluer les résultats du système.
Après le chemin parcouru pendant les dernières annèes tous ceux qui interviennent dans le
processus d’innovation, quelque soit leur rôle, sont d’accord sur le fait que dorénavant il est
essentiel de mesurer objectivement les résultats que produit le système et d’évaluer systé-
matiquement son efficacité par rapport aux ressources humaines et économiques appliqué-
es en Euskal Herria afin que les processus d’innovation se produisent avec succès.
9. Plus grande collaboration inter-institutionnelle.
Dans une perspective européenne, on considère qu’une plus grande inter-relation entre
Aquitaine, le Gouvernement de la CAV, le Gouvernement de Navarre et les agents qui travai-
llent dans le domaine de la science, de la technologie et de l’innovation serait très avatageu-
se. Eusko Ikaskuntza espère que ce Congrès aura servi à resserrer les liens entre
responsables de ces administrations et le monde scientifique et universitaire de l’ensemble
d’Euskal Herria.
4.3.1.4. Exposición
Al igual que en anteriores congresos, también en éste se llevó a cabo una exposición
paralela como acompañamiento a las sesiones y con el objetivo de integrar en un espacio
común la influencia de la Ciencia y la Tecnología en la sociedad a lo largo de la Historia de
Humanidad, junto a la oferta-demanda tecnológica y a las políticas tecnológicas de las dife-
rentes Administraciones de Euskal Herria.
Esta exposición, cuyo diseño y montaje corrió a cargo de “Hurbil Kulturgaiak”, fue visita-
da por el Lehendakari José Antonio Ardanza y otras personalidades de la política, de la cul-
tura y de la empresa.
Para llevar la temática desarrollada en el XIII Congreso a diversos lugares de Euskal
Herria Eusko Ikaskuntza ha decidido preparar para la itinerancia la exposición que adornó el
citado encuentro.
El objetivo es propiciar que se aprecie en su justa medida el importante papel que los
diferentes agentes del sistema de ciencia y tecnología tienen en la conformación del futuro
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del País. Se pretende, en definitiva, extender el efecto del Congreso a un ámbito geográfico
y temporal más amplio, mediante la itineración de la muestra. 
De acuerdo con este plan, responsables de la Sociedad ofertaron el día 12 de diciem-
bre a los representantes de diversos Ayuntamientos la posibilidad de acoger la exposición
en sus respectivos municipios, facilitando así la difusión no sólo de las reflexiones plantea-
das en el Congreso, sino del nivel que en el terreno científico y tecnológico ha alcanzado en
los últimos años Euskal Herria, con numerosos centros de investigación, una veintena de los
cuales están presentes en la muestra de Eusko Ikaskuntza, habida cuenta, sobre todo, que
sus logros son casi desconocidos para el público no especializado.
Según el calendario elaborado por EI-SEV, la exposición se llevará a un máximo de 20
localidades entre 1996 y 1997, con la lógica actualización continua del contenido de la
muestra.
Paralelamente a la estancia en cada punto, se celebrarán sesiones de debate en torno
a los aspectos tratados en el XIII Congreso, siempre proyectándolos al ámbito local concreto
y con presencia tanto de miembros de la Sociedad de Estudios Vascos, como de especialis-
tas invitados procedentes de cada Comarca. Eusko Ikaskuntza se encargará, por otra parte,
de dar a estas actividades la publicidad precisa, con la edición de tarjetones y carteles
específicos para cada localidad.
Tal y como pudo comprobrar el numeroso público que visitó la muestra en las instala-
ciones de Zamudio, la parte general de la exposición cuenta con seis paneles mediante los
que, además de conocer la trayectoria congresual de Eusko Ikaskuntza, puede hacerse un
recorrido a través de la evolución de la ciencia desde las sociedades prehistóricas hasta la
era atómica. Un interactivo de dos puestos responde a cuestiones como la relación entre la
tecnología y la naturaleza, la democratización de la ciencia, etc. Esta parte se completa con
un vídeo-muro de 16 monitores, en el que se proyecta un montaje de 9 minutos. En una
segunda y tercera áreas, varios paneles dan cuenta de las políticas y centros tecnológicos,
y diferentes vitrinas muestran productos de empresas con alta tecnología.
4.3.2. EI-REN IKASTARO ETA JARDUNALDIAK - CURSOS Y JORNADAS DE LA SEV -
COURS ET JOURNÉES DE LA SEB
4.3.2.1. XIV. Uda Ikastaroak: “Gerra irudiak Euskal Herriko idazleengan”. Donostia,
1995.07.17-19
Euskal Herriko Unibertsitatearen Udako Ikastaroen barruan, eta Eusko Ikaskuntzak anto-
latuta, “Gerra irudiak Euskal Herriko idazleengan” izenburuko ikastaroa egin zen uztaileko 17,
18 eta 19an Donostiako Miramar Jauregian. Patri Urkizu Eusko Ikaskuntzako Hizkuntza eta
Literatura Saileko koordinatzailea izan genuen jardunaldien zuzendaria. XIV. Uda Ikastaroen
barne antolatutako ekimen honen bitartez, Euskal Herriko idazleek, bai euskaraz, bai frantse-
sez eta bai gaztelaniaz idatzi duten obra aztertu nahi zen, eta bereziki gerraren aurrean era-
kutsi duten jarrera. Alegia, XX. mendeko gertakizunik odoltsuenez pentsatzen dutena ikertzea
eta, egitarauan aipatzen zen bezala, “gertakizun horiek gogoratuz, ondorioak atera ditzagun,
berriro gerta ez daitezen”.
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Lehenbiziko egunean Lehen Gerrate Mundialaren ingurukoak izan ziren eztabaidak.
Bigarrenean, aldiz, Gerrate Zibilaren ingurukoak eta hirugarren egunean, Bigarren Gerrate
Mundialak idazleengan izandako eragina aztertu zen.
EGITARAUA-PROGRAMA
Uztailak 17 de Julio
9:00 La primera guerra mundial vista por los escritores vascos del 98
Jose Luis ABELLAN. Universidad Complutense. Madrid.
10:30 La prensa de Iparralde y la primera guerra mundial .
Jean-Claude LARRONDE. Escritor. Iparralde.
11:45 Lehen gerrate mundiala Kirikiño baitan / La primera guerra mundial en Kirikiño
Xabier ALTZIBAR. Gizarte eta Inforamazio Zientzien Fakultatea / Facultad de
Ciencias Sociales y de la Información. Leioa. UPV/EHU.
13:00 Elissalde eta Etchepare. Apaiza eta medikua gerra-kronikagile / Elissalde eta
Etchepare. Sacerdote y médico como cronistas de guerra
Patricio URKIZU. Irakaslea (U.N.E.D. - Madrid). Idazlea.
Uztailak 18 de Julio
9:00 La guerra civil vista desde el exilio.
José Angel ASCUNCE. Universidad de Deusto. Donostia-San Sebastián.
10:15 La prensa de Iparralde y la guerra civil.
Jean-Claude LARRONDE. Escritor. Iparralde.
11:30 Eguna eta gerra zibileko prentsa / Eguna y la prensa de la guerra civil.
Xabier ALTZIBAR. Gizarte eta Informazio Zientzien Fakultatea / Facultad de
Ciencias Sociales y de la Información. Leioa. UPV/EHU.
12:45 La guerra civil interpretada desde el exilio.
José Angel ASCUNCE. Universidad de Deusto. Donostia-San Sebastián.
Uztailak 19 de Julio
9:00 La participación vasca en la II Guerra Mundial: de la derrota a la esperanza.
Juan Carlos JIMENEZ DE ABERASTURI. Historiador. Donostia-San Sebastián.
10:15 Alemanak Parisen / Los alemanes en Paris.
Txomin PEILLEN. Baionako Unibertsitatea / Universidad de Bayona.
11:30 Euskal eleberria 1914-1945. Dardararen epizentrotik urrun / La novela vasca: 1914-
1945. Lejos del epicentro del temblor.
Ana TOLEDO. Deustuko Unibertsitatea / Universidad de Deusto. Donostia-San
Sebastián.
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12:45 Mikel Salegiren nobelak: Morir en Irún, Operación Carlomagno / Las novelas de Mikel
Salegi: Morir en Irún, Operación Carlomagno
Bernardo ATXAGA. Euskal Idazlea / Escritor vasco. Vitoria-Gasteiz.
18:00 Mahai ingurua/Mesa redonda.
Participantes: los ponentes.
4.3.2.2. Ikastaroak orokorrean - Cursos en general
El Municipio en Euskal Herria. Gasteiz, 1995.04.06-07
Más de 75 años después de la Asamblea de la Administración Municipal Vasca, cele-
brada en 1919 por iniciativa de Eusko Ikaskuntza, EI-SEV vuelve a desempeñar un papel
impulsor del encuentro entre los entes locales. La clara vocación municipalista de la
Sociedad de Estudios Vascos y su interés por vincular la acitividad investigadora que le es
propia con la relidad social en la que ésta se inscribe llevaron a la institución a organizar, a
través de su Sección de Derecho, unas Jornadas que bajo el título “El Municipio en Euskal
Herria”, reunieron en Vitoria-Gasteiz a los agentes más directamente afectados por la proble-
mática local. El Coloquio, que fue patrocinado por el Instituto Vasco de Administración
Pública (IVAP) y que contó con la colaboración del Ayuntamiento de Vitoria, se desarrolló los
días 6 y 7 de abril en el Palacio de Congresos Europa de la capital alavesa. Durante estos
dos días, en el Hall del Palacio Europa se organizó una exposición en la que se expusieron
materiales relacionados con la Asamblea de Administración Municipal Vasca de 1919 ,
documentación referente a la organización, circulares y correspondencia con los municipios,
material impreso relacionado directamente con las sesiones, inscripciones y programas.
Crónicas sobre el desarrollo de la Asamblea publicadas en revistas y periódicos, la publica-
ción de las actas y conclusioens y otras referencias publicadas posteriormente. La exposi-
ción fue montada por Eva Nieto y José Angel Ormazabal.
En palabras de Gregorio Monreal, quien presentó las Jornadas junto con el alcalde de
Vitoria, José Angel Cuerda, el director del IVAP, Josu Erkoreka, y el vicepresidente por Alava
de EI-SEV, Eliseo Gil, se pretendía, ante todo, “que tengan una dimensión práctica”, de
forma que los participantes, lejos de quedarse en discusiones abstractas, concretaran al tér-
mino de los debates recomendaciones puntuales para los poderes públicos.
Por otra parte, y siguiendo la pauta marcada en 1919, quiso darse a este encuentro un
carácter plural. Tal y como recordó el presidente de Eusko Ikaskuntza, la Asamblea de aquel año
logró reunir en un único foro a 600 personas de las más dispares tendencias ideológicas, “desde
el centrismo liberal, hasta la derecha autoritaria, pasando por los distintos nacionalismos”.
Así discurrieron unas Jornadas que a esta diversidad, añadirían el lógico contraste de crite-
rios entre políticos, técnicos y académicos, trasladando de esta forma a un círculo más abierto
una discusión que, a juicio de José Angel Cuerda, “hasta ahora sólo se ha abordado en ámbitos
partidistas, legítimos -dijo- pero faltos, quizás, de cierta serenidad”. Erkoreka coincidió con esta
apreciación y señaló al respecto que una entidad como el IVAP estaba obligada a participar en
el evento, puesto que precisamente se incluye entre sus objetivos la reflexión y el estudio de los
problemas locales “abogando por soluciones prácticas y lejos de crispaciones partidistas”.
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PROGRAMA
6 de Abril
9:00 Inauguración.
Asamblea de Municipios de 1919: razones históricas.
Idoia Estornés ZUBIZARRETA. Doctora en Filosofía y Letras.
10:00 Los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma Vasca, problemática general.
José Manuel CASTELLS. Catedrático de Economía Aplicada de la UPV.
11:00 Problemática financiera de los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma Vasca.
Manuel BELDARRAIN. Catedrático de Economía Aplicada de la UPV.
12:15 Los Ayuntamientos de la Comunidad Foral Navarra, problemática general.
Demetrio LOPERENA. Profesor Titular de Derecho Administrativo. Vicerrector de la
UPV.
16:00 Los Ayuntamientos en el contexto foral.
Representante de las Diputaciones Vascas.
Javier CASTILLO. Consejero de Administración Local del Gobierno de Navarra.
Carlos LAMBARRI. Viceconsejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco.
7 de Abril
10:00 Los Ayuntamientos vistos por los propios Ayuntamientos
José Angel CUERDA. Alcalde de Vitoria-Gasteiz.
Odón ELORZA. Alcalde de Donostia-San Sebastián.
Antonio MADURGA. Secretario Técnico de la Federación Navarra de Municipios y
Concejos.
Jean GRENET. Alcalde de Bayona.
17:00 Conclusiones de las Jornadas: Recomendaciones.
D. Adrián CELAYA. Catedrático de Emérito de Derecho Civil en la Universidad de
Deusto. Ex-miembro del Consejo General del Poder Judicial.
Nazioarteko ikastaroa: W. von Humboldt: Hezkuntza, Hizkuntza, Euskal Herria.
Oñati, 1995.09.05-06
Eusko Ikaskuntzak “Oñatiko Unibertsitatea” izeneko goi ikasketen eskaintza akademiko
berriaren barne lehen nazioarteko ikastaroa antolatu zuen. Kongresu baten antzeko egitura
izan zuen azkenik, eta partaidetza balantzea guztiz positiboa izan zen. Hirurogeita hamar
aditu baino gehiago bildu ziren Oñatiko Unibertsitatean irailaren 5ean eta 6an garaturiko pro-
gramaren inguruan. Wilhelm von Humboldt zientzilaria izan zen hasierako esperientzia honen
muina, euskal eta germaniar kulturen arteko zubi izan zen pertsonaia hura alegia.
Wilhelm von Humboldt naturalista eta geografo ospetsuaren anaia hau Euskal Herrian
izan zen 1799 eta 1801 bitartean buruturiko bi egonaldi motzetan. Bidaia haietan Euskal
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Herrian ikusten zituen gauza guztien deskribapen xehea eman zuen: fisonomia, ohiturak, jaz-
kera, kantuak, dantzak, geografia, ekonomia, erakunde publikoak eta, batez ere, hizkuntza.
Humboldt euskara aise mintzatzeko gauza inoiz izan ez bazen ere, hizkuntzaren gramati-
ka-ezagupenari dagokionez maila handia lortu zuen, haren bereiztasunak dialektoak eta izan
zezakeen antzinatasunaz ohar interesgarriak idatzi zituelarik. Guzti horretaz ohartu zen hiz-
kuntzalari alemana, eta gai hori oinarrizko abiaburu izan zuen bere bizitza guztiko dedikazioa
izango zen hizkuntzen azterketa konparatua eta Europako hainbat kulturaren ezaugarri nazio-
nalen ikerketari ekiteko. Hala bada, pertsonaia giltzarria gertatu zen Euskal Herriko kultura
balioak Europan zehar hedatzeko eta Gregorio Monreal, Eusko Ikaskuntzako Lehendakariak
ikastaroaren itxiera-ekitaldian esan zuenez, hura izan zen euskal eta aleman kulturen eta zirku-
lu akadamikoen arteko harremanen benetako hasiera, harreman horiek berreskuratzeari begi-
ra Oñatin buruturiko ekimen honek eta honen antzekoek garrantzi handia izan dezaketelarik.
Menze (Münster-eko Unibertsitatea) eta Gipper (Coloniako Unibertsitatea) katedradun
alemaniarren txostenek ikastaroaren bizkarrezurra osatu zuten. Irakasle horiek Humboldten
ekarpenaren osotasuna aztertu zuten bere garaiko Hezkuntza, Filosofia eta Hizkuntzalaritzari
doakienez. Garaiko instituzionalizazio politikoa, gizartea, hizkuntza eta literaturaren inguruan
zenbait mintegi antolatu ziren eta Euskal Herriko gizartean eta kulturan pertsonaiari dagokion
kokapena aztertu zuten. Mintegi horiek euskal unibertsitateetako hogei irakasle inguruko
multzo batek hartu zituen bere gain. Ikastaroaren aldamenean beste zenbait ekintza burutu
ziren, hala nola Humboldt eta bere garaiari buruzko erakusketa, eta bidailariak bildu zituen
edo denbora haietan konposatu ziren euskal obrekin osaturiko kontzertua.
Eusko Ikaskuntzak partaide guzti horien eskuhartzeak argitaratuko ditu, hartarako
Alemaniako Errepublika Federaleko laguntza ekonomikoa izango duelarik. Izan ere, herrialde
honek bere ordezkari politikoa izan zuen ikastaroan, Angelika Wiets Alemaniar Enbaxadako
Kulturako agregatua, hain zuzen ere. Wietsek irekiera ekitaldian esku hartu zuen, Koruko
Aizarna Gipuzkoako Kulturako diputatua, Javier Muniozguren Eusko Jaurlaritzako
Unibertsitate eta Ikerketarako sailburuordea, Angel Mari Iturbe Oñatiko alkatea, eta Gregorio
Monrealekin batera.
EGITARAUA
Irailak 5
9:00 Inaugurazioa
Alemaniako Enbaxadorea, Eusko Jaurlari tzako Unibertsitate eta Ikerketa
Sailburuordea, Eusko Ikaskuntzako Lehendakaria, Gipuzkoako Diputatu Nagusia.
9:30 W. von Humboldt: Humanismoaren bilaketa.
Joxe AZURMENDI. EHUko Katedraduna.
10:30 Humboldten Heziketaren erreforma: Ideia eta Errealitatea.
Clemens MENZE. Koloniako Unibertsitatea.
11:30 Kafeak.
12:00 Euskaldunak eta euren hizkuntza W.von Humboldten Hizkuntzalaritzaren hastapenetan
Helmut GIPPER. Münstereko Unibertsitatea
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13:00 Hizkuntza eta heziketa kulturala, W. von Humboldten arabera.
Clemens MENZE. Koloniako Unibertsitatea.
14:00 Bazkaria.
15:30 Perfil biografikoa: gizona, humanista, politikoa eta zientifikoa
Juan Domingo TOLEDO. EHUko Katedraduna.
16:00 Mintegia. hezkuntza eta erakundetze politikoa.
Erakundetze publikoa eta Batzar Nagusien berezitasuna.
Gregorio MONREAL. EHUko katedraduna. Eusko Ikaskuntzako Lehendakaria.
Eliteen heziketa eta politikagintza Von Humboldten garaian.
Joseba AGIRREAZKUENAGA. EHUko Katedraduna. Eusko Ikaskuntzako
Lehendakariordea.
Bergarako ‘Real Seminario Patriótico Bascongado,
Koldo LARRAÑAGA. EHUko Katedraduna.
Herri Adiskideak eta J.M. Murga de la Barrerarekin (1800ean Bizkaiko Diputatu
Nagusia) Humboldtek izandako korrespondentzia.
Federico VERASTEGUI. R.S.B.A.P.
17:30 Geldiunea.
18:00 Mintegia. Gizartearen egiturak eta eguneroko bizimodua.
Industrializazioaren aurreko munduko desafioak.
Manuel GONZALEZ PORTILLA. EHUko Katedraduna.
Merkatarien gizartea hirietan.
Aingeru ZABALA. Deustuko Unibertsitatea.
Beste gizartea: baztertuak
Juan GRACIA. EHUko titularra.
Ohizko laborantzaren erronkak eta Gizartea.
Joxe URRUTIKOETXEA. EHUko titularra
Euskal gizartearen irudia, garaiko bidailarien eritziz.
Angel MARTINEZ SALAZAR.
20:00 Kontzertua: W. von Humboldten garaiko musika. Organo Kontzertua Loreto Imaz
And. musika-jolearekin.
Sarrera Hitzaldia: W. von Humboldtek Euskal Herritik jasotako musika materialak.
Historia, gaurko egoera eta horiei buruzko Eusko Ikaskuntzak egindako argitalpena.
Jon BAGÜES. ERESBIL. Eusko Ikaskuntzako Musika sailako arduraduna.
Irailak 6
9:00 Oñatiko gune historikoa (Unibertsitate-Parrokia) ezagutzeko ibilaldi gidatua.
10:00 W. von Humboldt, egungo Hizkuntzalaritzaren sortzailea.
Helmut GIPPER. Münstereko Unibertsitatea.
11:00 Kafeak.
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11:30 W. von Humboldtek Unibertsitatea antolatzeko zuen egitasmoa.
Clemens MENZE. Koloniako Unibertsitatea.
12:30 W. von Humboldtek egungo Hizkuntzalaritzan duen garrantzia.
Helmut GIPPER. Münstereko Unibertsitatea.
13:30 Bazkaria.
16:00 W. von Humbodten euskal ikerketen zerikusia haren Humanitatearen ideian edo
Humanismoan.
Iñaki ZABALETA GORROTXATEGI. Koloniako Unibertsitatea.
17:00 Geldiunea.
17:30 Mintegia: Hizkuntzalaritza eta Literatura.
W. von Humboldt eta ‘ideologoak’. Hizkuntzalaritza eta politika.
Jon JUARISTI. EHUko Katedraduna.
Mogeldarrak eta Astarloatarrak eta W. von Humboldt.
Xabier ALTZIBAR. EHUko titularra.
Garaiko euskal literaturaz.
Patri URKIZU. UNEDeko titularra. Eusko Ikaskutnzako Hizkuntza eta Literatura Saileko
arduraduna.
W. von Humboldten euskal lanen birredizioa.
Endrike KNÖRR. EHUko titularra.
Claudi PERLICK. Humboldt Universität, Berlin.
W. von Humboldten ekarpena euskal gramatikagintzan.
Rikardo GOMEZ. EHU.
W. von Humboldt berriz ere gure artean: haren ‘gure’ argitalpenak.
Joseba INTXAUSTI. Historialaria.
19:30 Ikastaroaren amaierako ekitaldia.
“Zientzia, teknologia eta industriaren arteko harremanak Euskal Herrian”
Jardunaldiak. Donostia, 1995.10.19
Bere XIII. Kongresuaren atarian, 45 aditu bildu zituen Urriaren 19an Eusko Ikaskuntzak,
Donostiako Miramar Jauregian antolaturiko Zientzia, teknologia eta industriaren arteko harre-
manak Euskal Herrian izeneko jardunaldian. Eztabaida irekiaren formulapean eraturikoak,
Euskal Herriko Unibertsitate, Zentru Teknologiko, enpresa eta Gobernuen ordezkariak elkartu
zituen, egun osoa iraun zuen lanaldian. Eztabaiden piztailetzat har litezke, egunean zehar
zortzi adituk aurkezturiko ponentziak.
Labein Zentruko Jose Mendiaren gidaritzapean euskal zientzia eta teknologiaren siste-
ma izan zen eztabaidagai, azken hamabost urteotan I+G arloan inbertiturikoak zernolako
ondorio ekonomiko eta sozialak izan dituen aztertu zelarik. Azterketan presente izan zuten
adituek ikerkuntza zientifiko eta teknologikoen transferentziak oraindik Gobernu zentraletik
gauzatu gabe daudela, horrek adierazten dituen eragozpen eta zailtasunekin. Bildutakoen
ustez, zientzia, teknologia eta hazkundearen arteko erlazioa ez da, berez, lineala, beste alda-
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gai batzuek ere eragin dezaketelako azkeneko emaitzan. Hala ere, euskal sistemaren bidera-
garritasuna tinkotzeko eta gure gizartearen garapena ziurtatzeko erabat beharrezkoa da
zientzia eta teknologiaren plangintza burutsua diseinatzea, eta horren eragina positiboa izan
dadin sistemako agenteek euren laguntza eskaini zieten gobernuei. Aldi berean,
Unibertsitate, Zentru eta enpresetako inbertsioak behar bezala neurtu ahal izateko, mekanis-
mo egokiak sortzea eskatu zen, koordinazio zehatzaren premia azpimarratuz.
Gobernuek makroproiektuen aukera aurkeztu beharko lukete, ekimen bultzagile bezala.
Jardunaldi osoan garbi geratu zen beste puntu bat marku legalak zenbait alderditatik azalt-
zen duen estutasuna da. Elkarte autonomoen lege ahalmena kontuan izanik, aldaketa batzuk
eragitea planteatu zen, batez ere Unibertsitateen aldetik. Halaber, beste agenteek zera eska-
tu zieten Unibertsitateei, enpresak sortu ahal izateko unibertsitariak ariketa espekulatibo
jarraian trebatzea, bihar etziko gizarte malguan teknologiaren eskaintza ere murrizketarik
gabea gerta dadin. Nolanahi ere, zientzia eta teknologiaren eskaintza gehiegizkoa izan ez
dadin, enpresetako inbertsioa bultzatu eta lagundu behar delakoan zeuden adituak.
Azkenik, agenteen arteko komunikazioa etenik gabea izan beharko lukeela zioten bildu-
tako guztiek, informazioaren elkar trukatzeak sistemaren sendotasunera lagun dezakeela
argudiatuz. Horren haritik, maila guztietako foroak irekitzea eskatu zen, besteak beste iker-
kuntzako gai-sareen beharra begi bistakoa dela seinalatuz. EI-k liburu bat kaleratuko du hil
honetan bertan, Urriaren 19ko saioan irakurritako ponentziak eta eztabaida orokorraren datu-
rik azpimarragarrienak bilduz. Bestalde, Elkartearen asmoa zientzia eta teknologiaren arloan
lanean segitzea da eta dagoeneko 1996ean buru litezkeen jardunaldien gertuketan ari da.
EGITARAUA-PROGRAMA
10:00 Palabras de bienvenida de D. Gregorio Monreal, Presidente de Eusko
Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos
10:10 El coordinador general de la Jornada, D. José Mendia, centrará el tema a
debatir y explicará el método de trabajo.
10:30-11:20 Presentación de tres ponencias por parte de:
Unai UGALDE. UPV/EHU.
Manuel FUENTES. CEIT.
Germán GIMÉNEZ. CAF.
11:20-11:40 Café.
11:40-12:30 Presentación de tres ponencias por parte de:
Javier BILBAO. UPV/EHU.
Ramón BUENO. Tekniker.
Jaime ECHEVARRIA. Iberdrola.
12:30-12:40 Diseño preliminar de integración del sistema vasco de ciencia, tecnología,
empresa.
D. Joseba JAUREGIZAR. Eusko Jaurlaritza.
12:40-14:00 Debate abierto.
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14:00 Almuerzo.
16:00-16:10 Ponencia: 
Pedro APARICIO. UPNA.
16:10-18:15 Debate abierto
18:30-19:00 Conclusiones
Images de l’occupation allemande au Pays-Basque Nord (1940-1944).  Baiona,
1995.11.25
La Section Iparralde d’Eusko Ikaskuntza organise avec la Faculté de Bayonne une journée
consacrée aux images, aux témoignages historiques et littéraires sur l’occupation allemande
en Pays Basque 1940-1944. Cette rencontre a eu lieu le 25 novembre 1995 de 9 heures à 18
heures au grand amphithéátre de la Faculté de Bayonne 29-31 cours Comte de Cabarrus.
PROGRAMME - EGITARAUA
9:00 Agurrak - Accuel.
Henri LABAYLE. Doyen de la Faculté Pluridisciplinaire de Bayonne.
9:30 Le reseau O.R.A. de Saint Jean de Luz.
Réné Paul GELOS.
10:00 La red de evasión comete de Hendaya.
Juan Carlos JIMENEZ DE ABERASTURI .
10:20 Gaur gaurko historia eta epistemologia ohar batzuk.
Manex GOYHENETCHE.
10:40 Le service secret basque d'Euskadi pendant la seconde guerre mondiale.
José Antonio DURANDONA.
11:00 Atsedenaldia- Pause.
11:20 Euskal herri barneko erresistentziaren lekukoak.
Xipri ARBELBIDE.
11:40 Aleman arranoak inguruka eta aztaparka belokeko gainean.
Xabier IRATZEDER.
12:00 Elkar-hizketa - Debat.
13:00 Bazkaria - Restaurant de la Faculté.
15:00 Zuberoaren askapena. Liberation de la Soule.
Txomin PEILLEN.
15:20 La côté basque sous l'occupation Allemande.
Jacques BELLAY.
15:40 Euskarazko gerla bertsoak alemanetaz.
Patri URKIZU.
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16:00 Gerlaren ikuspegia eleberri batean: Battita haundia.
Daniel LANDART.
16:20 Baionako eliza eta alemanak.
Piarres CHARRITON.
16:40 Images de la Wehrmachten côté basque.
Francis SALABERRY.
17:00 TABLE RONDE
4.3.2.3. Sailetako Ikastaro eta Jardunaldiak - Cursos y Jornadas de las Secciones -
Cours et Journées des Sections
“Alliances territoriales et frontières européennes”. Baiona, 95.02.17-18
L’IUT de Bayonne a accueilli, les 17 et 18 février, un colloque “Alliances territoriales et
frontières européennes” organisé par la Conférence Permanente d’Aménagement et
d’Urbanisme du Pays Basque (CPAU) en partenariat avec Eusko Ikaskuntza/Société
d’Etudes Basques.
Etablir un état des lieux des relations transfrontalières en identifiant les differents parte-
naires oeuvrant dans les mêmes domaines, favoriser la confrontation sur les méthodologies
de collaboration à imaginer et à mettre en place, s’interroger sur les enjeux du développe-
ment transfrontalier étaient les principaux objectifs de ces deux journées de travail. Mr. Jean-
François Durandeau, Président de la CPAU et Mr. Gregorio Monreal, Président d’Eusko
Ikaskuntza, ont souhaité la bienvenue le vendredi matin à tous les participants avant l’ouver-
ture du colloque par Mr. Eneko Landaburu, Directeur général des Politiques Régionales de la
Commission Européenne. Mr. François Fourquet, professeur d’Economie, et Javier Legarrea,
économiste et membre de la section des Sciences Sociales et Economiques d’Eusko
Ikaskuntza en Navarre, se sont ensuite exprimés sur les enjeux stratégiques et les intérêts
réciproques de la collaboration transfrontalière en Pays Basque. Les vendredi aprés-midi et
samedi matin ont été consacrés au travail en ateliers où nombre d’intervenants ont présenté
leurs expériences.
Les thèmes de ces ateliers portaient sur: logement et gestion du sol; monde rural/monde
urbain; les quartiers en difficulté; l’environnement; l’enseignement et la formation; la circula-
tion de l’information et structure de coopération.
On a pu mesurer la richesse des témoignages et des réflexions échangés (plus de 200
participants ont pris part à ce colloque) lors des compte-rendus des ateliers le samedi
aprés-midi avant la clôture de ce colloque par Mr. Alain Lamassoure, ministre des Affaires
Europeénnes et par Mr. Eneko Landaburu.
PROGRAMME
Vendredi matin
9:00 Accueil des participants, café de bienvenue!
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9:30 Mots de bienvenue.
Jean-François DURANDEAU. Président de la CPAU.
M. Gregorio MONREAL. Président d’Eusko Ikaskuntza.
10:30 Ouverture du colloque:
Le rôle de la collaboration transfrontalière dans la construction européenne.
M. Eneko LANDABURU. Directeur Général des Politiques Régionales de la
Commission Européenne.
11:00 Mme. Catherine BERSANI. Directeur de l’architecture et de l’urbanisme.
11:30 La collaboration transfrontalière en Pays Basque: enjeux stratégiques, intérêts 
réciproques.
M. François FOURQUET. Professeur d’économie, Chercheur à Ikerka.
Vendredi après-midi et samedi matin
Témoignages, échanges et réflexion au sein des six ateliers.
Samedi après-midi
14 :30 Javier LEGARREA. Economiste, membre de la section des Sciences Sociales et
Economiques de Eusko Ikaskuntza en Navarre.
15:00 Compte-rendu des ateliers par chaque animateur.
15:45 Intervention de Mme. Nicole PERY, député européen.
16:30 En clôture, Monsieur LAMASSOURE, Ministre des Affaires Européennes.
Mugaz gaindiko Jardunaldiak: Akitania-Euskadi-Nafarroako lege araudiaren bildu-
ma. Gasteiz. 1995.01.19 - Donostia. 1995.03.17-18
Gasteiz izan zen urtarrilaren 19an hainbat goi mailako aditu biltarazi zituen Akitania-
Euskadi-Nafarroako lege arautegi bildumari buruzko Jardunaldiak egiteko aukeratutako hiria.
Eusko Ikaskuntzako Zuzenbide Sailak antolatuta, Elkartearen egoitzan izan zen aipatutako
jardunaldia. Eliseo Gil Eusko Ikaskuntzaren Arabako lehendakariordeak eman zion hasiera
eta bertan, besteak beste, Coro Cillán, María Azcoaga, Jesús Sanza eta Francisco Javier
Eneriz bazkideek esku hartu zuten. Arratsaldeko mahainguruetan José Javier Hualde, Laura
Aisenson, Elisa Herranz, Nekane Ruiz, Manuel María Uriarte de Zulueta, Gorka Aurre, Gema
González de Txabarri eta Maite Lafourcade izan ziren hizlariak.
Baina, Gasteizen egindako topaketa hauek jarraipena izan zuten, Donostian, martxoaren
17 eta 18an, gai bera aztergai zuten jardunaldiak ospatuaz. Hain zuzen ere, Akitania-
Euskadi-Nafarroako kultur-ondareari buruzko legeen eraginak aztertu zituzten bertara gertu-
ratu ziren jakitunek.
Jardunaldiak Donostiako Udal Liburutegiko Ekintza Aretoan egin ziren, Jose Manuel
Castells EI-ko Gipuzkoako lehendakariordeak hasiera eman zielarik. Ondoren, Coro Cillan,
Maria Azcoaga, Jesus Sanza eta Javier Enerizek esku hartu zuten.
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EGITARAUA (Gasteiz)
1995 urtarrilak 19 osteguna
Goiza
10:00 Inaugurazioa
Eliseo GIL ZUBILLAGA. EIko Arabako Lehendakariordea.
10:30 Jardunaldien Aurkezpena 
Mª del Coro CILLAN APALATEGUI. Zuzenbide Saileko Lehendakaria, Magistratu-
Epailea eta Zuzenbidean Doktorea.
11:00 Mahaingurua: 
Ondare Historiko-Artistikoari buruzko Arauteria Espainiako Estatuan.
Eskuhartzaileak:
Mª del Coro CILLAN-APALATEGUI. Magistratu-Epailea eta Zuzenbidean Doktorea.
María M. AZCOAGA ARRIETA. Zuzenbidean Lizentziatua A.P.I.
Jesus SANZA. Irungo Notaria.
12:15 Atsedenaldia.
13:00 Mahaingurua: 
Kultura Ondareari buruzko Arauteria Nafarroan.
Eskuhartzaileak: 
Francisco Javier ENERIZ OLAECHEA. Nafarroako Gobernuko Hirigintza Idazkari
Tekniko Nagusia.
Arratsaldea
17:00 Mahaingurua: 
Ondare Historikoari buruzko Arauteria Euskadin.
Eskuhartzaileak: 
José Javier HUALDE SANCHEZ. E.H.U.ko Zuzenbide Fakultateko Zuzenbide Zibileko
Katedraduna.
Laura AISENSON. Arkitektoa eta Arte Plastiko eta Monumentalak Saileko
Lehendakaria.
Elisa HERRANZ DE FRUTOS. E.H.U.ko Zuzenbide Zibileko Departamentuko
Bekaduna.
Nekane RUIZ LARREA . E.H.U.ko Zuzenbida Zibileko Departamentuko Bekaduna.
18:30 Atsedenaldia
19:00 Mahaingurua: 
Foru Arauteria hiru Lurralde Historikoetan: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa
Eskuhartzaileak: 
Manuel María URIARTE DE ZULUETA. Arabatik, Estatu Abokatua.
Gorka AURRE URTZA. Bizkaitik, EIko Zuzenbide Saileko Kidea
Gema GONZALEZ DE TXABARRI. Gipuzkoatik, Eusko Jaurlaritzako Letratua
Donostiako Lan Ordezkaritzan.
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20:00 Mahaingurua: 
Ondare Historikoari buruzko Arauteria Frantzian eta Europan.
Eskuhartzaileak: 
Mª del Coro CILLAN-APALATEGUI. Magistratu-Epailea eta Zuzenbidean Doktorea.
Maite LAFOURCADE. Baionako Disziplinaskotako Fakultateko Zuzenbidearen
Historiako Irakaslea.
María M. AZCOAGA ANDREA. Zuzenbidean Lizentziatua, A.P.I.
21:00 Itxiera ekitaldia
EGITARAUA (Donostia)
1995 Martxoak 17 ostirala 
17:00 Inaugurazioa
José Manuel CASTELLS. EIko Gipuzkoako Lehendakariordea.
17:30 Jardunaldien Aurkezpena 
Mª del Coro CILLAN APALATEGUI. Zuzenbide Saileko Lehendakaria, Magistratu-
Epailea eta Zuzenbidean Doktorea.
18:00 Mahaingurua: 
Ondare Historiko-Artistikoari buruzko Arauteria Espainiako Estatuan.
Eskuhartzaileak:
Mª del Coro CILLAN-APALATEGUI. Magistratu-Epailea eta Zuzenbidean Doktorea.
María M. AZCOAGA ARRIETA. Zuzenbidean Lizentziatua A.P.I.
Jesus SANZA. Irungo Notaria.
19:15 Atsedenaldia.
20:00 Mahaingurua: 
Kultura Ondareari buruzko Arauteria Nafarroan.
Eskuhartzaileak: 
Francisco Javier ENERIZ OLAECHEA. Nafarroako Gobernuko Hirigintza Idazkari
Tekniko Nagusia.
1995 Martxoak 18 larunbata
9:30 Mahaingurua: 
Ondare Historikoari buruzko Arauteria Euskadin.
Eskuhartzaileak: 
José Javier HUALDE SANCHEZ. E.H.U.ko Zuzenbide Fakultateko Zuzenbide Zibileko
Katedraduna.
Laura AISENSON. Arkitektoa eta Arte Plastiko eta Monumentalak Saileko
Lehendakaria.
Elisa HERRANZ DE FRUTOS. E.H.U.ko Zuzenbide Zibileko Departamentuko
Bekaduna.
Nekane RUIZ LARREA. E.H.U.ko Zuzenbida Zibileko Departamentuko Bekaduna.
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11:00 Atsedenaldia
11:30 Mahaingurua: 
Foru Arauteria hiru Lurralde Historikoetan: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa
Eskuhartzaileak: 
Manuel María URIARTE DE ZULUETA. Arabatik, Estatu Abokatua.
Gorka AURRE URTZA. Bizkaitik, E.I.ko Zuzenbide Saileko Kidea.
Gema GONZÁLEZ DE TXABARRI. Gipuzkoatik, Eusko Jaurlaritzako Letratua
Donostiako Lan Ordezkaritzan.
12:30 Mahaingurua: 
Ondare Historikoari buruzko Arauteria Frantzian eta Europan.
Eskuhartzaileak: 
Mª del Coro CILLAN-APALATEGUI. Magistratu-Epailea eta Zuzenbidean Doktorea.
Maite LAFOURCADE. Baionako Disziplinaskotako Fakultateko Zuzenbidearen
Historiako Irakaslea.
María M. AZCOAGA. Zuzenbidean Lizentziatua, A.P.I.
13:30 Itxiera ekitaldia
Natur zientzietako Jardunaldiak: Biodibertsitatearen kontserbazioa. Bilbo,
1995.06.15-16
Aditu ugari bildu zen Bilbon ekainaren 15 eta 16an “Biodibertsitatearen kontserbazioa”-ri
buruz egindako Jardunaldietan. Eusko Ikaskuntzako Natur Zientziak Sailak Euskal Herriko
Unibertsitateko Landare, Biologia eta Ekologia Sailaren lankidetzarekin antolatuta, hitzaldi
hauen helburua baliabide naturalen erabilpen egokia lortzeko jarreretaz eztabaidatzea zen.
Bizkaiko Foru Artxibategiaren Areto Nagusian izan ziren sesioak, bertan enpresa,
Administrazio edo unibertsitatearen bezalako arlo desberdinetako hizlariek esku hartu zutelarik.
EGITARAUA
Aurkezpena: Esther Larrañaga And., Eusko Jaurlaritzako Ingurugiro Sailordea, eta Jose
Manuel Tello Jna. EHUko Zientzi Fakultateko Dekanoa.
Ekainaren 15a
- Gune Naturalen kontserbazioaren patologiak
Carlos MONTES. Madrilgo Unibertsitate Autonomoa. 
- WWFren ikuspegia Biodibertsitatearen Kontserbazioari buruz.
Miguel Angel VALLADARES. Naturarako Mundu-Batzordea (WWF). 
- Baliabide Naturalen kudeaketarako erizpide ekologikoak Euskal Herriko Komunitatean.
Mónica SOTO. Euskadiko Biologarien Kolegioa. 
- Babes bereziko Lurraldeko Herri Antolakuntza eta herritarren partaidetza.
Juan LANDA. Abokatua. Inguruneari buruzko aholkularia. 
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- Euskal Herriko Nekazal Administrazioak Biodibertsitatearen alde hartutako neurriak eta
ekintzak.
Jorge ASCASIBAR. Gipuzkoako Aldundia. Eusko Ikaskuntza. 
- Mahai Ingurua, hizlari guztiek parte hartuko dutelarik. 
Eztabaidaren koordinatzailea: 
Miren ONAINDIA OLALDE. Euskal Herriko Unibertsitatea.
Ekainaren 16a
- Biodibertsitatea: behar biologikoa eta topikoaren artean.
José Manuel GOMEZ. Salamankako Unibertsitatea. 
- Baso kudeaketa eta Kontserbazioa Europar Batasuneko inguruan: Batasuneko Hego-alde-
ko Herrien Estrategia Berriaren Beharra.
Carlos GRACIA. Bartzelonako Unibertsitate Autonomoa. 
- Apaisaiaren erabiltasun tradizionalak estrategia giza Biodibertsitatearen Kontserbaziorako.
Joaquín ARAUJO. Kazetari eta idazlea, Inguru giroko gaietan espezializatua. 
- Ibai arroen antolaketa eremu metodologiko bezala biodibertsitatearen kontserbaziorako.
Leopoldo ROJO. ICONA. 
- Euskal Herriko Komunitate Autonomoaren baso eta landaketak. Erausketa ekintzak eta bio-
dibertsitatea.
Pedro ALBIZU. Euskadiko Sektorearteko Zur Mahaia. 
- Mahai Ingurua, hizlari guztiak parte hartuko dutelarik. 
Eztabaidaren koordinatzailea: 
Ibone AMEZAGA ARREGI. Eusko Ikaskuntza.
Bukaera: 
Joseba AGIRREAZKUENAGA. Eusko Ikaskuntzako Lehendakariordea.
Antropologia Jardunaldiak: Basoaren eta mendiaren antropologiari sarrera.
Donostia, 95.10.06-08
EGITARAUA
TOKIA: Miramar Jauregia
Urriak 6 ostirala
16:00 Mahaia: Antropologia, mendiak eta basoak
Ecologie et anthropologie des montagnes. Essai de définition d’un champ de recher-
ches et d’actions.
Claude DENDALETCHE. Biologoa, Doktorea, “Centre d’Economie d’Altitude”-an
zuzendaria, Paueko Unibertsitateko irakaslea.
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El Espacio de la Montaña como Lugar Privilegiado de Identificación Socio-Cultural. 
Josetxu MARTINEZ. Antropologoa, “Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales”-
ean Doktorea, Deustuko Unibertsitateko Irakaslea.
18:00  Mahaia: Basoak eta bizimoduak aurrekohistorian.
El uso Prehistórico del Bosque: Alimentación vegetal y combustible.
Lidia ZAPATA. Arkeologoa, Euskal Herriko Unibertsitateko Doktoregaia.
Subsistencia y Ecosistema en la Población Prehistórica.
Concepción de la RUA. Biologoa, Doktorea eta Euskal Herriko Unibertsitateko
Irakaslea.
Caza y Ganadería en la Prehistoria del País Vasco.
Jesús ALTUNA. Euskal Herriko Unibertsitateko Irakaslea, Aranzadi Zientzien
Elkarteko Zuzendaria.
Urriak 7 larunbata
9:30 Mahaia: Mendiko gaietnografikoak.
Malgua eta Ezkontza.
Xarles VIDEGAIN. Linguistikan Doktorea.
Botánica y Medicina Popular.
Margarita FERNANDEZ. Kimikan Madrileko Complutense Unibertsitatean Doktorea,
Nafarroako Unibertsitatean Irakaslea.
Naturaren Erabilera Sozio-Kulturala eta Baserrien Inguruko Lurren Pertzepzioa.
Kepa FDEZ. DE LARRINOA. Antropologoa, Doktorea Euskal Herriko Unibertsitateko
Irakaslea.
11:30  Mahaia: Mendiko gaietnografikoak.
El Pastoreo en Euskal Herria y su Relación con el Bosque.
Fermin LEIZAOLA CALVO. Etnografoa, Aranzadi Zientzien Elkarteko Etnografia
Saileko Lehendakaria.
Los Neveros: Una Actividad de Montaña Desaparecida.
Angel Mª CALVO. Aranzadi Zientzien Elkarteko Etnografia Sailkidea.
Ikazkintzari buruzko filme etnografiko bat ikusiko da: “ Los carboneros” M.
Armendariz-ena.
16:30 Mahaia: Literatura eta antropologiaren arteko basoak eta bertako barne-munduak
Basoaren Dantza: Soyinkaren antzerkigintza.
Luxio UGARTE. Antropologoa, Laval Unibertsitateko Doktorea.
La naturaleza pintada.
Agustín IBARROLA. Artista
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I. Reunión internacional. Arte postpaleolítico esquemático abstracto en 
cuevas. Vitoria-Gasteiz, 95.10.12-14
En estas jornadas celebradas en el Archivo del Territorio Histórico de Alava, se prenten-
de debatir un tema no suficientemente tratado y escasamente investigado, en torno a un tipo
de arte con unas características concretas, tanto por su expresión como por su localización,
y cuyo hallazgo y puesta en valor es relativamente reciente. Sus formas de expresión artísti-
ca y los materiales que generalmente se encuentran en las cavidades donde aparece hacen
de este arte algo muy peculiar. Poder definir y concretar sus características así como su
adjudicación cronológico-cultural, sus motivaciones y fundamentos, y su reparto espacial, es
el motivo de esta reunión, además de poder llegar a elaborar un catálogo de estaciones.
Para estas primeras Jornadas se ha elegido la formula de debate abierto en mesas
redondas, sobre una serie de puntos que serán el eje de las reuniones, lo que permitirá de
una forma eficaz y ágil recoger opiniones, experiencias y resultados, llegando a la elabora-
ción de unas conclusiones en torno a este tema. Los temas a debate se indican en el avance
de programa.
PROGRAMA
12 de Octubre
11:00 Apertura
Debate del tema: Características y singularidad de estas expresiones artísticas
17:00 Debate del tema: Los yacimientos. Ambito y reparto especial.
Visita a la exposición “Arte postpaleolítico”
13 de Octubre
9:00 Visita a las pinturas de una de las estaicones en cueva.
17:00 Debate del tema: Relación pinturas/depósitos. Motivación y fundamentos.
14 de Octubre
9:00 Debate del tema: Adjudicación cronológico-cultural.
Bases para la elaboración de un Catálogo de Estaciones.
Conclusiones
Comida de Clausura
I Journées des Sciences Physiques, Chimiques et Mathématiques. Bilbo,
1995,11.02-03
La Société d’Etudes Basques a organisé des entretiens de haut niveau à Bilbao,dans le
bureau de la Société, les 2 et 3 novembre. Félix Goñi, président de Politique Scientifique au
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Gouvernement Basque présenta le programme ainsi que Marta Herraiz, du Conseil Supérieur
de Recherches Scientifiques, et J. Guinovart, professeur d’Université de Barcelone.
Herraiz exposa sur la relativité et chromatographie et Guinovart sur l’altération du méta-
bolisme carbohydrate. Le 3 novembre participaient Mariano Hormigon, professeur à
l’Université de Zaragosse et Alberto Galindo de l’Université de Madrid, à la conférence sur
“Paradigme et les mathématiques”.
PROGRAMA
2 de noviembre, jueves
Apertura de las Jornadas.
Félix GOÑI. Director de Política Científica. Gobierno Vasco
18:00 Quiralidad y cromatografi.
Marta HERRAIZ. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de
Fermentaciones Industriales.
19:30 El metabolismo de los carbohidratos y sus alteraciones en la diabetes.
Joan J. GUINOVART. Universidad de Barcelona
3 de noviembre, viernes
18:00 Paradigmas y matemáticas: una propuesta.
Mariano HORMIGON. Universidad de Zaragoza. Miembro Correspondiente de la
Academie Internationale d’Histoire des Sciences.
19:30 Un tiempo para pensar.
Alberto GALINDO. Universidad Complutense de Madrid. Director del Dpto. de Física
Teórica.
Al finalizar cada sesión se abrirá un turno de debate.
Clausura:
Joseba AGIRREAZKUENAGA. Vicepresidente por Bizkaia de Eusko Ikaskuntza.
IV Curso de Formación Técnica en Arqueología: La datación por radiocarbono.
Gasteiz, 1995.12.02
El profesor de la Universidad de Zaragoza Joan Salvador Mestres impartió el día 2 de
diciembre en Vitoria el Curso sobre datación por radiocarbono organizado por la Sección de
Prehistoria-Arqueología de la Sociedad de Estudios Vascos. El Doctor Mestres disertó sobre
las posibilidades y limitaciones del citado método de datación aplicado a los restos arqueo-
lógicos. Se examinaron además los nuevos procedimientos alternativos para la obtención de
fechaciones.
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2 de Diciembre
1. Introducción. Escalas cronológicas y datación.
2. Perspectiva histórica de la datación por radiocarbono.
3. Fundamentos de la datación por radiocarbono.
4. Hipótesis fundamentales: 
4.1. Examen del cumplimiento de las hipótesis fundamentales.
4.2. La escala cronológica radiocarbónica.
5. La medida del contenido de radiocarbono:
5.1. Métodos indirectos.
5.2. Métodos directos.
5.3. Condiciones preliminares a la medida. Métodos de laboratorio.
6. Expresión de las fechas radiocarbónicas. Su manipulación estadística.
7. Materiales objeto de datación y crítica de los mismos.
8. Problemas inherentes a las fechas radiocarbónicas. Interpretación de las fechas
radiocarbónicas.
9. Aplicaciones arqueológicas de las dataciones por radiocarbono.
10. La calibración de las fechas radiocarbónicas:
10.1. Métodos de calibración.
10.2. Expresión de las fechas calibradas.
11. Aplicaciones de la calibración:
11.1. Establecimiento de períodos de vigencia.
11.2. Establecimiento de períodos de ocupación.
12. Toma de muestras y su conservación.
Jornada: Soluciones criminológicas desde Europa a los infractores jóvenes. Bilbo.
1995.12.12
Expertos en Derecho Penal, psicólogos y sociólogos se dieron cita el día 12 de diciem-
bre en la sede de Eusko Ikaskuntza de Bilbao para examinar con detalle las posibles solu-
ciones que pueden aportarse a los infractores jóvenes en el marco europeo.
PROGRAMA
Martes, 12 de diciembre
10:00-10:45 Situación actual y perspectivas de futuro del tratamiento de los infractores juve-
niles en España.
José Luis DE LA CUESTA. Vicerrector de la UPV/EHU y Catedrático de
Derecho Penal.
11:00-11:45 Educación e higiene mental colectiva. Vacuna contra el delito.
Javier URRA PORTILLO. Psicólogo de la Fiscalía del Tribunal Superior de
Justicia y de los Juzgados de Menores de Madrid.
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12:00-12:45 Infractores juveniles. Soluciones de derecho y hecho.
Wolfgang SCHÖNE. Catedrático de Derecho Penal Procesal y Criminología,
Director del Instituto de Derecho Penal Extranjero e Internacional en la
Universidad de Giessen.
16:00-16:45 El no respecto de la ley por los jóvenes: reflexiones a partir de la investigación
y del derecho en vigor.
Jocelyne CASTAIGNEDE. Maître de Conférences de la Universidad de Pau y
de los Países del Adour.
17:00-17:45 Infractores juveniles. Soluciones criminológicas hoy y mañana.
Wolfgang SCHÖNE. Catedrático de Derecho Penal Procesal y Criminología,
Director del Instituto de Derecho Penal Extranjero e Internacional en la
Universidad de Giessen.
18:00-18:45 Joven, sociedad y ley. Intersección de intereses.
Javier URRA PORTILLO. Psicólogo de la Fiscalía del Tribunal Superior de
Justicia y de los Juzgados de Menores de Madrid.
19:00 Conclusiones
Jornadas de Ciencias Naturales: El desarrollo sostenible: entre el tópico y la reali-
dad. Donostia, 1995.12.15-16
Con el término “desarrollo sostenible” ha querido designarse en los últimos tiempos una
hipotética realidad en la que los avances humanos y la protección del medio ambiente pue-
dan ser compatibles. Pero, ¿es posible que ocurra un desarrollo sostenible?, ¿se toman
medidas para avanzar hacia ello? Con el objeto de buscar respuestas a esta serie de incóg-
nitas, Eusko Ikaskutza organizó el ciclo de conferencias “El desarrollo sostenible: entre el
tópico y la realidad”, en el que se dieron cita interlocutores de campos tan diversos como la
ecología, el derecho o la economía.
Las Jornadas se desarrollaron durante los días 15 y 16 de diciembre en el Palacio de
Miramar de San Sebastián.
EGITARAUA - PROGRAMA
Abenduak 15 ostirala - viernes 15 de diciembre
Arratsaldeko16:30 de la tarde
Garapen sustengarriko indikadoreak erabakiak hartzeko.
Indicadores sobre el desarrollo sostenible para la toma de decisiones
Antonio CENDRERO. Catedrático de Geodinámica. Universidad de Cantabria.
Hondakin edo zaborren zibilizazioa gaur egungo garapen ez-sustengarriaren kausa.
La civilización del desperdicio como causante del actual desarrollo insostenible
Manuel TOHARIA. Periodista Científico.
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Ura eta garapen sustengarria: zirkuluaren kuadratura.
Agua y desarrollo sostenible: la cuadratura del círculo.
Narcis PRAT. Catedrático de Ecología. Universidad de Barcelona.
Abenduak 16 larunbata - sábado 16 de diciembre
Goizeko 10 de la mañana
Lurralde banaketa eta garapena.
Las tramas territoriales ante la idea de desarrollo.
Francisco DIAZ PINEDA. Catedrático de Ecología. Universidad Complutense de Madrid.
Inguru natural egokirako eskubidea.
El derecho al medio ambiente adecuado.
Demetrio LOPERENA. Profesor de Derecho administrativo. UPV-EHU
Merkatalgo edo merkataritza librea versus garapen sustengarria.
Libre comercio versus desarrollo sostenible.
Roberto BERMEJO. Profesor de Economía y Organización industrial, EUITI
IV Journées d’Etudes Historiques Locales. Formes de transmission sociale de la
culture. Gasteiz. 1995.12.15-16
De grands spécialistes se réunirent les quinze et seize décembre derniers à Vitoria-Gasteiz
(Maison de la Culture) à l’occasion des IV Journées d’Etudes Historiques Locales, organisées
par la Section d’Histoire d’Eusko Ikaskuntza/Société d’Etudes Basques, qui dans cette dernière
édition eurent comme thème d’étude les formes de tranmission sociale de la culture.
EGITARAUA/PROGRAMA
Abenduak 15 de diciembre
9, 30 Presentación/Aurkezpena.
Eliseo GIL. Vicepresidente por Alava de Eusko Ikaskuntza.
Lola VALVERDE. Presidenta de la Sección de Historia de Eusko Ikaskuntza.
10.00 Sarrerako Hitzaldia Conferencia inaugural.
La hemerografía y la historia.
José Carlos MAINER. Universidad de Zaragoza.
11,30 Lehen Saioa
Aspectos iconográficos del gótico en Alava. Modelos de transmisión social. Creación
y reflejo.
M. Lucía LAHOZ.
Superstición, peregrinación y folklore. Las experiencias lúdico-culturales del catoli-
cismo subalterno en la Vizcaya preindustrial.
José Carlos ENRIQUEZ.
Notas sobre la religiosidad y transmisión cultural de devociones de los vasconava-
rros en la ciudad de Buenos aires: 1731-1878.
Nora L. SIEGRIST DE GENTILLE.
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Euskeraren berri onak eta kultura klasikoaren transmisioa XVIII. mendean Euskal
Herrian.
Iñaki VILLOSLADA; Elena TORREGARAI.
Liburuak, aldizkariak eta irakurleak XX. mendeko Euskal Herrian. Euskal testuak eta
irakurketa ohiturak (1919-1936).
Javier DIAZ NOCI.
16,30 Bigarren Saioa
La enseñanza de la náutica en el desarrollo cultural de los puertos del País Vasco (s.
XVIII-XIX).
Gonzalo DUO.
La primera universidad carlista de Oñate, 1835-1839.
Juan Antonio MORALES ARCE.
Matrícula y población estudiantil en la universidad de Oñate. Siglo XVIII.
Margarita TORREMOCHA.
Las escuelas en Guipúzcoa a principios de la Edad Moderna. Preocupación de con-
cejos y particulares de la enseñanza.
José Antonio AZPIAZU.
La enseñanza en la zona rural guipuzcoana durante el primer franquismo.
Candida CALVO.
Eztabaida / Debate
Abenduak 16 de diciembre
9,30 Hirugarren Saioa
El imaginario pesimista de vasconia en Arturo Campion.
José J. LOPÉZ ANTON.
La cultura de los trabajadores en los años del cambio; Bilbao en la década de 1880.
Rafael RUZAFA.
Locales del partido y transmisión ideológica. El caso delos batzokis del PNV durante
la II República.
José María TAPIZ.
Los periódicos del movimiento en Euskadi.
Begoña ZALBIDEA.
El nacional catolicismo como instrumento cultural y legitimador del franquismo en el
País Vasco (1936-1945).
Javier SANCHEZ ERAUSKIN.
Eztabaida / Debate
Amaierako Hitzaldia/ Conferencia de Clausura
La simplificación de la identidad cultural en la historia de la Guerra Civil.
Christopher COBB. Universidad de Kingston.
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URTEBETEKO IHARDUERAK (Erreportaia Grafikoa)
75
Donostia, 1995.06.03. Batzorde Iraunkorra
Baiona, 1995.02.18. Batzorde Iraunkorra
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Iruñea, 1995.09.15. Batzorde Iraunkorra
Donostia, 1995.06.03. Batzar Nagusia
77
Donostia, 1995.06.03. Batzar Nagusia.
Donostia, 1995.06.03. Batzar Nagusia.
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Donostia, 1995.06.03. Batzar Nagusia dela eta 1994 urtea laburtzen duen erakusketa
Donostia, 1995.06.03. Batzar Nagusia dela eta 1994 urtea laburtzen duen erakusketa
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Zamudio, 1995.11.29. Zientzia teknologia eta gizarte aldaketa Euskal Herrian.
Eusko Ikaskuntzaren XIII. Kongresuaren hasiera ekitaldia. 
Alfredo García Ramos, Josu Bergara, Jose Antonio Ardanza, Gregorio Monreal, Iñaki Aiarza
Zamudio, 1995.11.29. Zientzia, teknologia eta gizarte aldaketa Euskal Herrian. Eusko Ikaskuntzaren XIII. kongresuaren
hasiera ekitaldia
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Zamudio, 1995.11.29. XIII. Kongresuari buruzko erakusketa.
Javier Ruiz de Muniain, Jose Antonio Ardanza, Josu Bergara
Zamudio, 1995.12.01. XIII. Kongresuko amaiera ekitaldia.
Gregorio Monreal, Iñaxio Oliveri, Alfredo García Ramos
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Zamudio, 1995.12.01. XIII. Kongresuan zehar eginiko liburu aurkezpenetariko bat.
Andoni Alonso, Nicanor Ursua, José Mendia, Alfredo García Ramos
Zamudio, 1995.11.29. Zamudioko Parke Teknologikoko zenbait zentruetara eginiko ikustaldia
82
Gasteiz, 1995.04.6/7. Udala Euskal Herrian. Sarrera ekitaldia.
Josu Iñaki Erkoreka, José Angel Cuerda, Gregorio Monreal, Idoia Estornés
Gasteiz, 1995.04.6/7. 1919ko Euskal Udalen I.go Biltzarrari buruzko erakusketa.
Carlos Caballero, José Angel Cuerda, Josu Iñaki Erkoreka, Gregorio Monreal
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Oñati, 1995.09.03. W. von Humboldt: Hezkuntza, Hizkuntza, Euskal Herria
Angel Iturbe, Angelika Viets, Javier Muniozguren, Koruko Aizarna, Gregorio Monreal
Oñati, 1995.09.03. W. von Humboldt: Hezkuntza, Hizkuntza, Euskal Herrian
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Donostia, 1995.10.19. Jornada Relaciones Ciencia, Tecnología e Industria en el País Vasco
Donostia, 1995.07.19. Uda Ikastaroa: Gerra irudiak Euskal Herriko idazleengan.
Lola Valverde, José Luis Abellán, Patri Urkizu, Gregorio Monreal
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Baiona, 1995.02.17-18. Alianzas Territoriales y Fronteras Europeas
Gregorio Monreal, Eneko Landaburu, Alain Lamassoure, Jean François Durandeau
Baiona, 1995.02.17-18. Alianzas Territoriales y Fronteras Europeas
86
Bilbao, 1995.06.15-16. Biodibertsitatearen kontserbazioa.
Leopoldo Rojo, José Manuel Gómez, Ibone Amezaga, Joaquín Araujo, Pedro Albizu
Donostia, 1995.10.06. Basoaren eta mendiaren antropologiari sarrera
87
Bilbao, 1995.11.2-3. Fisika, Kimika eta Matematika Zientziak. I. Jardunaldiak
Carmen Iriondo, Felix Goñi, Marta Herraiz, E. Domínguez
Bilbao, 1995.11.11. II. Ikastaroa: Ahozko sorburuak eta gaurregungo historia
Javier Ugarte, Juan Gracia, Javier Díaz, Iosu Chueca, Lola Valverde
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Donostia, 1995.05.03. La Semana Santa en Gipuzkoa liburuaren aurkezpena.
José Angel Ormazabal, Ignacio Cendoya, Gregorio Monreal
Donostia, 1995.12.15/16. Garapen sustengarria: Topikoa eta errealitatea
Narcis Prat, Ibone Amezaba, Manuel Toharia, Antonio Cendrero
89
Iruñea, 1995.05.09. Jorge de Riezu, Cancionero Vasco P. Donostia eta 1994ko RIEV aldizkariaren bigarren alearen
aurkezpenak.
Tomás Urzainqui, Vidal Pérez de Villarreal, José Angel Ormazabal
Gasteiz, 1995.05.17. Eusol Ikaskuntzaren XII. Kongresuko liburuaren aurkezpena.
Eliseo Gil Zubillaga, Carlos Caballero, Eneko Oregi, Joseba Agirreazkuenaga, Mikel Zalbide
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Donostia, 1995.07.27. Adrián Celaya, Eugène Goyhenetche eta Manuel Lekuonaren biobibliografien aurkezpenak.
Jean Fagoaga, Adrián Celaya, Lola Valverde, Juan Mari Lekuona, Jean Claude Larronde
Donostia, 1995.07.21. El Municipio en Euskal Herria liburuaren aurkezpena.
Josu Iñaki Erkoreka, Odón Elorza, Gregorio Monreal
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Leyre, 1995.07.09. Julio Caro Barojari Bianako Printzea Sariaren emate ekitaldia.
Endrike Knörr, Felipe de Borbón, Gregorio Monreal, Juan Cruz Alli
Bruselas, 1995.11.23.
Gregorio Monreal, Marcelino Oreja
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Bergara, 1995.09.26. Bergarako Udalarekin Hitzarmena
Victoriano Gallastegi, Lola Valverde, Koldo Pereira
Donostia, 1995.07.17. Eusko Ikaskuntza eta Euskal Herriko Unibertsitatearen artean sinatutako hitzarmena.
Juan José Goiriena de Gandarias, Gregorio Monreal
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Bilbao, 1995.11.16. Firma de Convenio con el Ayuntamiento de Bilbao
Joseba Agirrazkuenaga, Gregorio Monreal, Josu Ortuondo, Ascensión Pastor, Joseba Intxaurraga
Bilbo, 1995.07.07. 1995eko Manuel Lekuona Sariaren emate ekitaldia.
Francisco Albisu, Julián Arzanegi, Gregorio Monreal, Josu Bergara, Adrián Celaya
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Donostia, 1995.09.27. Eusko Ikaskuntza Euskadiko Kutxaren Giza eta Gizarte Zientzien Saria 1995.
Gregorio Monreal, Javier Otano, Mª Carmen Garmendia, Juan Mari Otaegi
Bilbao, 1995.07.07. 1995eko Manuel Lekuona Sariaren emate ekitaldia. Euskal Herriko Unibertsitateko Korua
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Gasteiz, 1995.12.11,13,14. Apraiztarrak: Arkitekturan, Medikuntzan eta Letretan maisu.
Josemari Velez de Mendizabal, Chus Bilbao, Juan José Martín, José Daniel Reboredo, Endrike Knörr
Donostia, 1995.09.27. Eusko Ikaskuntza Euskadiko Kutxaren Giza eta Gizarte Zientzien Saria 1995.
Gregorio Monrealek Pio Caro Barojari Saria emanten dion unean
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Gasteiz, 1995.12.15. Begoña Apraizekin Hitzarmena.
Gregorio Monreal, Begoña Apraiz, Eli Galdós
Gasteiz, 1995.12.11,13,14. Apraiztarrak: Arkitekturan, Medikuntzan eta Letretan maisu. Erakusketa. 
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Gasteiz, 1995.12.15. Eusko Ikaskuntzak Eli Galdoseri Ohorezko Bazkide izendaketa.
Gregorio Monreal, Eli Galdos
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4.4. ARGITALPENAK
PUBLICACIONES
PUBLICATIONS
4.4.1. CUADRO DE PUBLICACIONES REALIZADAS EN 1995
A continuación se presenta el cuadro de las publicaciones editadas en 1995. Los conte-
nidos de las mismas aparecen en el apartado 7 (pág. 131) de esta misma Memoria.
Revista Internacional de los Estudios Vascos  ..................................................... 2
Congresos de Estudios Vascos ........................................................................... 1
Revista Internacional de los Estudios Vascos  ..................................................... 2
Cuadernos de Sección ........................................................................................ 14
9 monográficos
5 de contenidos varios
Fuentes Documentales Medievales del País Vasco ............................................. 10
Premio Manuel Lekuona ....................................................................................... 5
Monografías ......................................................................................................... 3
Memoria ............................................................................................................... 1
Vídeo .................................................................................................................... 1
Asmoz ta Jakitez .................................................................................................. 33
14 euskera
14 castellano
3 trilingües
2 números especiales
Asmoz ta Jakitez: argitalpenak  ........................................................................... 4
Apéndice de publicaciones 1994 ........................................................................ 1
Folletos de actividades ........................................................................................ 19
TOTAL .................................................................................................................. 94
4.4.2. ARGITALPENEN AURKEZPENA - PRESENTACIÓN DE PUBLICACIONES
Asamblea de la Administración Municipal Vasca. 1919. Bilbao, 1995.04.04
Con motivo del 75 aniversario de la publicación del compendio de trabajos presentados
en la primera Asamblea de la Administración Municipal Vasca, Eusko Ikaskuntza ha publica-
do, con el patrocinio del Instituto Vasco de Administración Pública, una edición facsímil de la
obra, en la que, ya lo señala Gregorio Monreal en su prólogo, “muchos podrán contemplar el
admirable espíritu de una generación entusiasmada por la creación y por sintetizar en el
ámbito municipal lo mejor del legado de nuestros mayores y las exigencias de la moderni-
dad”. En este capítulo introductorio se recuerda que entre los ponentes del evento, a cuyas
sesiones acudieron más de 600 personas, -entre ellas representantes de 97 Ayuntamientos-
había cinco representantes de las Diputaciones (dos de Gipuzkoa, dos de Navarra y uno de
Alava), cuatro del Ayuntamiento de Bilbao, dos de la enseñanza, dos escritores, un abogado
del Estado, un médico, un representante del INP y un diputado a Cortes. La publicación ha
coincidido con las Jornadas sobre el Municipio en Euskal Herria.
Aita Donostiaren Euskal Kantutegia. Sara, 1995.04.17
Sarako Euskal Idazle eta Musikarien XII. Biltzarra zela eta Eusko Ikaskuntzak argitaratu-
tako Aita Donostiaren Euskal Kantutegia izenburuko obra aurkeztu zuen Elkarteak
Iparraldeko hirian apirilaren 17an.
Goraino bete zen bertako Gaztetxe abegitsua, ehun lagun bildu baiziren ekitaldian.
Daniel Landart idazlea izan zen, omenaldiaren eskuhartzaileak aurkeztu aurretik, etorleei
ongietorria eman ziena. Mahaian, Eusko Ikaskuntzako hiru kidek hartu zuten hitza Aita
Donostiaren obraren inguruan Elkarteak egindako lana eta lan horren zehaztasun teknikoak
azaltzeko: Isabelle de Ajuriaguerra, Iparraldeko Eusko Ikaskuntzaren ordezkapenean, Mikel
Aranburu EI-ko idazkariordea eta Jon Bagues Musika Saileko lehendakaria.
Kutsu akademikoz hasia zen ekitaldia Euskal Herriko musikaren aitarekiko omenaldi ezin
hunkigarriagoa bihurtu zen herri kantu eta doinuen eraginez. Han bateratu ziren Mitxel
Etxekoparten txirula eztitsua, bakarlari gisa edo Joane Barkos eta Beñat Achiariren abesti oroi-
terazle eta ongi doinutuen lagungarri, Magi Ohienarten ahots liluragarria, Imanolen bertsoen
benetasun eta indarra, Emmanuel Larrangereren oboe miragarria, Jesus Aurred irakasleak mai-
sutasunez jotako akordeoi alaia eta Joel Meraren kitarra trebea. Musikariek erraz lortu zuten
publikoa xoratzea, bai eta bertan bildutakoek ongi orekatutako bapateko orfeoian parte hartzea.
Azkenik, Agur Jaunak abestu zuten Aita Donostiaren oroimenez, Sarako herritarren arte-
an, musikari eta konposatzaile donostiar gailenaren bildumari abesti sorta haundiena eman
zioten herritarren artean, benetazko bihotzikara sortuz.
IV Congreso Internacional sobre la Estela Funeraria. Iruñea. 1995.04.28
En el marco del VI Congreso de Estelas Funearias, celebrado en Iruñea y organizado
por el Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra, Eusko Ikaskuntza
presentó las actas del IV Congreso Internacional sobre la Estela Funeraria celebrado en
Donostia en 1991.
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La Semana Santa en Gipuzkoa. Donostia. 96.05.03
La Semana Santa en Gipuzkoa izenburuko liburua aurkeztu zuen Elkarteak Maiatzaren 3an
Miramar Jauregian egindako ekitaldian. Ignacio Cendoya obraren egileak azaldu zituen 1993ko
Angel de Apraiz Bekaren bitartez egindako ikerlan historiko artistiko honen zehaztasunak.
Irudi ugariz hornitutako obra hau Maria Asuncion Arrazola hil berriaren ikerlari eta Eusko
Ikaskuntzako bazkideari dedikatu zion Cendoyak.
Cancionero Vasco Padre Donostia. Vol 6-9
Jorge de Riezu
Revista Internacional de los Estudios Vascos, Vol. XXXIX.2 
Iruñea. 1995.05.09
Aita Jorge de Riezu (Casto Inza Arbeo) zenaren jaiotzaren mendeurrena ospatzen zenez
Eusko Ikaskuntzak Lekuona Saria jaso duten pertsonei dagozkien  bio-bibliografia argitara
eman du. Iruñean egin zen liburuska honen aurkezpena egilea Vidal Pérez de Villarreal jauna
bertan izan zelarik. Liburu honekin batera RIEV aldizkariaren 94ko urteko 2. alea aurkeztu
zen, bertan Jorge de Riezuri buruzko artikulu bat azaltzen zelarik. Aita Donostiaren
Kantutegiaren azken lau tomoak ere aurkeztu ziren. Aita Donostia, Kantutegi honen eragilea
izan arren, Jorge de Riezuren prestaketa eta ediziorik gabe ezagutzerik ez genuen izango. 
XII Congreso de Estudios Vascos: Estudios Vascos en el Sistema Educativo. Vitoria-
Gasteiz, 1995.05.17
Las intervenciones de los 109 ponentes que participaron en el XII Congreso de Estudios
Vascos, celebrado en Vitoria-Gasteiz bajo el título Estudios Vascos en el sistema educativo,
pueden consultarse ya en un único tomo, publicado por EI-SEV con el patrocinio de la
Diputación Foral de Alava. Las ponencias vienen precedidas por el organigrama del evento,
la crónica del acto inaugural, un reportaje gráfico y la relación de conclusiones. La presenta-
ción de este volumen estuvo presidida por Eliseo Gil, Vicepresidente de Eusko Ikaskuntza por
Alava, Carlos Caballero, Secretario de Eusko Ikaskuntza, Eneko Oregi, Viceconsejero de
Coordinación Departamental del Departamento de Educación, Universidades e Investigación
del Gobierno Vasco, Joseba Agirreazkuenaga, Vicepresidente de Eusko Ikaskuntza por
Bizkaia y Presidente del Comité Organizador del XII Congreso, y Mikel Zabilde, Jefe del
Servicio de Euskera del Departamento de Educación, Universidades e Investigación.
Libro de Autos Judiciales de la Alcaldía (1419-1499) y Libro de Acuerdos y Decretos
Municipales (1463) de la Villa de Bilbao. (Fuentes Documentales Medievales del País
Vasco 55)
Libro de Acuerdos y Decretos Municipales (1509-1515) de la Villa de Bilbao. (Fuentes
Documentales Medievales del País Vasco 56)
Bilbao, 1995.05.24
Eusko Ikaskuntza dio a conocer dos números de su serie Fuentes Documentales Medievales
del País Vasco, colección creada en 1982 y que recoge las transcripciones de la diferente docu-
mentación medieval recogida tanto en instituciones públicas como privadas. A la presentación
de estos dos tomos acudieron el diputado de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia, Tomás
Uribeetxebarria, el alcalde de Bilbao, Josu Ortuondo, el Vicepresidente por Bizkaia de Eusko
Ikaskuntza, Joseba Agirreuzkuenaga, y el director de la colección Aingeru Zabala.
El Municipio en Euskal Herria. Donostia, 1995.07.21
Como “referencia totalmente obligada para reflexionar sobre el municipio” y “documen-
to básico clave para la futura aprobación de una Ley Municipal Vasca o Ley de Régimen
Local” fue definido por Odón Elorza y Josu Erkoreka, respectivamente, el libro El Municipio
en Euskal Herria, publicado por Eusko Ikaskuntza en la presentación que tuvo lugar en
Donostia y en la que también participó Gregorio Monreal.
La obra, editada con el patrocinio del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP),
recoge las aportaciones de los participantes en las jornadas que bajo el mismo título se
celebraron este mes de abril en Vitoria-Gasteiz.
Manuel Lekuona, Adrián Celaya eta Eugène Goyhenetche. Donostia, 1995.07.27
Manuel Lekuona (Lekuona Sariari izena eman ziona), Eugéne Goyheneche eta Adrian
Celayaren bizitzak eta obrak laburtzen dituzten liburuak aurkeztu zituen Eusko Ikaskuntzak.
Elkarteak urtero ematen duen Lekuona Saria jaso duten pertsonalitateen biobibliografiez osa-
tutako bilduma berrian kokatzen dira hiru argitalpen hauek. Aurkezpenean Juan Mari
Lekuona, Jean-Claude Larronde eta Adrian Celayak berak hartu zuten parte Gipuzkoako
Lehendakariordea den Lola Valverderekin batera.
Eugène Goyhenetche. Baiona, 1995.10.05
Le 5 octobre 1995, Jean Claude Larronde présente un ouvrage, édité par Eusko
Ikaskuntza, Prix Manuel Lekuona 1989, écrit en basque et en français, à la librairie Zabal à
Bayonne, sur l’historien basque Eugène Goyhenetche. Il trace son portrait et recense ses écrits.
Publicaciones presentadas en el XIII Congreso de Estudios Vascos. Zamudio,
1995.11.29-30/1995.12.01
Dentro de las diferentes actividades organizadas en el XIII Congreso de Estudios
Vascos  Ciencia, tecnología y cambio social en Euskal Herria se llevaron a cabo las presen-
taciones de publicaciones editadas por Eusko Ikaskuntza:
Relaciones ciencia, tecnología e industria en el País Vasco; Riesgos y beneficios socia-
les del desarrollo tecnológico; Los Sistemas de Ciencia y Tecnología en la Comunidad
Autónoma Vasca y Navarra. Participaron en el acto sus respectivos coordinadores, J.
Mendia, Nicanor Ursua, Mikel Olazarán y Cristina Olazarán.
También se presentó El “Centro de Estudios Científicos” de San Sebastián por su autor
J. Llombart, que a su vez comentó la bio-bibliografía  de Karlos Santamaria Ansa editada
con motivo del Congreso.
La Sección de Cinematografía realizó un vídeo titulado Giltza, que estuvo emitiéndose
durante todos los días del Congreso en un vídeo muro instalado para la ocasión.
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4.4.3. LIBURU AZOKAK - FERIAS DE LIBROS
Salón internacional del libro Liber 95. Barcelona, 1995.10.03.-07
La edición de 1995 del Salón Internacional del libro Liber se celebró en Barcelona del 3
al 7 de octubre. En esta edición, al igual que en las anteriores, Eusko Ikaskuntza participó
con las novedades editoriales en el stand colectivo del Gobierno Vasco.
Durangoko Euskal Liburu eta Disko Azoka. Durango, 1995.12.
Urtero bezala, bere stand propioa izan zuen Eusko Ikaskuntzak Durangoko Euskal
Liburu eta Disko Azokan, bertara inoiz baino jende gehiago hurbildu zelarik, Elkarteak azken
urte honetan argitaratutako nobedadeak ezagutu nahian. Han zeuden denen eskura, egun
gutxi aurrerago izandako XIII. Kongresuan aurkeztutako zientzia eta teknologiari loturiko libu-
ruak, Elkarteak azken hilabeteetan plazaratutako Manuel Lekuona, Eugene Goyheneche,
Karlos Santamaria, Bernardo Estornes eta Adrian Celayaren biobibliografiak eta baita
Elkarteak azkean urtean zehar plazaraturiko gainontzeko liburuak ere.
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4.5. EUSKO IKASKUNTZAREN DOKUMENTAZIO ZENTRUA
1995eko aurrekontuetan pisu espezifiko handiz azaldu zen Dokumentazio Zentru berria-
ren moldaketa. 1996rako ateak ireki ahal izateko 95ean lan gogorra egin behar izan zuen
Elkarteak.
Euskal Herriko Unibertsitatearena den Donostiako Villa Asunción delakoan kokatua,
1979an Elkarteak sorturiko Zentruak dimentsio berri bat izango du aurrerantzean.
Instalakuntza berriek aukera ezinhobea eskainiko diete mundu osoko ikertzaileei, gau-
rregungo historiaren gainean ezezik beste arlo askotako dokumentazioa ere jasotzeko.
Horrela, dagoenari eutsiz, bide berriak jorratu nahi ditu Elkarteak, hala nola, ahozko sor-
buruen artxiboa eta euskal komunitate zientifikoaren gaineko dokumentazioa.
Bestalde, Zentruak aukera handiagoaz landuko du dokumentazio eta artxibo pribatuen
arloa. Asko dira beren biblioteka eta fondoak Eusko Ikaskuntzari eskaini dizkiotenak eta
beste hainbat eskaintza egiteko itxaroten ari direnak. Guzti horiei zerbitzua eman ahalko zaie
laster.
Laburbilduz, Zentru honen inguruan azpiegitura egokia eratu nahi du Eusko Ikaskuntzak
erabilearengana era xamurrago batez iristeko, euskal zientzia eta kulturaren bitrina antolatuz.
Horretarako, informatikak eskainitako baliabideak aprobetxatuko dira. 1995eko inbertsio-
aren zatirik garrantzitsuena alde horretatik joan da, oinarrizko plataforma antolatu ahal izan
delarik.
Ikertzaileen topagunea izateko jaio den Zentru berri honek bere aurrekontu berezia izan-
go du 1996an eta gestiogile arduradun baten kontratazioa egingo da laster, Erretore
Batzordearen agindupean plangintzan burutzeko.
4.5.1. II. IKASTAROA: AHOZKO SORBURUAK ETA GAURREGUNGO HISTORIA. BILBO,
1995.10.9-10
“Ahozko sorburuak eta gaurregungo historia: Eliteen sorkuntza”. Hauxe izan zen Bilbon,
Eusko Ikaskuntzak Eusko Ikaskuntzaren Dokumentazio Zentroaren bitartez antolatu zuen
ikastaroaren izenburua.
Hizlari moduan esku hartu zuten hogeita bi adituen presentzia kontutan harturik, hiruro-
geitik gorakoa izan zen ahozko sorburuak eta historia hurbilari buruzko bigarren ikastaroko
partaidetzaren kopurua. Berriro ere arrakastatsuak suertatu ziren, beraz, Eusko Ikaskuntzak
1994. urtean martxan jarri zituen Jardunaldi hauek. Bizkaiko Foru Artxibategiaren egoitzetan
egin ziren eta bi egunez -azaroaren 9a eta 10a- iraun zuten.
Metodologiarekin lotutako arazoen azterketaz aparte, aurtengo edizioaren lan lerroak
honako hauek izan ziren: eliteen osaera, langile kulturen desegitea, jenero-nortasunen erake-
ta, mugimendu nazionalitarioak, etab. Bestalde, Historian eta Gizarte Zientzietan gero eta
garrantzi gehiago hartzen ari diren bi joera bereziki nabarmendu nahi izan zituzten antolatzai-
leek: alde batetik, sujetuaren itzuleran jartzen den enfasia eta, bestetik, bizitzaren historieta
isladatzen den metodo biografikoa.
EGITARAUA - PROGRAMA
Azaroak 10 Noviembre
16.00 Sarrera - Recepción
Inauguración - Presentación: II Ikastaroaren helburuak. Objetivos del 2º curso.
Joseba AGIRREAZKUENAGA. Vicepresidente de Eusko Ikaskuntza por Bizkaia.
16.30 Subjetividad y fuente oral.
Mercedes VILANOVA. Directora de la Revista Historia y Fuente Oral. Barcelona.
17.45 Investigaciones vascas en historia oral sobre la II Guerra Mundial.
Juan Carlos JIMÉNEZ DE ABERASTURI. Centro de Documentación de Eusko
Ikaskuntza.
Investigaciones alemanas en historia oral sobre la II Guerra Mundial.
Amaia LAMIKIZ. Universidad de Salzburgo.
19.00 Historia y fuentes  orales en Francia: Estado de la cuestión.
Danielle VOLDMAN. Institut d’Histoire du Temps Present. CNRS.
20.00 Eusko Ikaskuntzak saritu dituen, ahozko sorburuen produkziorako, proiektuen aurkez-
pena - Tiempo de presentación de proyectos para la producción de fuentes orales,
becados por Eusko Ikaskuntza:
El sindicato de esparteros de Sesma. Estudios sobre niveles de vida en Navarra
(1900-1960)
Mª José SAGASTI ZACALLE; Carlos Javier SANCHEZ VICENTE.
Memorias de la transición en Euskal Herría. La Asamblea Popular y el Movimiento
Ciudadano en Rentería (1975-1979).
Mikel ZABALETA GARCIA.
La Memoria Histórica de los trabajadores vizcaínos bajo el Franquismo.
José Antonio PÉREZ PÉREZ.
Crónica de las mujeres de Hernani.
Begoña GOROSPE PASCUAL.
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Azaroak 11 noviembre
9.30 El estudio de las élites contemporáneas con fuentes orales.
Danielle VOLDMAN. Institut d’Histoire du Temps Present. CNRS.
10.30 II Errepublika eta 1936.eko gerra Baztan eta Bidasoan. Zubieta (Nafarroa).
J. Ignacio PAUL ARZAK.
11.15 Eusko Ikaskuntzak saritu dituen, ahozko sorburuen produkziorako, proiektuen aukez-
pena - Tiempo de presentación de proyectos para la producción de fuentes orales,
becados por Eusko Ikaskuntza:
De la asamblea de Parlamentarios al Gobierno Vasco. La Génesis de la Autonomía
Vasca (1977-1979).
Pedro BARRUSO BARES; Imanol FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ.
Nuevos comportamientos y actitudes socio-políticas y culturales en Navarra durante
los 60 y 70.
David MENDAZA CLEMENTE.
“Ameriketako Oroitzapenak”. Ameriketarako euskal emigrazioari buruz ahozko iturriak
burutzeko proiektua.
Jose María IMIZCOZ BEUNZA; Oscar ALVAREZ GILA.
12.00 Mahai ingurua: Gogoetak etorkizuneko ikerlerroak indartzeko: Eliteen sorkuntza.
Mesa redonda: Debate y sugerencias para futuras líneas de investigación:
Josu CHUECA; Javier DIAZ FREIRE; Idoia FERNANDEZ; Juan GRACIA; Javier
UGARTE.
13.30 Amaiera - Clausura:
Una valoración y ponderación final.
Mercedes VILANOVA.
Convocatoria de becas para los nuevos proyectos.
Lola VALVERDE. Vicepresidenta de Eusko Ikaskuntza por Gipuzkoa.
4.5.2. BEKAK: “AHOZKO SORBURUAK ETA HISTORIA HURBILA”
Begoña Gorospe, María José Sagasti eta Carlos Sánchez, Mikel Zabaleta, eta José
Antonio Pérez-en proiektuak izan ziren, hasera batean, Ahozko Sorburuak eta Historia
Hurbila izeneko ikastaroaren amaieran proposatutako 16 lanen artean bekak jasotzeko auke-
ratuak izan zirenak.
Mota guztietako azterlanak asmatu zituzten ikertzaileok. “Hernaniko emakumeen kroni-
ka”, “Sesmako esparteroen sindikatua”, “Batzar herritarra eta hiritar mugimendua Errenterian”
eta “Bizkaitar langileen oroimen historikoa frankismoan” ziren, besteak beste, aztertuko ziren
gaiak.
Hala ere, Eusko Ikaskuntzak mota honetako lanei zuzendutako fondoen kopurua handitu
egin zuenez, bere egunean egin zen beka deialdian proiektuak aurkeztu zituzten beste zen-
bait ikerlarik laguntzak jasotzeko aukera izan zuten.
Bigarren deialdi honetan bekaren bitartez landuko ziren azterketak honako hauek ziren:
Oscar Alvarez Gilaren (Portugalete) “Ameriketako oroitzapenak” (Ameriketako euskal emigra-
zioari buruz ahozko iturriak burutzeko proiektua); “Gizarte, politika eta kultura arloetako joka-
bide eta jarrera berriak Nafarroan 60. eta 70. hamarkadetan” izenburukoa, David Mendaza
Clemente ikerlari nafarrak aurkeztuta; eta Pedro Barruso Bares eta Imanol Fernandez
Ferreres donostiarrek proposatutako “Parlamentari Batzarretik Eusko Jaurlaritzara. Euskal
Autonomiaren sortzapena. 1977-1979”.
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4.6. SARIAK
PREMIOS
4.6.1. MANUEL LEKUONA SARIA: ADRIAN CELAYA IBARRA. BILBO, 1995.07.07
Beren bikaintasun moral eta intelektualaren kariaz Eusko Ikaskuntzaren Manuel Lekuona
Saria merezi izan dutenen hautuzko zerrendan sartu zen Adrian Celaya Ibarra uztailaren 7an
Bizkaiko Foru Aldundian egin zen ekitaldian. 1983an eratu zuen sari hau Elkarteak, beren obra
osoarekin euskal kulturaren alde nabarmendu diren pertsonalitateei eskerrona agertzearren;
beraz EI-ren omenaldia jasoa dutenen taldea aberastera zetorren oraingoan bizkaitar legegizona.
1917ko maiatzaren 10ean jaio zen Lutxanan (Barakaldo) Adrian Celaya eta Sestaon
eman zuen haurtzaroa eta gaztaroa. Hiri horretan egin zituen lehen mailako ikasketak.
Bilboko Batxilergo Institutu zabaldu berrian ikasi zuen eta behin ikasketa horiek amaiturik,
1933an, Maisu-Maistren Normal ikastetxean sartu zen oposizio-lehiaketaren bidez
Errepublikako Gobernuak sortua zuen Plan Profesionalean ikasteko. Gerra Zibila bukaturik,
Elgeroko (Trapagan) eskolako postua beretu zuen.
Zuzenbide karrera bere kabuz ikasteari ekin zion eta Valladoliden bukatu zuen 1942an.
1946an Eskualdeko Epaile izateko oposizioa gainditu zuen eta 1948an, beste oposizio baten
bidez, Udal Epaile izendatu zuten, lantokia Bilboko Epaitegietan egokitu zitzaiolarik. Handik
gutxira Deustuko Unibertsitatean klaseak ematen hasi zen, hango Zuzenbide Fakultateko ira-
kasle gisa. 1965ean Madrilgo Universidad Central delakoan aurkeztu zuen bere doktore
tesia, “Lege zibilen gatazkak Bizkaian” gaiari buruzkoa, “cum laude” kalifikazioa merezi izan
zuelarik. Harez geroztik, foru lurraldeetako legelarien bilkura askotan esku hartu zuen, bai eta
Instituto Español de Derecho Foral delakoaren sorreran, bertan Bizkaia eta Arabako saileko
buru izan zelarik.
Halaber, euskal kulturaren alorreko beste ekintza askotan esku hartu zuen, hala nola Goti
doktorea eta Andres de Mañaricua jauna antolatzen hasi ziren Euskal Antropologiari buruzko
Asteetan, bai eta Bizkaiko Aldundiak, Deustuko Unibertsitatearekin lankidetzan, moldatu zuen
Bizkaiko Ikaskuntzak Sailaren sorreran. 1978ko Otsailean, Eusko Ikaskuntza bere bigarren
aldian abiarazteko lanetara bildu zen, 1982 arte haren Zuzenbide Saileko Lehendakaria izan
zelarik. Elkarteko Estatutuen berriztapena bere gain izan zuen. Euskal Herriaren Adiskideak
Elkartean sartu eta haren zuzendaria izan zen 80. hamarkadaren hasieran.
Guzti honetaz gain, 1982an Deustun sortu berri zen Euskal Foru eta Autonomi
Zuzenbideko katedra egokitu zitzaion eta 1985etik 1990era Aginpide Judizialeko Kontseilu
Nagusiko batzordekide izan da Adrian Celaya Ibarra.
4.6.2. PREMIO EUSKO IKASKUNTZA-CAJA LABORAL DE HUMANIDADES Y CIENCIAS
SOCIALES.  DONOSTIA. 1995.09.27
“Fácilmente se comprenderá que el encabezamiento por Julio Caro Baroja de la lista de
galardonados es un honor que sentirán especialmente quienes en años sucesivos sean
incluidos en la relación”. De esta manera sintetizaba Gregorio Monreal las poderosas razo-
nes por las que fue el ilustre antropólogo el candidato elegido para recibir el Premio Eusko
Ikaskuntza-Caja Laboral a la Excelencia Científica. No en vano, el fallo del Jurado, que le
otorgó la distinción meses antes de su fallecimiento, catalogaba la obra del investigador
como “un inevitable punto de referencia de la literatura científica en todo el mundo” y en esta
apreciación coincidieron las numerosas personalidades que el día 27 de septiembre se die-
ron cita en el Palacio de Miramar con motivo del último homenaje al “sabio de Itzea”.
El premio concedido en vida al prestigioso humanista hubo de ser recogido por su her-
mano, Pío Caro Baroja, quien, acompañado por su esposa, Josefina Jauregialzo, y por su
hijo Pío, agradeció el gesto de reconocimiento en el marco de un acto que reunió a destaca-
dos representantes académicos y aunó la presencia de un buen número de políticos. Sería
harto difícil reproducir los numerosísimos elogios dirigidos a la desaparecida figura en el
transcurso de la ceremonia, una ceremonia en la que tomaron parte, además del presidente
de Caja Laboral, Juan María Otaegi, y del máximo responsable de Eusko Ikaskuntza, el rec-
tor de la Universidad Pública de Navarra, Antonio Pérez Prados, el vicerrector de la
Universidad de Deusto-Campus de San Sebastián, Dionisio Aranzadi, el rector de la de
Burdeos, André Pouillé, el de la Universidad de Navarra, Alejandro Llano, el de la
Universidad del País Vasco, Juan José Goiriena de Gandarias, la vicedecana de la Facultad
Pluridisciplinar de Baiona, Marise Raffestin, el director en funciones de la Real Academia de
la Historia, el escritor Miguel Pelay Orozco, el presidente del Gobierno de Navarra, Javier
Otano, y la consejera de Cultura del Gobierno Vasco, Mari Carmen Garmendia.
Valga el testimonio de adhesión enviado por William A. Douglass en nombre de la
Universidad de Nevada (Estados Unidos) para expresar de la forma más simple el senti-
miento generalizado: “Con la muerte de Don Julio hemos perdido una voz auténtica y a la
vez única. Difícilmente se puede concebir un reemplazo”.
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4.7. HITZARMENAK
CONVENIOS
4.7.1. UDALETXEAK
Iazko bide bera jarraituaz, Eusko Ikaskuntzak aurten ere hainbat Udaletxerekin hitzarme-
na sinatu du. 1995eko urte honetan, hain zuzen ere, honako hauek izan dira:
• Bermeo. (1995.02.16)
• Eibar (1995.03.09)
• Altsasua (1995.03.15)
• Oiartzun (1995.05.6)
• Agurain (1995.05.12)
• Aramaiona (1995.06.16)
• Bergara (1995.09.26)
4.7.2. UNIBERTSITATEAK - UNIVERSIDADES
Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea
Por un periodo prorrogable de cinco años se comprometieron Eusko Ikaskuntza y la
Universidad del País Vasco a trabajar conjuntamente mediante la firma el pasado 17 de julio
de un acuerdo que viene a marcar un nuevo hito en la fructífera e intensa trayectoria de coope-
ración mantenida desde 1978 por ambas instituciones. No en vano, varios cientos de docentes
e investigadores de la UPV/EHU son miembros activos de las Secciones de EI-SEV y la
Universidad como tal cuenta con tres representantes en la Junta Permanente de la Sociedad.
En cualquier caso, dejando a un lado los numerosos Congresos y Jornadas organiza-
das coordinadamente durante los últimos años, así como los ya consolidados cursos estiva-
les que ofertan cada verano las dos entidades, la experiencia más reciente de colaboración
mediante convenio la constituía hasta el momento el acuerdo suscrito en mayo de 1993 con
el vicerrectorado del Campus de Gipuzkoa para la ubicación y desarrollo del Centro de
Documentación de Eusko Ikaskuntza en dependencias de titularidad universitaria.
El texto rubricado en el Palacio de Miramar por el rector Juan José Goiriena de
Gandarias y por Gregorio Monreal, presidente de Eusko Ikaskuntza, va mucho más allá de
este acuerdo puntual alcanzado hace ya dos años, estableciendo las bases necesarias para
regularizar y, en consecuencia, rentabilizar al máximo, las iniciativas de investigación y de
difusión cultural y científica promovidas por cada institución. Así, prevé incluso la participa-
ción de la UPV en el proyecto de Eusko Ikaskuntza consistente en poner en marcha dos cen-
tros de investigaciones avanzadas de carácter internuniversitario e internacional.
Al margen de este interesante punto, el convenio tiene otras no menos importantes cláu-
sulas que se detallan a continuación:
Patrimonio común y prácticas. La UPV/EHU y EI-SEV facilitarán el recíproco uso de sus
respectivos patrimonios investigadores. En concreto, la Sociedad de Estudios Vascos pone
a disposición de los alumnos universitarios, para la realización de prácticas, su Centro de
Documentación (historia reciente, fuentes orales, audiovisuales, comunidad científica, litera-
tura, folklore, antropología, educación, derecho, etc.).
Masters y programas de postgrado. Ambas entidades impulsarán una política de cola-
boración en la creación y realización de masters y programas de postgrado en las áreas que
competen a los estudios vascos.
Bibliografía y cooperación editorial. Eusko Ikaskuntza colaborará en la consolidación de
los fondos vascos en la Biblioteca Universitaria, con el aporte de una serie bibliográfica a las
Facultades de Derecho, y de Historia y Geografía, así como a la Biblioteca Central de Leioa.
Se promoverá, asimismo, la cooperación en el ámbito editorial, con el objeto de difundir la
producción científica sobre estudios vascos.
Premio a la excelencia científica. El rector de la UPV/EHU participará en el Jurado del
Premio anual Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral a la excelencia científica. Por otra parte, la
Universidad designará un miembro para el Consejo de Redacción de la RIEV.
Nevadako Unibertsitatea
Erakunde bien helburuak betetzearren eta ikerketa ekimenak zein ikerketaren eta kultu-
raren hedapena ahalik eta zabalenak izan daitezen eta haiek erregulatzeko xedearekin, hit-
zarmena sinatu zuten Renoko (EE.BB.) William Douglass Nevadako Unibertsitateko Basque
Studies Program-eko arduradunak eta Gregorio Monreal Eusko Ikaskuntzako lehendakariak,
hitzarmenaren edukina honako hau zelarik:
(Renoko Nevadako Unibertsitateko Errektoreak edo Renoko Nevadako Unibertsitateko
Basque Studies Program-eko Koordinatzaileak) eta Gregorio Monreal jn., Eusko Ikaskuntza
Lehendakariak, 1995eko Abenduaren 15ean Donostian bildurik,
ADIERAZTEN DUTE
Eusko Ikaskuntza 1918. urtean Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako Aldundien ekimenez
sorturiko erakundea da eta zientzia eta akademia komunitateak kudeaturiko erakundea da.
Euskal Unibertsitatearen sorrera hasierako helburuen artekoa da eta hura sortu eta antolatu
ahal izateko. Oinarri batzuk eman zituen argitara 1923. urtean. 1936ko azaroan eratu zen
bizitza laburreko euskal unibertsitate hark EIko unibertsitariek egindako proposamen nagusiak
izan zituen iturri.
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1978an, bizirik zeuden Batzorde Iraunkorreko kideek, hori Elkartearen aginte-organo nagusia
baitzen, EIren jarduerari ekin zioten berriro eta Euskal Herriko lau Aldundien plenoko erabakien
bidez berriro ezagutu zuten Elkartea. Oraingo helburuen artean, aitorturiko ikerketa zentru
bihurtzea dago, 1978ko Batzar Nagusian garaiko lehendakaria zen On Jose Migel
Barandiaranek adierazi zuenez Erakundea Euskal Herriko Unibertsitateak sendotzearen eta
haien arteko loturak estutzearen alde lan egiten saiatzen del nabarmendu beharra dago, uni-
bertsitate mailako hezkuntzaren eta ikerketaren kalitatea direlarik gestio pribatu duen fundazio
publiko honen ardura nagusiak, Euskal kulturaren nazioarteko proiekzioa da EIren ardura bere-
zia.
Bestalde, Renoko Nevadako Unibertsitateko Basque Studies Program izenekoa dokumentazio
eta informazio Zentru bat kontinente zaharreko euskal ikaskuntzez arduratzen diren Ipar
Amerikako eta beste herrialdeetako ikastunentzat bai eta euskal kulturarekin zerikusia duten
obra baliotsuen ikerketa eta argitalpen zentrua ere. Gainera, Euskal Herriko lurralde desberdi-
nen interesei dagokienez, agentzia eraginkorra da Estatu Batuetako zientzia komunitatearen
eta gizarte zibil eta ekonomikoaren aurrean.
Goian aipaturiko guztiok erakunde biek amankomuneko helburuak dituztela erakusten dute
hori Renoko Nevadako Unibertsitateko eta EIko Estatuen azterketa konparatuaren bidez garbi
egiazta daitekeelarik
HITZARMENA
Erakunde bien helburuak hobeki betetzearren eta ikerketa ekimenak zein ikerketaren zein iker-
ketaren eta kulturaren hedapena ahalik eta zabalenak izan daitezen eta haiek erregulatzeko
xedearekin, erakunde bakoitzaren prozedura-arauak onetsiz, erakunde biek honako
Hitzarmen hau sinatzea erabakitzen dute, ondoren azaltzen diren baldintzen arabera:
1. Renoko Nevadako Unibertsitateak eta EIk Goi Ikerketa zentru izatea aitortzen diote elkarri.
Hori dela eta, erakunde biek elkarlanerako proiektu espezifikoak bideratu eta garatuko dituzte
amankomuneko lerro bereziak ahalbideratuz eta elkarren berri emanez ikerketa programazio
orokorren lehentasunei dagokienez.
2. Renoko Nevadako Unibertsitateak esku har dezake EIren proiektua den Unibertsitate arteko
ikasketa aurreratuen nazioarteko Zentruaren burutzapenean.
Helburu horrekin, Renoko Nevadako Unibertsitateko Basque Studies Program-eko
Koordinatzaileak edo ordezkatzeko izendatuko duen pertsonak esku har dezake ikerketa
Zentru horrek eskainikio dituen irakas programetan eta graduatu-ondoko ikastaroetan.
Funtsean, ikastaro horietan gisa honetako gaiak ukitiko dira: egungo euskal kultura, euskal
historia modernoa eta gaur egungo, euskal zuzenbide historiko eta autonomikoa, euskal politi-
ka, euskal egitura ekonomikoa, iparramerikar eta euskal kulturak ikuspegi konparatu batetik
etab.
Erakunde biak Renoko Nevadako Unibertsitateko edo Konsortzioaren irakasleen partaidetza
bideratzen saiatuko dira.
Renoko Nevadako Unibertsitateak kontuan hartuko ditu Nazioarteko Zentru horretan lorturiko
irakas zentruak.
3. Renoko Nevadako Unibertsitateak eta EIk Renoko Nevadako Unibertsitatean euskal ikerke-
ta historiko, antropologiko eta juridikoetarako Julio Caro Baroja katedra sortzeko asmoa dute.
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Katedra hori erakunde biek finantzatu eta gobernatuko dute elkarrekin, hartarako burutuko
den hitzarmenean xedaturikoaren arabera.
4. Renoko Nevadako Unibertsitateak eta EIk hiru urtetan behin Estatu Batean eta Euskal
Herrian euskal ikaskuntzez arduratzen diran akademikoen bilkura antolatzeko asmo dute elka-
rrekiko komunikazioa sustatu eta zientzia komunitate euskal-amerikarra sortzearren.
5. Renoko Nevadako Unibertsitateak eta EIk beren ikerketa ondarearen erabilera bideratuko
diote elkarri.
Zehazki, EIk Renoko Nevadako Unibertsitateko ikasleek ikerketak egin ditzaten haien esku
uzten du Eusko Ikaskuntzaren Dokumentazio Zentrua (oraintsuko historia, ahozko sorburuak,
ikusentzunezkoak, zientzia komunitatea, literatura, folklorea, antropologia, hezkuntza, zuzenbi-
dea, etab.).
Renoko Nevadako Unibertsitatea eta EI elkarlanean arituko dira euskal ikaskuntzen inguruko
informaziorako lehio elektronikoen sorreran.
6. Argitaralpen alorrean elkarlana bultzatuko da erakunde bien euskal ikaskuntzei buruzko
zientzia produzioa zabaltzearren.
7. Renoko Nevadako Unibertsitateak EIrekin lan egingo du Eusko Ikaskuntzen Nazioarteko
Aldizkaria (RIEV) argitalpenari dagokienez.
8. EIk Renoko Nevadako Unibertsitateko Basque Studies Program-eko euskal fondoak sendot-
zen lagunduko du.
9. Basque Studies Program-eko Koordinatzaileak edo ordezkatzeko izendatuko duen pertso-
nak esku hartuko du Gizarte Zientziak eta Humanitateak alorreko zientzia bikaintasunari eskai-
nia den Eusko Ikaskuntza-Euskadiko Kutxa Urteko Sarian.
10. Renoko Nevadako Unibertsitateak Hitzarmen hau Unibertsitate Departamentuetan eta
Unibertsitate Institutuetan ezagutarazteko hitza ematen du.
11. Renoko Nevadako Unibertsitateko Basque Studies Program-eko Koordinatzaileak eta EIko
Lehendakariak etengabeko jarraipena burutuko dute Hitzarmen hau egokiro bete dadin.
12. Hitzarmen honek bost urteko iraupena izango du eta aldi berdinetarako luzagarria izango
da baldin eta, epe hori amaitu aurreko hiru hilabeteetan, izenpetzen duten erakundeetako
batek salaketa egiten ez badu.
ERASKINA
Zientzia erakunde bietako ahalordeek emandako onespen-aktak Hitzarmen honen testuari
erantsiko zaizkio.
Hitzarmen honen testua irakurri ondoren eta sinatzaileen onespena duelarik, erakunde bien
izenean eta haiek ordezkatuz, bi aletan sinatzen dute goian adierazi tokian eta datan.
Gregorio Monreal Zia
Eusko Ikaskuntzako Lehendakaria
Renoko Nevadako Unibertsitatea
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4.7.3. OTROS CONVENIOS
Acuerdo con Dª Begoña Apraiz. Gasteiz, 1995.12.15
En la Junta Permanente celebrada en Vitoria-Gasteiz el día 15 de Diciembre, en uno de
los puntos de la reunión, se procedió a la firma de un Acuerdo con Dª Begoña Apraiz, hija de
Angel Apraiz, miembro fundador y Secretario de Eusko Ikaskuntza durante su primer perío-
do. Mediante este Acuerdo Eusko Ikaskuntza se compromete a inventariar el abundante
material personal de D. Angel Apraiz, conservado por su hija, pudiéndose posteriormente
realizar sobre el mismo algún tipo de convenio que interese a ambas partes.
4.7.4. EKITALDIAK- ACTIVIDADES
BEKAK
Zarautzek izandako aldakuntzari buruzko erakusketa (1850-1900)
Zarautzek 1850-1900 aldian izandako aldakuntzari buruzko erakusketa prestatu eta
burutzeko helburuarekin beka bat deitu zuten Eusko Ikaskuntzak eta Zarauzko Udalak, bien
arteko hitzarmenak ezartzen duen elkarlaneko planari jarraituz. Txomin Arruti Elkarteko bazki-
dea izan zen aipatutako beka eskuratu zuena. Arruti Zarauzko Ondarearen inbentario-katalo-
goaren egilea dugu eta bera izendatu zuten erakusketaren prestaketarako ere. Proiektua
Zarauzko Udaleko Kultura Sailaren koordinazioarekin ekin zitzaion, Eusko Ikaskuntzaren ahol-
kupean.
Historia general de Alsasua
El convenio de colaboración que el pasado 15 de marzo suscribieron Eusko Ikaskuntza
y el Ayuntamiento de Alsasua comenzaba a dar sus primeros frutos. Bajo la supervisión del
historiador José María Jimeno Jurío, los investigadores José Amilibia Salgado y Nicolás
Arbizu Gabirondo realizaron un estudio monográfico de la historia local, tras haber sido
seleccionado su proyecto de entre los cinco que concurrían a la beca convocada por ambas
instituciones.
Hiztegi Biografikoa. Ekonomia munduko Portugaleteko pertsonaiak Industria
Iraultzaren garaian (1850-1936)
Inmaculada Martinez Huertak, Mercedes Iturbe Zulaicak eta Begoña Suarez Carrok pro-
posatutako proiektua izan zen “Hiztegi Biografikoa. Ekonomia munduko Portugaleteko pert-
sonaiak Industria Iraultzaren garaian (1850-1936)” izeneko ikerlana burutzeko Eusko
Ikaskuntzak eta Portugaleteko Udalak ekainean plazaratu zuten beka jasotzeko aukeratua
izan zena.
Lana Joseba Agirrezkuenaga Euskal Herriko Unibertsitateko Euskal Herriko Gaurko
Historiako katedradun eta Eusko Ikaskuntzako Bizkaiko lehendakariordea denaren begipean
burutu zuten ikerlariek, horretarako 280.000 pezetako laguntza jaso zutelarik.
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Union Cerrajera-ren Artxiboa
Iñaki Montoya Ortigosa Elkarteko Historia Saileko bazkidea izan genuen Bergarako
Udalak eta Eusko Ikaskuntzak Union Cerrajera-ren Artxiboa egoera egokian jartzeko helbu-
ruarekin deitu zuten bekaren irabazlea. Urriaren 2an hasi ziren egokitze lanak eta abendua-
ren 31erako bukatuak ziren.
Lehiaketaren oinarrietan aipatzen zen bezala, indize topografikoa egiteaz gain, instala-
zio unitateak erkatu zituen antolaketa berri honen arduradunak. Honetaz aparte, kontserbazio
baldintzek hala eskatuz gero, instalazio unitate berriak ipini eta signatura berria eman zion
bertan zegoen materialari.
Feria de ganado de Agurain
El Ayuntamiento y la Sociedad de Estudios Vascos convocaron una beca para efectuar,
bajo la supervisión de EI-SEV, un trabajo de investigación sobre la tradicional Feria de
Ganado de octubre, con motivo de los 600 años de su celebración. Se dio preferencia a los
socios de Eusko Ikaskuntza y a las personas empadronadas en la localidad. El ganador de
la beca, cuya dotación era de 200.000 ptas., fue Juan José Galdós.
HITZALDIAK
Los Apraiz: Maestros de la arquitectura, la medicina y las letras. Vitoria-Gasteiz,
95.12.11,13,14
“Los Apraiz. Maestros de la arquitectura, la medicina y las letras” fue el sugerente título
con el que Eusko Ikaskuntza presentó la serie de conferencias dedicada a una ilustre saga
familiar de la que fue miembro el primer secretario general de la Sociedad de Estudios
Vascos, Angel de Apraiz. Las Jornadas, que tuvieron lugar los días 11, 13 y 14 de diciembre
en Vitoria-Gasteiz, se completaron con el montaje de una exposición relativa al tema del ciclo,
realizada por Chus Bilbao, Arantza Cuesta y José Angel Ormazabal, que pudo visitarse en el
centro comercial Dendaraba. Las conferencias, que tuvieron lugar en todos los casos a las
19.30 horas, se dieron en la Sala Araba y permitieron al público conocer mejor los sueños, las
dudas, la angustia y la perplejidad de una coyuntura histórica desde la visión de los Apraiz, la
visión de quienes ejercieron con admirable sentido, precisión y categoría intelectual discipli-
nas como la Arquitectura, la Medicina y las Letras, de quienes, en definitiva, emergen con
suficiente claridad en aspectos vitales de la historia cultural de nuestro pueblo.
EGITARAUA
Abenduak 11, astelehena
19:30 Jaurdunaldien Irekiera Ekitaldia
Apraiztarrak eta Eusko Ikaskuntza
Idoia ESTORNES ZUBIZARRETA. Historialaria
Arkitektura
19:30 Julián de Apraiz Arias: Bizitza eta obra
Mariano RUIZ DEL AEL. Centro Vasco de Arquitectura-ko Zuzendaria.
Emilio de Apraiz Buesa: Bizitza eta obra.
Luis Angel de APRAIZ OAR.
Abenduak 13, asteazkena
Medikuntza
19:30 Ramón de Apraiz Saenz de Elburgo: Bizitza eta obra.
Luis SANCHEZ GRANJEL. Irakasle Emeritua. Salamancako Unibertsitatea
Luis de Apraiz Buesa: Bizitza eta Obra
Jose Antonio de APRAIZ OAR.
Abenduak 14, osteguna
Letrak
19:30 Julián de Apraiz Saenz de Elburgo eta Ricardo de Apraiz Buesa.
José Daniel REBOREDO OLIVENZA.
Angel de Apraiz Buesa.
Juan José MARIN GONZALEZ. Irakasle Emeritua. Valladolideko Unibertsitatea.
San Fernando Erret. Akademiako kidea.
Odón de Apraiz Buesa: Bizitza eta obra.
Endrike KNÖRR BORRAS. EHUko Irakasle Tituluduna. Euskaltzaindiakoa.
Oñati Gipuzkoari lotu zitzaioneko 150. urtemuga. Oñati, 95.10.6/11
EGITARAUA
Urriak 6 osteguna
20:00 Organo Kontzertua, Oñatiko San Migel Parrokian, Johannes Skudilik eskainita.
Urriak 7 Larunbata
20:00 Donostiako Orfeoiaren Kontzertua, San Migel Parrokian, honako eskaintzaz:
I. Zatia: (Korutik kantatuz)
• Aita gurea ................................ .......................... P. Madina
• O Isis und Osiris ................................................. W.A.Mozart
• Requiem ............................................................. G. Faure
• Introito-Kyrie-In Paradisum .................................
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• Ave Signor ............................... .......................... A. Boito
• Salmo Nº 43 ................................ ....................... F. Mendelssohn
II. Zatia: (Aldare aurrean kantatuz)
• Goizeko izarra ......................... ........................... J.J. Santesteban
• Izar ederra ............................... .......................... F. Escudero
• Ama begira zazu ................................................ V. Zubizarreta
• Maitia nun zira? ........................ .......................... J. Uruñuela
• Asiko az .................................... ......................... T. Garbizu
• Maite ......................................... ......................... P. Sorozabal
• Eusko Izkuntza ......................... .......................... S. Esnaola
Urriak 9 astelehena - Oñati Gipuzkoarekin bategin zeneko eguna
19:00 Ospakizunera datozen Agintariei ongietorria:
Esther LARRAÑAGA. Gipuzkoako Batzar Nagusien Presidentea.
Roman SUDUPE. Gipuzkoako Diputatu Nagusia.
Oñatiko Udalaren Areto Nagusian izango da:
Angel Mª ITURBE. Oñatiko Alkatearen agurra.
Jesús Mª MADINABEITIA. Oñatiko Udalaren Idazkariak, 1845ean Oñatiko Herria
aurrerantzean Gipuzkoako Hermandadeari lotuta egon zedin Gipuzkoako Probintzia
eta Oñatiren artean egindako komenioa irakurriko du.
Roman SUDUPE Diputatu Nagusiaren hitzak.
Juan MADARIAGA. Eusko Ikaskuntzako bazkidea.
Hitzaldia: “Oñati Gipuzkoarekin bat egin zeneko bizingurua: Demografia, Ekonomia eta
Gizartea”
• Jarraian, bertaratu direnentzat luntxa
• Oñatiko Udal Musika bandaren kontzertua, honako eskaintzaz:
“Arraunlariak “, euskal pasodoblea (Amenabar)
“La italiana en Argel”, obertura (Rossini)
“Cantos Vascos””, popurria (Alberdi)
Amaiera
Urriak 10 asteartea
19:30 Udaletxeko Areto Nagusian,
Jerardo ELORTZA. Eusko Ikaskuntzako bazkidea.
Hitzaldia: “Oñati eta Gipuzkoaren bateratze-garaiko Hizkuntza, Irakaskuntza eta
Hirigintza”.
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Urriak 11 asteazkena
19:30 Udaletxeko Areto Nagusian,
Iñaki ZUMALDE. Eusko Ikaskuntzako bazkidea
Hitzaldia: “Gipuzkoa-Oñati”.
Amaieran hiru hizlariekin elkarrizketa.
Hernaniko hitzaldiak. Hernani, 1995.05.04-31
Hernanin ospatu ziren “Hernani-Maiatza” izeneko ekintza kulturalen barruan, Eusko
Ikaskuntzako bazkide diren Jesus Mª GÓMEZ eta Marco SEGUROLAk Hernaniko alde zaha-
rra ikuspegi artistiko eta historikoaren aldetik gaiari buruzko hitzaldia eman zuten. Mintzaldia
maiatzaren 11ean izan zen Udaletxeko Plenu Aretoan.
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4.8. BESTE ERAKUNDEEKIKO HARREMANAK
Solasaldiak “Onda Cero”n
Iazko modu berean, 95ean ere Elkarteari buruz mintzatu ziren partehartzaileak irratiko
solasaldi hauetan. Honen iraganari errepaso bat emateaz gain, bere azken gorabeherak eta
etorkizunerako asmoak azaldu zituzten ere. EI-ren ohiturari jarraituz, mota guztietako gaiak
jorratu ziren, beti adituen eskutik.
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5. BUREAUX
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NOUVELLE RESPONSABLE AU BUREAU DE LA SOCIÉTÉ À BAYONNE
La première personne qui cette année a travaillé au Bureau de la Société à Bayonne a
été Hélene Etchecopar Etchart, à la Faculté Pluridisciplinaire du 17 janvier au 31 août. Mais
maintenant, Maité Ithurbide est, depuis le 1er septembre, la nouvelle personne chargée de
coordonner, en collaboration avec le vice-président de EI-SEV Jean Fagoaga, l’activité pro-
motionnelle pour la Société d’Etudes Basques-Eusko Ikaskuntza en Iparralde et d’organiser
les activités des membres de l’association dont le siège est à la Faculté Pluridisciplinaire de
Bayonne (29-31, cours du Comte de Cabarrus. 64100. Bayonne). Le bureau est ouvert au
public de 9 h à 12 h. Tél.: 59529299. Fax: 59310518.
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6.  BAZKIDEAK
SOCIOS
6.1. Títulos y cargos
6.2. Eli Galdos Eusko Ikaskuntzako ohorezko bazkidea
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6.1. TITULOS Y CARGOS
JUNTA PERMANENTE 
Presidente.- D. Gregorio Monreal Zia
Vicepresidente por Alava.- D. Eliseo Gil Zubillaga.
Vicepresidente por Bizkaia.- D. Joseba Agirreazkuenaga Zigorraga
Vicepresidente por Gipuzkoa.- D. José Manuel Castells Arteche y Dª Mª Dolores Valverde
Lamsfus sucesivamente.
Vicepresidente por Iparralde.- Dª Isabelle de Ajuriaguerra y D. Jean Fagoaga sucesivamente
Vicepresidente por Navarra.- D. Tomás Urzainqui Mina y D. Eugenio Arraiza Rodríguez-
Monte sucesivamente.
Secretario.- D. Carlos Caballero Basáñez
Vicesecretario.- D. Mikel Aranburu Urtasun
Tesorero.- D. Jesús Mª Alkain Martikorena
Vicetesorero.- D. Alberto Gárate Goñi
Miembros vitalicios.- D. Imanol Olaizola Etxeberria
Representante de la Excma. Diputación Foral de Alava.- D. Pedro Manuel Ramos Calvo y D.
Mikel Mintegi sucesivamente
Representante de la Excma. Diputación Foral de Bizkaia.- D. Tomás Uribeetxebarria Maiztegi
Representante de la Excma. Diputación Foral de Gipuzkoa.- Dª Mª Jesús Aranburu Orbegozo
y Dª Koruko Aizarna Rementería sucesivamente.
Representante del Gobierno de Navarra.- D. Jesús Javier Marcotegui Ros, D. Fco. Javier
Zubiaur y D. Tomas Yerro sucesivamente.
Vocales.- Designado por la Sección de Antropología y Etnografía: Dª Mirentxu Goñi
Auzmendi y D. Kepa Fdez. de Larrinoa Pablos sucesivamente. Por la de Lengua y Literatura:
D. José Mª Etxebarria Lejarraga y D. Patrizio Urkizu Sarasua. Por la de Prehistoria y
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Arqueología: D. Alvaro Arrizabalaga Valbuena. Por la de Ciencias Sociales y Económicas: D.
Alfredo García Ramos. Por la de Música: D. Jon Bagüés Erriondo. Por la de Ciencias
Médicas: José Mª Urkia, coordinador. Por la de Derecho: Dª Coro Cillán-Apalategui y García
de Iturrospe y D. José Manuel Castells Arteche sucesivamente. Por la de Ciencias Naturales:
D. Xabier Zabala Ibarbia y Dª Ibone Amezaga sucesivamente. Por la de Artes Plásticas y
Monumentales: Dª Laura Aisenson Bronstein y Dª Montserrat Fornells Angelats sucesivamen-
te. Por la de Cinematografía: D. Juan Miguel Gutiérrez Márquez. Por la de Ciencias Físico-
Químicas y Matemáticas: Dª Carmen Iriondo. Por la de Educación: D. José Javier Granja
Pascual. Por la de Folklore: D. José Antonio Quijera Pérez. Por la de Medios de
Comunicación: D. Germán Yanke Greño. Por la de Historia y Geografía: Dª Mª Dolores
Valverde Lamsfús.
Representantes de Euskaltzaindia.- Presidente: D. Jean Haritschelhar. Secretario: D.
Endrique Knörr Borrás.
Representantes de la Universidad de Deusto.- Por el Campus de Gipuzkoa: Dª Ana Toledo
Leceta. Por el Campus de Bizkaia: D. Lorenzo Goikoetxea
Representante de la Universidad de Navarra.- Dª Ana Mª Echaide Itarte
Representante de la Universidad Pública de Navarra.- D. Alejandro Arizkun Cela y D. José Mª
Iza sucesivamente.
Representantes de la Universidad del País Vasco.- Por el Campus de Bizkaia: D. Xabier
Kintana Urtiaga. Por el Campus de Gipuzkoa: D. José Azurmendi Otaegui y D. Iñaki
Dendaluce sucesivamente. Por el Campus de Alava: D. Patxi Goenaga 
Faculté Pluridisciplinaire de Bayonne, Anglet, Biarritz: Dª Maite Lafourcade.
Representante de Udako Euskal Unibertsitatea (UEU).- D. Kepa Altonaga Sustatxa
Representante del Instituto Labayru.- D. Leopoldo Zugaza Fernández
Representante de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País.- D. José Mª Aycart
Orbegozo.
Representante de la Institución Príncipe de Viana.- D. Francisco Javier Zubiaur Carreño y D.
Tomás Yerro sucesivamente.
Representante de la Sociedad de Ciencias Aranzadi.- D. Francisco Etxeberria Gabilondo
Representante de la Association Lauburu.- D. Jon Etxeberry-Aynchart
Representante del Basque Studies Program.- D. William Douglass
Representante de Euskal Kultur Erakundea.- D. Ramuntxo Kanblong
Representante de la Fundación Sancho el Sabio.- Vacante
El Comité Ejecutivo está compuesto por: El Presidente, los Vicepresidentes, el Secretario, el
Vicesecretario, el Tesorero y el Vicetesorero.
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OTROS CARGOS
Gerente.- D. Jose Mari Vélez de Mendizabal Azkarraga
Secretario Técnico de Publicaciones.- D. Juan Garmendia Larrañaga
Secretarios Técnicos.- D. José Angel Ormazabal Altuna y Dª Olatz Zumalabe Castro
Consejo rector del Centro de Documentación de Eusko Ikaskuntza
Presidente: D. José Ignacio García Ramos
Vocales: D. Iosu Chueca, D. Josu Aranberri, D. Juan Carlos Jiménez de Aberásturi, D. José
María Fernández de las Heras y D. Josemari Vélez de Mendizabal.
Consejo de Dirección y Redacción de Fuentes Documentales Medievales del País
Vasco
Director: D. Aingeru Zabala Uriarte
Vocales: D. José Luis Orella Unzúe, D. Ricardo Cierbide Martinena, D. César González
Mínguez, Dª Lola Valverde Lamsfus, D. Luis Javier Fortún Pérez de Ciriza, D. Manex
Goyhenetxe, Dª Rosa Ayerbe Iribar, D. Alfonso Irigoien, Dª Maite Lafourcade, D. José Mª
Jimeno Jurío, D. Josemari Vélez de Mendizabal, y D. José Angel Ormazabal Altuna.
Consejo de Redacción de la Revista Internacional de Estudios Vascos:
Director: D. Julio Caro Baroja
Subdirector: D. Nicanor Ursúa
Secretario Técnico: D. Juan Garmendia Larrañaga
Vocales: D. Jesús Altuna Echave, D. Joxe Azurmendi Otaegi, D. Jon Bagüés Erriondo, D.
Ignacio Barandiaran Maestu, D. José Manuel Castells Arteche, D. Iñaki Dendaluce Segurola,
D. William Douglass, D. Antonio Elorza, D. Pedro Miguel Etxenike Landiribar, D. Alfredo
Floristan Samanes, D. Jean Haritschelhar, D. Gregorio Monreal Zia, D. José Angel
Ormazabal Altuna, D. Juan Plazaola Artola, D. Hans-Jürgen Puhle, D. Juan Urrutia Elejalde.
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6.2. ELI GALDOS, EUSKO IKASKUNTZAKO OHOREZKO BAZKIDEA
Eusko Ikaskuntzako Batzorde Iraunkorrak irailaren 15ean Nafarroako Jauregian eginda-
ko bileran hartutako erabakien artean azpimarragarrienetako bat, Eli Galdos Gipuzkoako
Diputatu Nagusi ohia Elkarteko ohorezko bazkidea izendatzea izan zen.
Izendaketa honekin, bere onespena agertu nahi izan zion Eusko Ikaskuntzak Eli Galdosi
probintziako lehen agintaria izan zen bitartean Elkarteak Diputaziotik jasotako tratu parega-
bea zela eta.
Gregorio Monreal Eusko Ikaskuntzako lehendakariak Eli Galdosi arestian adierazi zion
bezala, Elkartearen azken urteotako garapena hein handi batean Diputatu Nagusia izandako-
aren bultzadari esker lortu da, Eusko Ikaskuntzaren betekizun integratzailean sinistu baizuen
beti Eli Galdosek.
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7. ARGITALPENAK
PUBLICACIONES
PUBLICATIONS
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COLECCIONES
Memoria de la Sociedad
MEMORIA DE LA SOCIEDAD 1994
1995. 123 p. : il. ; 24 cm. rúst.
Asmoz ta Jakitez
ASMOZ TA JAKITEZ: EUSKO IKASKUNTZAREN BERRIPAPERA
Edición euskera
28 cm. Quincenal
ISSN 1133-9861
Nº 36 (15-01-1995), Nº 49 (15-09-1995)
ASMOZ TA JAKITEZ: HOJA INFORMATIVA DE LA SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS/
EUSKO IKASKUNTZA
Edición castellana
28 cm. Quincenal
ISSN 1133-9861
Nº 36 (15-01-1995), Nº 49 (15-09-1995)
ASMOZ TA JAKITEZ
Edición trilingüe
42 cm. Mensual
ISSN 1133-9861
Nº 50 (Urria 95) Nº 52 (Abendua 95)
ASMOZ TA JAKITEZ: XIII KONGRESUA (Ale bereziak)
Edición trilingüe. 42 cm.
ISSN 1133-9861
Nº 1 (30-11-1995), Nº 2 (1-12-1995)
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ASMOZ TA JAKITEZ: ARGITALPENAK/PUBLICACIONES/PUBLICATIONS
Trilingüe
42 cm. Irregular
ISSN 1135-8602
Nº 1 (Maiatza 95), 4 (Abendua 95)
Congresos de Estudios Vascos
XII CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS
ESTUDIOS VASCOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO
EUSKAL IKASKUNTZAK HEZKUNTZA SAREAN
VITORIA-GASTEIZ 1993
1995. LXIV, 782 p. : il. ; 31 cm. cartoné
ISBN: 84-87471-77-3
1. TXOSTEN OROKORRAK-PONENCIAS GENERALES.- López Atxurra, Rafael: Estudios Vascos en el
Sistema Educativo.- Barcelo, Fermín: Eusko Ikaskuntzak Curriculumean.- Ursua, Nicanor: Las
formas del conocimiento científico en los Estudios Vascos.- Elzo, Javier: Valores y actitudes
en la sociedad vasca. ¿Hacia qué tipos de socialización nos dirigimos?.- López Atxurra,
Rafael: Cultura, Educación y Estudios Vascos: hitos para la recuperación de nuestra memo-
ria histórica (cronología).
2. TXOSTENAK-PONENCIAS
2.1. NATUR ZIENTZIAK-CIENCIAS NATURALES.- Miyar, Mª Carmen; González, Elvira; Gorrotxategi,
Clara; Gil, Agustín; Azcona, Rafael; Aldaba, Jesús: Natur Zientzietako Oinarrizko Curriculum
Diseinua (O.C.B.): Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza (D.B.H.) eta Batxilergoa.- Valle de
Lersundi, Joaquín del: La enseñanza de geología en el País Vasco.- Valle de Lersundi,
Joaquín del: Contaminación de aguas subterráneas (práctica).- Mendiola, Iñigo; Aizpuru,
Iñaki: Euskal Herriko landareen irakaskuntza.- Goñi, Jesús Mª: Matematikaren curriculuma
eta Hezkuntza-Sistemaren erreforma.- Meaza, Guillermo: Paisajes vegetales de Euskal
Herria. Itinerarios didácticos.- Gil, Agustín; Aldaba, Jesús; Azcona, Rafael; González, Elvira;
Gorrotxategi, Clara; Miyar, Mª Carmen: Euskal Herriko Natur Zientzien arloko irakaslegoak
egindako lanen analisia.- Azcona, Rafael; Etxaniz, Mikel; Guisasola, Jenaro; Mujika, Emiliano:
Natur Zientzi arloaren curriculum-materialeak (Fisika eta Kimika).- Mendiola, Iñigo; Aizpuru,
Iñaki: Euskal Herriko ornodun faunaren irakaskuntza.- Areso, Pablo; Zabala, Xabier: Estudios
Vascos en los recursos extraescolares de educación: Museos y otras iniciativas de difusión
cultural y científica.
2.2. GIZA ETA GIZARTE ZIENTZIAK-CIENCIAS SOCIALES.- Celorio, Juan José; Rodríguez, Juan
Manuel; Santamaria, Javier; Valencia, Jesús; Zorita, Ramiro: La apertura del currículum al
territorio y a la comunidad. Análisis del diseño curricular base del área de Ciencias Sociales,
Geografía e Historia.- Mesa redonda: El proceso de elaboración de los materiales curricula-
res. (Coord.: Esther Guibert). VV.AA.: Proyecto Pagadi.- Curutcharry, Mano: Ondare
Hezkuntzarako bi zerbitzu: ARGITU (Baionako Euskal Erakustokia) eta éduc’ACTIF (Baiona
Euskal Herriko Komertzio eta Industria Ganbara).- Prego, Alberto: Coherencia y relación
entre el entorno cercano y las ideas y procesos generalizantes.- Pautas para el desarrollo de
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Unidades Didácticas. Gómez, Alberto Luis; Mañero, Fernando: De la plataforma de pensa-
miento a las Unidades Didácticas: la embrionaria traducción del concepto asklepiano a la
elaboración de materiales en la faceta “ocioconsumo” (ESO).- Montero, José Luis: Diseño y
aplicación de Unidades Didácticas.- Aurtenetxe, Jon J. Leonardo: El problema social urbano:
conceptos, claves y procedimientos para su análisis.- Saiz, Alejandro: Instituciones políticas
en Euskal Herria. Conceptos y problemas en torno a la educación jurídico-política.-Garaizar,
Isabel; Gracia, Juan; Valverde, Lola: Historia próxima. Metodología para una historia viva.-
Santana, Alberto: El patrimonio cultural. Perspectivas de análisis global.- Velez, Eloína:
Aportaciones al desarrollo curricular del arte.- Armentia, José Ignacio: Los medios de comu-
nicación y las nuevas tecnologías de la información: su papel en la creación y canalización
de la opinión local y global.
2.3. HIZKUNTZA ETA LITERATURA-LENGUA Y LITERATURA.- Azurmendi, Mª José: Relaciones entre las
lenguas, los hablantes y la educación. Propuestas de contenidos.- Zalbide, Mikel: Zientzi hiz-
kuntza irakaskuntzan: euskara teknikoaren izaeraz, iturburuaz eta egungo erabilmoduaz.-
Ruiz Bikandi, Uri: Hizkuntzari buruzko gogoeta, komunikazioaren ikuspuntutik.- Mendiguren,
Xabier: Komunikabideen hizkuntza eta eskola: Betaurrekoak direla eta.- Iturralde, Joxemari:
Irakurtzearen plazerra irakaskuntzan.- Garmendia, M. Karmen: EAEko Hizkuntza Politika: eus-
kararen erabilera ofizialetik gizarte erabilerara.- Mahai ingurua: Euskara batua eta euskalkiak.
Lizarralde, Pello: Zu hor ta ni hemen?.- Gaminde, Iñaki: Euskara batua eta euskalkiak.-
Videgain, Xarles: Euskalkiak eta batua erakaskuntzan Iparraldean behinbetiko testua.-
Rodríguez Bornaetxea, Fito: Ahozkaritzaren ekoizpena hezkuntzan: bertsolaritza, ipuingintza
eta beste zenbait adibide.- Idiazabal, Itziar: Haur euskaldunak eta atzerriko hizkuntzen ira-
kaskuntza.- Mesa redonda: La lengua y la literatura en castellano. (Coord: J. Javier Granja).
Jimeno, Pedro: El tratamiento de la lengua castellana en la educación en la Comunidad Foral
de Navarra.- Mendizabal, Jesús Mª: ¿Qué puede aportar en un Congreso sobre la enseñanza
del euskera un profesor de lengua y literatura castellana?.- Uriarte, José Ángel: La situación
del castellano en el País Vasco.
2.4. GORPUTZ HEZIKETA, MUSIKA ETA PLASTIKA-EXPRESION CORPORAL, MUSICAL Y PLASTICA.- Mesa
redonda: La expresión plástica en el diseño curricular de educación primaria. Durand,
Juncal: La expresión artística en el D.C.B. de educación primaria.- Miguel, Amparo de: Los
estudios vascos en el sistema educativo. Educación artística.- Odriozola, Ramón: La expre-
sión dramática en el D.C.B. y su contribución a los estudios vascos.- Beltrán, Juan Mª:
Euskal soinu-tresna herrikoien zabalkundea hezkuntza sarean.- Espido, Milagros: La música
en la Enseñanza Secundaria Obligatoria.- Bilbao-Fullaondo, Josu: La fotografía en Euskal
Herria. Diferentes imágenes percibidas.- Rekalde, Josu: La irrupción de la electrónica en el
arte.- Altarriba, Antonio: La historieta. Un medio entre los valores dramáticos.- Sienra,
Gerardo; Zengoitita-Bengoa, Amaia: Euskal dantza eskolan. Folklorea Eskolara Euskal
Dantzaren Bidez.- Unsain, Joxean: Herri kirolak irakaskuntzan.- Larrañaga, Mª Jesús: La
expresión dramática en la escuela vasca.
2.5. TEKNOLOGIA-TECNOLOGIA.- Lorente, Eneko: Sarrera.- Baigorri, Javier: La cultura tecnológi-
ca desde la perspectiva curricular.- Larrauri, José: El aprovechamiento del medio en la
escuela primaria.- Carcamo, Joaquín: El museo, tradición técnica y arqueología industrial.-
Sanz, Ana; Zamalloa, Kepa: La educación tecnológica de base en la Enseñanza Secundaria
Obligatoria / Oinarrizko heziketa teknologikoa Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan.- Marijuan,
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Víctor: La formación profesional de base.- Lorente, Eneko: Teknologia berriak diskurtso
didaktikoan.- Ezkibel, Pablo: Formación profesional específica.- Caballero, Carlos: Heziketa
praktikoa lantokietan.- Aranaga, Guzmán: Enseñanzas de régimen especial, antes llamadas
enseñanzas especializadas.
2.6. UNIBERTSITATEA-UNIVERSIDAD.- Agirreazkuenaga, Joseba: Euskal Unibertsitatea.- Salaburu,
Pello: Euskara Euskal Herriko Unibertsitatean.- Aranzadi, Dionisio: Euskara Deustuko
Unibertsitatean.- Etxaide, Ana: Euskaraz burutzen diren ikasketak Nafarroako Unibertsitatean
/ La docencia en euskera en la Universidad de Navarra.- Arizkun, Alejandro; Echeverría,
Javier: El euskera en la Universidad Pública de Navarra.- Peillen, Txomin: Euskal doktoradut-
za ta ikerketak Iparraldean.- Peillen, Txomin: Euskarazko Lizenziatura ikasketak Frantzian.-
Bastero, José Mª: Estudios Vascos en la Universidad de Navarra.- Urza, Carmelo:
Estrategias para la enseñanza de temas vascos en los Estados Unidos.- Pagola, Rosa Miren:
Euskal gaiak. Deustuko Unibertsitatean.- Madariaga, Juantxo: Bergarako UNEDen euskaraz-
ko jarduna. / Estudios referentes a Euskal Herria en la UNED de Bergara.- Altonaga, Kepa:
Euskal gaiak UPV-EHU-ko zientzi eta teknologi ikasketetan.- Aierdi, Xabier: Euskal gaiak
UPV-EHU-ko. Giza eta gizarte zientzietako ikasketetan.- Arrieta, Jon: Euskarazko irakaskuntz
eta ikerlana Euskal Herriko Unibertsitateko zuzenbide fakultatean.- Irazabalbeitia, Iñaki;
Maritxalar, Montse; Altonaga, Kepa: Euskararen egoera Euskal Herriko Unibertsitateetan.-
Mesa redonda: La institucionalización universitaria de los Estudios Vascos.
3. ZEHAR LERROAK-LINEAS TRANSVERSALES.-  Mesa redonda: ¿Qué es la transversalidad?
(Coord.: Begoña Lasa). Cainzos, Manolo: Los temas transversales.- Puertas, Luisa Mª:
¿Cómo llega a concretarse la transversalidad en el currículum?.- Larrieta, Luis Mª: Líneas
transversales (evaluación: qué, cómo, cuándo...).- Martínez de Lagos, Kepa: Zehar lerroak
hezkuntza praktikan.- Mesa redonda: Educación ambiental. (Coord.: Joseba Martínez).
Curutcharry, Mano: Ondare Hezkuntzarako bi zerbitzu: ARGITU (Baionako Euskal
Erakustokia) eta éduc’ACTIF (Baionako Euskal Herriko Komertzio eta Industria Ganbara).-
García Bona, Luis: Educación ambiental en Navarra.- Juni, Josep: Ingurugiroari buruzko
mahaingurua.- Nuño, Teresa: Ingurugiro-heziera-ri buruzko mahai ingurua.- Fernández, Mª
Asun: Euskal Ikaskuntzak hezkuntza sarean ingurugiro heziketaren mahai ingurua.- Mesa
redonda: Tecnología, medios de comunicación y educación. (Coord.: Luis Mª Álvarez).
Puertas, Luisa Mª: La radio.- Usabiaga, Mikel: Apuntes sobre el uso y producción de mate-
riales audiovisuales en euskera en los últimos 15 años.- Morquecho, Jesús García: Los PAT-
COP: servicios de apoyo.- Mesa redonda: Hacia una escuela transversal. (Coord.: Mª José
Madariaga). Larrieta, Luis Mª: La educación del consumo en la escuela.- Urruzola, Mª José:
La coeducación: una alternativa transversal a la escuela actual.- Celorio, Gema: Educación
para el desarrollo.- Lasa, Begoña: Hacia una educación transversal: Educación intercultu-
ral.- Etxeberria, Xabier: Educación en los derechos humanos y la paz.- Sierra, Josi:
Osasunari buruzko interesa.
4. KOMUNIKAZIOAK-COMUNICACIONES.- Sotes, Pablo: Berbaldi hezgarria Murgitze-Programa
batetan.- Apalategi, Jaione: Eskola Erakuntza eta Euskal Irakaskuntza bidegurutzean.-
Esparta, Iñaki: Euskal ekonomia derrigorrezko bigarren hezkuntzako gizarte zientziak, geo-
grafia eta historia jakintza arloko curriculumean.- Reboredo, José Daniel: Ejercicio del dere-
cho a la educación en la Comunidad Autónoma Vasca. Programación de la oferta escolar
obligatoria y gratuita bajo el régimen de la LODE y de la LOGSE (1985-1993).- Arribillaga,
Ana Rosa; Molero, Begoña: Bizkaiko umeen sinbolo nazionalen jabetze prozesua gizarte
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zientzien oinarrizko curriculumean.- Villapun, Ernesto: Una introducción a la investigación
histórica para alumnos de Educación Secundaria Obligatoria. “Vitoria 1900-1950: El paisaje
urbano”.- Rodríguez, Juanma; Santamaria, Javier; Valencia, Jesús; Zorita, Ramiro: Situación
real del tratamiento de la temática vasca en las aulas.- Arrieta, Estanis; Olea, Mª Ángeles;
Amezaga, Bego; Ziarsolo, Alazne; Ziarsolo, Libe; Markaida, Juan Luis: Leihoetako Olentzerok
badu magia guregan.- Reboredo, José Daniel; Sebastián, Lorenzo: La formación profesional
ocupacional y su aportación a la formación profesional reglada planteada por la reforma
educativa (LOGSE).- Goñi, Alfredo: Los valores en la LOGSE: ¿hay forma de ordenarlos?.-
Estornés, Idoia: Banco de Datos Auñamendi.- 
ERASKINA: Kongresuaren Kronika-ANEXO: Crónica del Congreso.
Continuando con la tradición bienal, EI-SEV vuelve a poner a disposición de sus socios
y del público en general el volumen recopilatorio de todas las ponencias expuestas en el
Congreso de Estudios Vascos. Se trata en este caso del celebrado en Vitoria-Gasteiz a fina-
les de 1993 bajo el título “Estudios Vascos en el Sistema Educativo”. Fueron numerosísimos
los ponentes que tuvieron voz en el evento. Sus intervenciones se recogen en este volumen,
precedidas por un prólogo, el organigrama del evento, la crónica del acto inaugural y un
reportaje gráfico, además de la relación de las conclusiones obtenidas a su término, conclu-
siones que, ya lo señala en el capítulo introductorio Joseba Agirrezkuenaga, “nos ponen en
situación privilegiada para evaluar el estado de la cuestión educativa en Euskal Herria, en
particular respecto a la reforma y a la presencia de los estudios vascos”.
Nunca un Congreso había reunido un número tan elevado de aportaciones científicas.
Docentes, investigadores, técnicos, profesionales liberales... hasta un total de 109 ponentes
tomaron parte en un programa que seguía la premisa básica según la cual los Congresos
generalistas e interdisciplinares que EI organiza deben aglutinar las aportaciones no sólo de
los especialistas académicos, sino también las de quienes por su práctica profesional diaria,
se hallan insertos en otras realidades sociales diferentes a la universitaria.
Revista Internacional de los Estudios Vascos (RIEV)
R.I.E.V. REVISTA INTERNACIONAL DE LOS ESTUDIOS VASCOS
Año 43. Tomo XL. N.º 1. (Enero-Junio 1995)
1995. 253 p. : il. ; 24 cm. rúst.
ISSN: 0212-7016
In Memoriam: María Asunción Arrázola Etxeberria. 1912-1995. Tribuna.- Coello Martín,
Carlos: “La Disposición adicional primera y Humpty Dumpty” breve “excursus” sobre la
importancia de llamarse Foral.- Salinas Quijada, Francisco: El Censo consignativo en el
Derecho Foral de Navarra.- San Martín, Juan: Fundamentos de la Institución del Ararteko.-
Kortadi Olano, Edorta: La abstracción lírica, gestual y matérica. (Movimiento en Europa,
América y País Vasco).- Arzoz Karasusan, Iñaki: Nuevos modelos en el crepúsculo de la
arquitectura vernácula.- Intxausti, Joseba: Leizarraga eta Leizarragatarrak (1563-1571),
Erreforma-Kontrarreformetako ilun-argitan.- Larrañaga Elorza, Koldo: Los retos de una efemé-
rides conmemorativa o la deuda de la comunidad vasca para con A. d’Oihenart. Entidades
culturales.- Gómez, Carmen: Fundación Sancho el Sabio. Reseña.- Acuña Castroviejo,
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Fernando: IV Congreso Internacional sobre la estela funeraria.- Alonso Olea, Eduardo J.: Mikel
Urquijo Goitia. Liberales y Carlistas. Revolución y Fueros vascos en el preludio de la última
Guerra Carlista.- Agirreazkuenaga, Joseba: Javier Diaz Noci. Euskarazko aldizkari, egutegi eta
almanaken erroldea (1834-1959).- Aizpuru, Mikel: José M.ª Larrea Muxika. Euskaldungoa
erroizturik.- Ayestarán Uriz, Ignacio: Xabier Rubert de Ventós. Nacionalismos. El laberinto de
la identidad.- Castells Arteche, José Manuel: Asamblea de Administración Municipal Vasca,
1919.- Chueca, Iosu: Fermín Irigarai “Larreko” Gerla urte gezur urte.- Estornés, Idoia: Eusko
Ikaskuntza: Catálogo de la actividad editorial 1918-1993.- Etxebarria, José M.ª: Bibli Elkarte
Batuak-Elizen arteko Biblia Elkartea eta Euskal Herriko Elizbarrutiak.- Galparsoro, José Ignacio
& Insausti, Xabier: Joxe Azurmendi. Espainolak eta euskaldunak.- Kortadi, Edorta: J. Aguirre
Sorondo; J. Alemán Amundarain. Historias viejas. Paredes nuevas.- Kortazar, Jon: Lurdes
Otaegi. Lizardiren poetikaz- Sánchez Capdegui, Celso: A. Ortiz-Osés. El matriarcalismo
vasco.- Mees, Ludger: Catálogo del Archivo Manuel de Irujo: guerra y exilio, 1936-1981.-
Velasco, Roberto: Mikel Navarro, M.ª José Aranguren, Olga Rivera. La crisis de la industria
manufacturera en la C.A.P.V. Aspectos estructurales.- Revista de revistas..- Echebarria
Miguel, M.ª Carmen: Novedades en Economía Vasca: a la espera de analizar la reactivación
de 1994.- Chueca, Iosu: Historia (contemporánea).- Díaz de Rada, Vidal; Sánchez, Celso:
Síntesis de las publicaciones sobre sociología en Euskal Herria: la consolidación de
“Inguruak”.- Noticia.- Guruziaga, Marta: Alliances territoriales et frontières européennes.
Bayonne, 17 et 18 Février 1995.- Eusko Ikaskuntza-Euskadiko Kutxaren Giza eta Gizarte
Zientzien Saria Julio Caro Baroja jaunari. Donostia, 1995eko ekainak 14.
R.I.E.V. Revista Internacional de los Estudios Vascos
Año 43. Tomo XL. N.º 2. (Julio-Diciembre 1995)
1995. 254-547 p. : il. ; 24 cm. rúst.
ISSN: 0212-7016
In Memoriam: Julio Caro Baroja. Tribuna.- Diez Mintegui, M. Carmen: Female labour participa-
tion and gender relationships. Analysis of rural and urban environments. Mora Charles, Mary
Sol de: Mujer y Ciencia. Galarraga, Xabier: Peajes urbanos: una reflexión actual sobre la con-
gestión del tráfico en nuestras ciudades (argumentos sociales, tecnológicos y económicos).
Rodriguez Ibabe, J.M; Urkola Galarza, J.J.: 30 urteko garapen teknologikoa altzairugintzan:
bere eragina Euskal Herrian. Idiazabal, Itziar: La reforma en la escuela vasca: ¿qué hay de
nuevo? Zufiaurre Goikoetxea, Benjamín: Reforma de la Educación en período de crisis:
Desarrollo productivo, diversidad y sistema cultural. Ortiz Oses, Andrés: Mitología del héroe
moderno. Satrústegui, José M.: De la simbología del cuento maravilloso al mito. Entidades
Culturales.- Arkeologiarako Arabar Institutua - Instituto Alavés de Arqueología: La reconstruc-
ción del pasado alavés a través de la Arqueología. Reseña.- Alonso Puelles, Antonio; Arzoz
Karasusan, Iñaki: Angel Martín Ramos. La construcción de Tolosa. Amezaga, Ibone: Iñaki
Aizpuru, Pilar Catalán, Francisco Garín. Guía de los árboles y arbustos de Euskal Herria.
Bermejo, Alvaro: Jorge Oteiza. Nociones para una filología vasca de nuestro preindoeuropeo
(Primera Parte). Dendaluze Segurola, Iñaki: Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos
(1995). XII Congreso de Estudios Vascos: Estudios vascos en el sistema educativo. Diez
Mingegui, Carmen: Luis de Barandiarán Irizar. Cartas a José Miguel de Barandiarán. (Segunda
etapa, 1952-1991). Erkoreka Gervasio, Josu: Udala Euskal Herrian - El Municipio en Euskal
Herria - La Municipalité en Euskal Herria. Jornadas, Vitoria-Gasteiz 6, 7-4-1995. Gómez,
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Agustín: Montserrat Fornells Angelats. La Universidad de Oñati y el Renacimiento. Oregi
Zarautz, Sabin: Javier Díaz Noci. Euskal prentsaren sorrera eta garapena (1834-1939).
Plazaola, Juan: Ignacio Cendoya Echániz. La Semana Santa en Gipuzkoa. Estudio histórico
artístico. Urrutia, Javier: J.L. Casado Soto, M. Gárate Ojanguren, J.I. Tellechea Idígoras, S.
Pardo, J. Gil. Itsas aurrean. El País Vasco y el mar a través de su historia. Velilla Iriondo, Jaione:
Manuel Guardia, Francisco J. Monclús, José Luis Oyón (directores). Atlas histórico de ciuda-
des europeas. Península Ibérica. Revista de Revistas.- Bagüés, Jon: Bibliografía de Música
1994. Cuesta Ezeiza, Arantza: Artes Plásticas y Monumentales. Etxebarria, José Mª: Lengua y
Literatura. Fichas bibliográficas de literatura vasca. Bibliografía.- Amézaga, Elías: Tercera
entresaca de un Diccionario de seudónimos. Carreira,  Antonio: Julio Caro Baroja: Bibliografía,
II (1985-1995). Noticia.- Delgado, Jesús; Albisu, Francisco; Aranzadi, Dionisio; Arzanegui,
Julián; Bergara, Josu; Monreal, Gregorio; Celaya, Adrián: “Manuel Lekuona 1994” Saria ematea
Adrián Celaya-ri. Bilbo 1995 uztailak 7. Monreal, Gregorio; Pouille, André; Raffestin, Maryse;
Perez-Prado, Antonio; Llano, Alejandro; Aranzadi, Dionisio; Goiriena de Gandarias, Juan José;
Menéndez-Pidal, Gonzalo; Pelay Orozco, Miguel; Otaegi, Juan Mari; Ardanza, José Antonio;
Otano, Javier; Douglass, William A.: Entrega del Premio Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral de
Humanidades y Ciencias Sociales. Donostia, 27 de Setiembre de 1995.
El último número de la Revista Internacional de Estudios Vascos se abre con una obliga-
da despedida a su director: Julio Caro Baroja. El ilustre antropólogo, a quien, meses antes
de su fallecimiento, Eusko Ikaskuntza otorgó su primer Premio a la excelencia científica en
Humanidades, ocupa también el capítulo final del volumen, en el que se da cuenta de la
entrega del galardón y del Premio Manuel Lekuona al jurista vizcaíno Adrián Celaya.
OMENALDIAK-HOMENAJES
Manuel Lekuona Bilduma
MANUEL LEKUONA ETXABEGUREN
Juan Mari Lekuona Berasategi
Manuel Lekuona Saria 1983
1995. 131 p. : il. ; 21 cm. rúst.
(Manuel Lekuona Saria Bilduma; 1)
ISBN: 84-87471-84-6
EUGENE GOYHENECHE
Jéan-Claude Larronde
Manuel Lekuona Saria 1989
1995. 118 p. : il. ; 21 cm. rúst.
(Manuel Lekuona Saria Bilduma; 7)
ISBN: 84-87471-85-4
KARLOS SANTAMARIA
Jakinkizunak Elkartea; Blanka Andonegi, moldatzailea
Manuel Lekuona Saria 1991
1995. 81 p. : il. ; 21 cm. rúst.
(Manuel Lekuona Saria Bilduma; 9)
ISBN: 84-87471-92-7
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BERNARDO ESTORNES
Idoia Estornés Zubizarreta
Manuel Lekuona Saria 1992
1995. 64 p. : il. ; 21 cm. rúst.
(Manuel Lekuona Saria Bilduma; 10)
ISBN: 84-87471-93-5
ADRIAN CELAYA IBARRA
Celaya Ibarra, Adrián
Manuel Lekuona Saria 1995
1995. 68 p. : il. ; 21 cm. rúst.
(Manuel Lekuona Saria Bilduma; 13)
ISBN: 84-87471-78-1
MONOGRAFIAS
EUSKO IKASKUNTZA-EUSKADIKO KUTXAREN GIZA ETA GIZARTE ZIENTZIEN SARIA 1995
JULIO CARO BAROJA JAUNARI EMATE EKITALDIKO HITZALDIAK
1995. 40 p. : il. ; 24 cm.
ISBN: 84-87471-98-6
La entrega del Premio Eusko Ikaskuntza/Caja Laboral al currículum más destacado en
Humanidades y Ciencias Sociales, concedido en vida a Julio Caro Baroja, se convirtió en un
homenaje póstumo del mundo académico al ilustre antropólogo. El libro recoge los discur-
sos de quienes intervinieron en el emotivo acto: los rectores de la Universidad Pública de
Navarra, UPV, Burdeos, U. de Navarra, el vicerrector de Deusto-Campus de San Sebastián,
la vicedecana de la Facultad Pluridisciplinar de Baiona, el director en funciones de la Real
Academia de la Historia, el escritor Miguel Pelay, el presidente del Gobierno de Navarra, la
consejera de Cultura del Gobierno Vasco, el presidente de EI-SEV y el de Caja Laboral.
Incluye, igualmente, el testimonio de adhesión enviado desde el Basque Studies Program de
la Universidad de Nevada, Reno. (EE.UU.).
INDICE DE MATERIAS
Catálogos de Publicaciones
CATALOGO GENERAL DE PUBLICACIONES: APENDICE 94
1995. 14 p. ; 21 cm.
Medios de Comunicación
EUSKAL PRENTSAREN SORRERA ETA GARAPENA (1834-1939)
Díaz Noci, Javier
1995. 298 p. ; 24 cm. rúst.
(Cuadernos de Sección. Medios de Comunicación; 5)
ISBN: 84-87471-86-2
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Euskaraz idatzitako prentsa inguruko kazetaritzarekin gonbaratuta berandu samar hasi
eta gutxi ezaguna izan arren, oparoa bezain erakargarria da XIX. mendearen haserako
lehiek sortarazi zuten euskararen presentzia prentsan. 1834an Donostiako liberalek El
Correo del Norten lehen kazetaritza-testuak argitara eman zituzten, karlisten Gipuzkoako
nekazarienganako eraginari aurre egiteko. Bestalde, Ipar Euskal Herrian J.A. Chahok
1848an euskara hutsezko lehen aldizkaria kaleratu zuen, Uscal Herrico Gaseta. Harez
geroztik, bai Hegoan bai Iparrean, gizaki eta gizatalde oso ezberdinek beren ideiak, lehiak
eta eztabaidak islatu zituzten euskarazko hainbat eta hainbat aldizkaritan, euskal kazetaritza
bere gailurrera iritsi arte. 1937an, Gerra Zibilean alegia, euskara hutsezko lehen egunkaria,
Eguna, agertu zenean. Liburu honek gure kulturaren zati hau argitu eta gizon-emakume
haien ahaleginak eta pentsamoldea erakutsi nahi ditu, besteak beste, Eskualduna,
Ibaizabal, Argia, Ekin, Euzkadi eta beren sortzaileak izan ziren Jean Hiriart-Urruty, R.M.
Azkue, Bittor Garitaonaindia, Gregorio Mujika, Ebaristo Bustintza eta beste horrenbesteren
historia adieraziz.
Ciencias Sociales y Económicas
LOS SISTEMAS DE CIENCIA Y TECNOLGOIA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA VASCA Y
NAVARRA: UNA VISION DESDE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEDICADOS A PROYEC-
TOS DE INVESTIGACION
Investigadores principales: Cristina Lavía, Mikel Olazarán, Víctor Urrutia. Investigadores: Ana
Leicegui, Fernando Sierra, Mª José Sierra
1995. 168 p. : gráf. ; 24 cm. rúst.
ISBN 84-87471-99-4
Lan honetan Euskal Herriko zientzi eta teknologi sistemei buruzko ikerketa baten lehen-
biziko fasea aurkezten da. 1988tik 1993ra bitartean ikerketa proiektuetan erabili diren batez-
besteko baliapide ekonomikoak oinarritzat hartuz (ohizko I+G gastuak baino indikadore
hertsiagoa), Euskal Herriko zientzi eta teknologi sistemen mapa egiten da. Baliapideak hiru
ardatzetan banatzen dira, teknologi berrikuntzaren faseen arabera: zientzia, zientziatik tekno-
logiarako transferentzia eta teknologia. Baliapide fluxuak aztertzen dira, honako ezaugarri
hauei begiratuz: erakunde finantzatzaileei (Europako, Estatuko eta autonomi elkarteetako
administrazio publikoak, batetik, eta OTRIen bidezko finantzaketa bestetik), egileei (unibertsi-
tateak, ikerketa zentro publikoak, teknologi zentroak, I+Gko iharduerak dituzten entrepresak,
ospitaleak eta bestelakoak) eta UNESCO zientziarloen araberako egituraketari.
RIESGOS Y BENEFICIOS SOCIALES DEL DESARROLLO TECNOLOGICO
1995. 348 p. ; 24 cm. rúst.
(Cuadernos de Sección Ciencias Sociales y Económicas; 2)
ISBN: 84-87471-90-0.
Alonso Puelles, Antonio; Ayestarán Uriz, Ignacio; Ursua Lezaun, Nicanor: Riesgos y benefi-
cios sociales del desarrollo tecnológico.- Cambio tecnocientífico.- Ayestarán Uriz, Ignacio;
Alonso Puelles, Antonio: El cambio tecnocientífico en el tejido social: beneficios y riesgos.-
Ursua, Nicanor: La importancia de la gestión social del desarrollo tecnológico.- De Miranda,
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Álvaro: Where does Technological Change Come from?.- Bechmann, Gotthard: Riesgo y
desarrollo técnico-científico.- Schienstock, Gerd: Technology Policy in the Process of
Change: Changing Paradigms in Research and Technology Policy?.- Genética.- Ayestarán
Uriz, Ignacio; Alonso Puelles, Antonio: El reto de la ingeniería genética y el proyecto genoma
humano: perspectivas actuales.- Grisolía, Santiago: El Proyecto Genoma Humano.-
Armengod, Mª. Eugenia: Ingeniería genética humana.- Muñoz, Emilio: Ingeniería genética en
el sector primario y secundario: beneficios y problemas.- Política tecnológica.- Ayestarán
Uriz, Ignacio; Alonso Puelles, Antonio: Patrones e indicadores para la evaluación de las polí-
ticas en el cambio tecnológico.- Sánchez, Paloma: La medición internacional de la transfe-
rencia tecnológica. Problemas económicos y metodológicos.- Sánchez, Paloma: Los
indicadores del desarrollo científico y tecnológico. Indicadores existentes e indicadores
necesarios.- Schienstock, Gerd: Technik und Arbeitsorganisation.- Muñoz, Emilio: Evaluación
de tecnologías y política de la tecnología.- Horvat, Manfred: Technology transfer and univer-
sity-industry relations.- Sanmartín, José: Mejores tecnologías disponibles, desarrollo sosteni-
ble y nueva política ambiental europea. Epílogo.- Hronszky, Imre: New Technologies as
social problem (A reflection on the history of the social role of technology.
El volumen publica las ponencias expuestas en las II Jornadas organizadas por Eusko
Ikaskuntza y la Universidad del País Vasco sobre el cambio tecnológico y sus implicaciones
sociales. Su primera parte está dedicada al análisis de las variaciones experimentadas al
respecto en el marco teórico.
En el transcurso de este encuentro, y así queda recogido en las páginas iniciales del
Cuaderno, se examinaron cuestiones como la noción de riesgo tecnológico, uno de los ele-
mentos primordiales en la relación entre progreso económico e innovación tecnológica, así
como su gestión desde el punto de vista del Estado. Directamente asociado a este proble-
ma, se analizó uno de los retos tecnológicos que más inciden en lo social, como es la inge-
niería genética y, en concreto, el programa del genoma humano.
La perspectiva CTS ha adquirido una importancia cada vez mayor en las políticas
medioambientales de la Comunidad Europea, como una forma de encarar el tratamiento del
desarrollo industrial y su impacto ecológico; con este espíritu se analizó la nueva legislación
del Programa Marco de la Comunidad Europea.
Este análisis constituye la última parte del libro, que se cierra con un apéndice o epílogo
sobre las diferentes actitudes, desde un punto de vista histórico, ante el desarrollo tecnológico.
RELACIONES CIENCIA, TECNOLOGIA E INDUSTRIA EN EL PAIS VASCO
1995. 147 p. : gráf. ; 24 cm. rúst.
(Cuadernos de Sección Ciencias Sociales y Económicas; 3)
ISBN: 84-87471-96-X
Monreal Zia, Gregorio: Presentación.- Mendia, José: Introducción.- Comunicaciones.-
Ugalde, Unai: Plan Vasco de Ciencia y Tecnología. El papel de la Universidad.- Fuentes,
Manuel: El Sistema Ciencia y Tecnología.- Giménez, José Germán: Sistema Vasco de
Ciencia y Tecnología.- Bilbao, Javier: Apuntes para la participación de la Universidad
Pública Vasca en el Sistema Vasco de Ciencia y Tecnología.- Bueno, Ramón: Características
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y algunos problemas de los Centros Tecnológicos del País Vasco.- Garrido, José A.;
Echevarria, Jaime: Sobre el Sistema Vasco de Ciencia y Tecnología.- Jauregizar, Joseba:
Diseño preliminar del Sistema Ciencia-Tecnología-Empresa.- Aparicio, Pedro: La Universidad
Pública de Navarra y el Sistema de Ciencia y Tecnología en Navarra.- Debate.-
Conclusiones.
Ce Cahier recueille les communications qui ont eu lieu pendant la Journée intitulée
Relations science, technologie et industrie dans le Pays Basque le 19 octobre dernier. Cette
Journée était organisée par Eusko Ikaskuntza pour lancer un débat sur le Système de
Science et Technologie en Euskal Herria. Il s’agissait de promouvoir un premier contact entre
les protagonistes de ce système. Pour celà Eusko Ikaskuntza a invité des chercheurs et des
experts de la CAV, de la Communauté Forale de Navarra et d’Iparralde à y participer. Le pro-
gramme de la journée est orienté vers une plus grande et plus profonde analyse de la CAV.
Derecho
ASAMBLEA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL VASCA
Monreal Zia, Gregorio; Erkoreka Gervasio, Josu Iñaki
Edición facsímil de la edición de 1920
1919. 443 p. ; 23 cm. rúst.
ISBN: 84-87471-76-5
Aurkezpenak-Presentaciones: Gregorio Monreal Zia; Josu Iñaki Erkoreka Gervasio.
Convocatoria. Conferencias: Arturo Campión El Municipio vasco en la Historia; Tomás de
Elorrieta El Municipio en la vida moderna: la reforma municipal; Manuel Senante El concepto
de autonomía municipal; Ramiro de Maeztu El principio de Función en la Vida municipal;
Francisco Gáscue El concierto económico y las Haciendas municipales vascas.  Cursillos: I.
Cuenstiones de Hacienda municipal: Víctor Artola La Hacienda de los pequeños municipios
vascos; Jesús Mª Leizaola La Hacienda de los municipios urbanos: plus-valía y contribucio-
nes especiales; Gregorio González de Suso Régimen comparado de las Haciendas munici-
pales vascas y de las de territorio no aforado: el impuesto de consumos; Eliseo Migoya Los
municipios como encargados de la cobranza de contribuciones; Tomás de Villanueva
Explotación de los terrenos comunales como base para la reconstitución de la Hacienda del
Municipio. II. Organización muncipal: Luis Oroz Aplicación del principio de Autonomía muni-
cipal en el Derecho histórico de Navarra y en el régimen actual; Francisco Díaz de Arcaya
Agrupaciones y mancomunidades de municipios. III. Enseñanza: Leoncio Urabayen La ense-
ñanza en los pequeños municipios vascos; Ricardo Bastida Enseñanza profesional y técnica:
Escuelas de Artes y Oficios. IV. Los Ayuntamientos y la salud pública: Raimundo Beraza
Saneamiento de poblaciones; Rafael Larumbe Higiene y Sanidad municipales. Conclusiones
de la Asamblea de Administración municipal Vasca. Asamblea de funcionarios municipales:
Julián Elorza La Administración municipal y sus funcionarios; Gregorio de Mujica La
Organización de un Montepío de funcionarios municipales; Conclusiones del Secretariado
municipal vasco; Conclusiones de las clases sanitarias. Asambleistas inscritos.
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CUADERNOS DE SECCION. DERECHO 9
1995. 194 p. ; 24 cm. rúst.
ISSN: 0213-0483
Aurre, Gorka de;  Montes, Sara: El Protesto en la nueva Ley Cambiaria y del Cheque.-
Beristain, Antonio: Epistemología criminológica de la retaliación hacia el perdón.-
Castaignede, Jocelyne: Introducción general sobre los métodos de investigación en ciencias
sociales y en criminología.- Esparza Leibar, Andoni: Los libros de Vedorías del valle de
Roncal.- Goti Ordeñana, Juan: Sistema educativo y libertad religiosa.- Miranda de Lage-
Damon, Paloma: La censura inquisitorial en la Aduana de Vitoria.- Orella Unzue, José Luis:
Bibliografía del Derecho guipuzcoano en la historia.- Zavala Fdez. de Heredia, Luis M.ª:
Acuerdos de cooperación del Estado con otras religiones: Protestantes y Judíos.
La letra de cambio, y más en concreto las modificaciones que introdujo en el curso de
este instrumento cambiario la Ley de 1985, constituye el primer objeto de análisis en el elen-
co temático de este Cuaderno, que publica en su noveno número siete trabajos más. Al de
Gorka de Aurre y Sara Montes, le sigue el de Antonio Beristain, un estudio sobre la investiga-
ción y la praxis de las ciencias criminológicas, en las que, dice el autor, cada vez se enfati-
zan más cuestiones como la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana,
“cuyos derechos inalienables constituyen el fundamento de la libertad, de la justicia y de la
paz en el mundo”. También sobre cuestiones criminológicas escribe Jocelyne Castaignede,
quien se centra en la dificultad de mantener una actitud rigurosamente neutra con respecto
a los fenómenos relacionados con el crimen. 
La variedad de contenidos de este noveno número puede constatarse en la lista títulos
que completan en volumen: “Los libros de Vedorías del valle de Roncal” (Andoni Esparza),
“Sistema educativo y libertad religiosa” (Juan Goti), “La censura inquisitorial en la Aduana de
Vitoria” (Paloma Miranda de Lage-Damon), “Bibliografía del Derecho guipuzcoano en la his-
toria” (José Luis Orella) y “Acuerdos de cooperación del Estado con otras religiones:
Protestantes y Judíos” (Luis María Zavala).
EL MUNICIPIO EN EUSKAL HERRIA
(Cuadernos de Sección. Derecho; 10)
1995. 288 p. : il. ; 24 cm. rúst.
ISBN: 84-87471-88-9
Hasiera Ekitaldia / Acto Inaugural: Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, Gregorio Monreal Zia, José
Ángel Cuerda, José Antonio Ardanza Garro.- Estornés, Idoia: La Asamblea de
Administración Municipal Vasca de 1919. Razones históricas.- Castells, José Manuel: Los
Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma Vasca. Problematica general.- Beldarrain Garin,
Manuel: Los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma Vasca: su problemática financiera.-
Loperena Rota, Demetrio: Los Ayuntamientos de la Comunidad Foral de Navarra.
Problemática general.- Txapartegi Larrañaga, Xabier: Los Ayuntamientos en el contexto
Foral.- Castillo Bandres, Javier del: Los Municipios Navarros en el contexto Foral.- Lambarri
Gómez, Carlos: El papel de los Municipios y su financiación en el País Vasco.- Madurga Gil,
Antonio: La incógnita QCC de la Administración Local de Navarra.- Grenet, Jean: Les
Communes vues par les Communes.- Elorza, Odón: Reflexiones sobre la situación actual del
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Municipio en Euskadi. La opinión del Alcalde de San Sebastián.- Cuerda, José Ángel:
Reflexiones sobre el Municipio en Euskadi. El Municipio en Álava.- Celaya, Adrián: Jornadas
sobre el Municipio en Euskal Herria. Conclusiones generales.- Argazki erreportaia / Reportaje
gráfico.- Ormazábal, José Ángel: La Asamblea de Administración Municipal Vasca de 1919:
en el Archivo de Eusko Ikaskuntza.- Arzamendi, Arantxa; Ormazábal, José Ángel: La
Asamblea de Administración Municipal Vasca de 1919: Catálogo de la exposición en las jor-
nadas. El municipio en Euskal Herria, 1995.
Sailaren azken koadernoak 1995eko udaberrian Gasteizen Herri Arduralaritzaren Euskal
Erakundeak eta Eusko Ikaskuntzak “Udala Euskal Herrian” izenburupean antolatu zituzten
jardunaldietan aurkeztu ziren lan eta ponentziak argitaratzen ditu.
Maiz esan da gure artean, udalaren inguruko hausnarketa egin beharra dagoela Euskal
Herrian, batez ere, gure barneko egituraketa instituzionalean, administrazio-maila horrek joka-
tu behar duen papera eta bete behar duen lekua behin eta betirako definitzeko xedearekin.
Udalaren arazoez eta geroaz zer-esana duten guztien hausnarketak biltzen ditu koader-
no honek. Hor dago, bada , hain sarritan beharrezkotzat joa izan den lana. Are gehiago,
orain arte egin izan den udalaren egungo problematikaren inguruko hausnarketarik sakonena
eta serioena jasoten du liburu honek. Haatik, bertan proposatzen diren gomendioak oso-
osoan jarraitzen ez badira ere, etorkizunean, Euskal udalari buruzko arauketak prestatu eta
emateko ardura hartzen dutenek, abiapuntu alboraezin bat izango dute liburu honetan.
Egungo egoera aztertu eta arazorik larrienak azpimarratzerakoan, arauketa orotan hartu
beharreko lehenbiziko urratsa ematen baitu.
Educación
LA CALIDAD EN LA EDUCACION
1995. 174 p. ; 24 cm. rúst.
(Cuadernos de Sección. Educación; 8)
ISBN: 84-87471-94-3
Ortiz de Orruño, José María (Comp.): Por una escuela mejor. Presentación.- Frabboni, Franco:
El modelo de enseñanza como ecosistema o las condiciones contextuales de la calidad de la
educación.- De Miguel, Mario: La calidad de la educación y las variables de proceso y de pro-
ducto.- Zabalza, Miguel Ángel: Dinámica institucional de las escuelas y calidad de la educa-
ción.- Arzamendi, Jesús: Calidad de educación y bilingüismo.- Etxague, Xabier: Hezkuntzaren
kalitatea eta elebitasuna.- Elexpuru, Itziar (coord.): Indicadores de calidad: situación actual y
prospectiva. (Mesa redonda).- Etxeberria, Feli (coord.): Bilingüismo y calidad de la educación.
(Mesa redonda).- Dendaluce, Iñaki: La calidad de la educación: reflexión final.
El volumen recoge las actas de las Jornadas sobre calidad de la educación que, dirigi-
das a maestros, asociaciones de padres e inspectores de enseñanza, organizó EI-SEV en
marzo de 1994.
Reconocidos especialistas como F. Frabboni (Universidad de Bolonia), M. A. Zabalza
(Universidad de Santiago), M. de Miguel (Universidad de Oviedo), J. Arzamendi
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(Universidad del País Vasco) y X. Etxagüe (UPV) disertaron sobre cómo incorporar a las
aulas los cambios socioculturales que se avecinan, reflexionaron sobre las condiciones con-
textuales necesarias para una educación de calidad, subrayaron la necesidad de adoptar
indicadores fiables para medirla de forma objetiva y analizaron el tratamiento del bilingüismo
en una educación de calidad.
Esas mismas cuestiones y otras muchas se plantearon en dos coloquios, conducidos
respectivamente por Itziar Elexpuru, profesora de la Universidad de Deusto, y por Feli
Etxeberria, de la Universidad del País Vasco. Los asistentes tuvieron ocasión de debatir las
ponencias en dos mesas redondas, en las que también tomaron parte Aurelio Villa
(Universidad de Deusto), Peio Apodaka (Universidad del País Vasco), Luis Otano (Dtor.
Instituto de Desarrollo Curricular) e Isabel Celaa (Viceconsejera de Educación del Gobierno
Vasco).
Antropología y Etnografía
ESTUDIO DEL SOMATOTIPO EN LA COMARCA DE BUSTURIA
(Beca Agustín Zumalabe, 1992)
Rebato, Esther y Rosique, Javier
1995. 77 p. ; 24 cm. rúst.
(Cuadernos de Sección. Antropología-Etnografía; 12)
ISBN: 84-87471-87-0
Le but de cette recherche est la description et l’analyse de la variabilité de la forme et
de la structure corporelles, durant la croissance, dans un échantillon de population biscaïen-
ne, à la région de Busturia. On a calculé le somatotype anthropométrique (Heath-Carter)
chez chacun des individus dans un échantillon transversal composé de 1431 scolaires, des
deux sexes, avec d’âges compris entre les 9,5 et 18,5 ans et  résidants aux localités de
Bermeo et Guernica. On a quantifié les changements du somatotype en fonction du sexe, de
l’âge, du lieu de résidence et des diverses variables du milieu socio-familière. Les résultats
montrent que le somatotype moyen de cette population varie avec l’âge chez les deux sexes:
l’endomorphie est la composante qui change le plus chez les garçons et la mesomorphie
chez les filles. Le dimorphisme sexuel du somatotype est évident dans l’échantillon analysé,
particulièrement concernant l’endomorphie.
CUADERNOS DE SECCION. ANTROPOLOGIA-ETNOGRAFIA 13
1995. 319 p. : il. ; 24 cm. rúst.
ISSN: 0213-0297
Aguirre Sorondo, Antxon: Las campanas en la vida de las comunidades religiosas femeninas
de Gipuzkoa.- Azpiazu, José Antonio: Las seroras en Gipuzkoa (1550-1630).- De la Rua,
Concepción; Baraybar, José Pablo; Manzano, Carmen: Reconstrucción de la dieta en las
poblaciones prehistóricas del País Vasco mediante el análisis de elementos traza: aportación
metodológica.- Diez Saiz, Alberto: Molinos de río en el valle del Gobela (Bizkaia).- Erkoreka,
Anton: El mortuorio de Gernika en la provincia de Álava. Estudio etno-histórico.- Iturri
Villanueva, Araceli: Aplicación de la encuesta etnográfica de D. José Miguel de Barandiarán
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(apartado de medicina popular), en Aincioa y Olóndriz (Valle de Erro) Navarra.- Lizarralde
Elberdin, Koldo: Encuesta Etniker usos grupo doméstico (II): Ritos de la muerte en Elgóibar.-
Rebato, Esther; Rosique, Javier: Influencia de la migración sobre la morfología corporal de la
población de la costa vizcaína en el período puberal.- Rosique, Javier; Rebato Esther: Datos
reflectométricos sobre el color de la piel: influencia del mes de medición (provincia de
Vizcaya).- Rebato, Esther; Rosique, Javier: Modelización del desarrollo somático diferencial
de una muestra de chicos y chicas de la costa de Vizcaya.- Zufiaurre Goya, José;
Argandoña Ochandorena, Pedro: La gogona, la gona o el sundede.- Noticia: Encuesta: Para
un espacio europeo de las revistas de etnología - Las revistas de etnología y la etnología en
las revistas en Europa.
Ciencias físico-químicas y matemáticas
EL “CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS” DE SAN SEBASTIAN
Llombart Palet, José
1995. 199 p. : il. ; 24 cm. rúst.
(Cuadernos de Sección. Ciencias-Físico-Químicas y Matemáticas; 3)
ISBN: 84-87471-95-6
Está extendida de forma mayoritaria la creencia según la cual el pasado científico vasco
ha sido prácticamente inexistente. Quizás en el hecho de que, hasta fechas muy recientes,
el País Vasco no haya contado con una Universidad pública en el sentido moderno del térmi-
no, se encuentre la explicación de esta falta de tradición científico-universitaria.
Es verdad que la actividad científica desarrollada por los vascos a lo largo de la historia
es modesta si se la compara con la llevada a cabo en las naciones más avanzadas de nues-
tro entorno. Pero, esto no quiere decir que no haya existido, aunque sea desconocida para
la mayoría.
El Centro de Estudios Científicos de San Sebastián fue una asociación nacida en el año
1932 con la intención de ser el embrión de una hipotética Facultad de Ciencias que pudiera
crearse en el seno de la futura Universidad Vasca. Contó desde sus inicios con el patrocinio
de Eusko Ikaskuntza. En el texto se describen las actividades de carácter científico, adminis-
trativo y organizativo desarrolladas por la Institución a lo largo de la década que duró su
existencia.
Ciencias Naturales
CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD
1995. 135 p. : gráf. ; 24 cm. rúst.
(Cuadernos de Sección. Ciencias Naturales; 11)
ISBN: 84-89516-01-4
Amezaga, Ibone; Onaindia, Miren; Larrañaga, Esther; Tello, Manuel José: Presentación.-
Montes, Carlos: Las patologías de la Conservación de los Espacios Naturales.- Valladares,
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Miguel Ángel: Visión del WWF sobre la Conservación de la Biodiversidad.- Soto, Mónica:
Criterios ecológicos para la Gestión de los Recursos Naturales en la Comunidad Autónoma
del País Vasco.- Landa, Juan: Organización Pública de los espacios de especial protección y
participación ciudadana.- Ascasibar, Jorge: Medidas y actuaciones de la Administración
Agraria del País Vasco, en favor de la Biodiversidad.- Gómez, José Manuel: La biodiversidad,
entre la realidad biológica y el tópico.- Gracia, Carlos: La gestión forestal y la conservación
de los bosques en el marco de la Unión Europea: La necesidad de una nueva estrategia de
los paises del Sur de la Unión.- Araujo, Joaquín: Usos tradicionales del paisaje como estrate-
gia para la conservación de la Biodiversidad.- Rojo, Leopoldo: La ordenación de cuencas
hidrográficas como marco metodológico para la conservación de la Biodiversidad.- Albizu,
Pedro: Bosques y plantaciones en la Comunidad Autónoma Vasca. Actividad extractiva de
madera y Biodiversidad.- Debate.- Agirreazkuenaga, Joseba: Clausura.
El cuaderno de sección número 11 de la sección de Ciencias Naturales ha consistido
en un monográfico producto de las conferencias organizadas bajo el título de “Conservación
de la Biodiversidad” en Junio de 1995 en Bilbao por el Departamento de Biología Vegetal y
Ecología de la UPV/EHU y la sección de Ciencias Naturales de EI. En ellas se abordó la pro-
blemática de la conservación de la biodiversidad desde diferentes puntos de vista: Científica
por Carlos Montes (Universidad Autónoma de Madrid), José Manuel Gómez (Universidad de
Salamanca) y Carlos Gracia (Universidad de Barcelona), ONGs por Miguel Angel Valladares
(WWF), Colegio de Biólogos de Euskadi por Mócina Soto, empresa privada por Juan Landa
(EKAIN, Equipos de Asesoría e Investigación S.A.) y Pedro Albizua (Central Forestal),
Administración por Jorge Ascasibar (Diputación de Gipuzkoa) y Leopoldo Rojo (ICONA) y
finalmente periodístico por Joaquin Araujo. Al mismo tiempo se incluyen los diferentes deba-
tes que surgieron en torno al tema al término de las conferencias.
Lengua y Literatura
CUADERNOS DE SECCION. HIZKUNTZA ETA LITERATURA 13
1995. 345 p. ; 24 cm. rúst.
ISSN: 0212-3223
Kortazar, Jon: Lauaxetaren iturriak literatura gonbaratuaren azterketa baterako.- Larrañaga,
Ramiro: Relación de algunas palabras euskerikas habituales en Soraluze-Placencia de las
Armas.- Prieto Lasa, José Ramón: Las geografías literarias. El País Vasco.- Zulaica, Ramón:
Concierto y espejo de la vida. Exposición comparativa y relaciones entre más de mil adivi-
nanzas finlandesas, vascas y castellanas.- Onaindia, Santiago: Olerti 1994.
Azken ale honetan literaturaren inguruko lanak biltzen dira gehienbat. Koadernoa irekitzen
duen artikuluan, Lauaxetaren literatura iturburuak aztertzen ditu J. Kortazarrek. Bertan, autoreak
orijinaltasunaren kontzeptu erromantikoaren aldaketari buruzko deskripzioaren ikerketari ekiten
dio, Lauaxeta poetak garaikide zituen autoreen testuen erabilera aztertuz. R. Larrañagak
Soraluzeko euskaran ohizkoak diren hitz batzuk jasotzen ditu, euskararen altxor lexikoaren abe-
rasgarri direnak. J. R. Prietok Euskal Herriko literatura-geografiei buruzko lana aurkezten du.
Lan horretan, literatura produkzioaren eta geografia-ingurunearen arteko harremanen ikerketara
hurbiltzen saiatzen da, hainbat ikuspegitatik. Kontuan harturiko eremua Pirionioez hegoaldeko
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euskal lurraldeek osatzen dute. Material idatziak XVIII. eta XIX. mendikoak dira eta Euskal
Herriarekin loturiko eskualdeetako moldaera fisikoari edo kulturalari dagozkien testigantzetatik
ere. R. Zulaica Conciero y espejo de vida izenburuko lana aurkezten du. Bertan, suomiera, eus-
kara eta gazteleraren alorreko milatik gorako igazkizunen berri emanten du, elkarrekin alderatu
eta haien arteko harremanak bilatzen dituela. Azkenik, Olerti aldizkaria agertzen da. 1959tik
bizirik dirauen euskal poesiaren aldizkari honetan honako lan hauek aurkezten dira: P.
Ezkiagaren hiru poema labur, J.B. Bothiry-Sala bertsolari zuberotarraren bertso bilduma eta
1962ko bertsolari txapelketaren kanposaketa saio bati dagokion bertso sorta.
Artes plásticas y monumentales
LA SEMANA SANTA EN GIPUZKOA
(Beca Angel de Apraiz, 1993)
Cendoya Echániz, Ignacio
1995. 218 p. : il. ; 24 cm. rúst.
(Cuadernos de Sección. Artes Plásticas Monumentales; 13)
ISBN: 84-87471-79-X
La escultura procesional, esencialmente la destinada a desfilar en Semana Santa, posee
numerosos exponentes en la provincia guipuzcoana. En el estudio de esos pasos se centra el
presente trabajo, en el que se caracterizan y valoran individualmente todas las figuras anali-
zadas -algo más de 260-, desconocidas hasta el presente en su práctica totalidad, por cuan-
to este fenómeno no había sido objeto de consideración hasta el momento. Tan importante
cifra se justifica por el hecho de que hayamos abordado todas las piezas conservadas, en su
globalidad. Así, tras un preámbulo de sentido histórico, centrado en el carácter de las cofradí-
as, el análisis iconográfico precede al catálogo propiamente dicho, en el que destaca la cali-
dad de las escasas figuras renacentistas, mientras que las de nuestro siglo y el anterior no
poseen apenas interés formal. Predominan las figuras individuales, como ocurriera en el
Barroco sevillano y granadino, en contraposición a otros centros tan señalados como fueron
Valladolid y Murcia, con los cuales no podemos comparar la provincia que nos ocupa, aun-
que no por ello debemos obviar la importancia de la que estas procesiones gozarían en
Gipuzkoa, conservándose viva la tradición en algo menos de una veintena de localidades.
CUADERNOS DE SECCION. ARTES PLASTICAS Y MONUMENTALES 14
1995. 187 orr. : ir. ; 24 zm. rust.
ISSN: 0212-3215
Aisenson, Laura: Plaza de la Constitución de San Sebastián, una plaza mayor.- Amesti
Mendizábal, Juan de: Madera tallada en la Villa de Valsameda y Valle de Gordejuela.-
Bartolomé García, Fernando R.: Pintura y policromía alavesa en los albores del siglo XVIII. El
maestro pintor José Alonso de Hontanilla.- Cendoya Echániz, Ignacio: Contribución a la reta-
blística y escultura del siglo XVIII en Guipúzcoa. Nuevas obras de Ignacio de Ibero y Juan
Bautista Mendizábal I.- Lahoz, M. Lucía: Breves notas sobre un tímpano vitoriano.- Lahoz, M.
Lucía: Sobre enterramientos y sepulturas desaparecidas.
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Cinematografía
GILTZA
1995. Bideoa. VHS, 9 minutu, kolorez.
ISBN: 84-87471-97-8
Eusko Ikaskuntzako Zinematografia Sailak moldatuta, Giltza izenburuko bideoa plazara-
tu du Elkarteak “Zientzia, teknologia eta gizarte aldaketa Euskal Herrian” izenburupean anto-
latutako XIII. Kongresuaren atarian. Bideoarekin batera dihoan testuak argi azaltzen du Giltza
tituluaren arrazoia: “giltza ez da etxeko ateak, kutxak, armairuak zabaldu eta ixten dituen
tresna hutsa, iniziazioaren sinboloa ere bada, beste mundu desberdin bateko sarrerak era-
kusten dituen astrua. Gure mundu industrialdu eta zientifikoak, nekez bada ere, ezinbestean
atxiki beharreko oreka bat gogoetarazten digu: teknologiaren aurrerapen gero eta sofistika-
tuagoak eta gizakiaren espiritua gero eta gehiago bazterrarazten duenak, alde batetik, eta
aipatutako iraultza teknologikoak gizarteari berekin dakarzkion aldaketak mardotu behar
dituen humanismoa, bestetik”. 
Historia-Geografía
Fuentes Documentales Medievales del País Vasco
LIBRO DE AUTOS JUDICIALES DE LA ALCALDIA (1419-1499) Y LIBRO DE ACUERDOS Y
DECRETOS MUNICIPALES (1463) DE LA VILLA DE BILBAO.
Enríquez Fernández, Javier; Hidalgo de Cisneros, Concepción; Lorente Ruigómez, Araceli y
Martínez Lahidalga, Adela.
1995. 235 p. ; 23 cm. rúst.
(Colección de Fuentes Documentales Medievales del País Vasco; 55)
ISBN: 84-87471-81-1.
A finales del siglo XV (1499) un pleito jurisdiccional con no sabemos qué anteiglesia o
entidad llevó al Concejo bilbaíno a recopilar, con el fin de aportarlo como prueba, todos los
actos judiciales de los alcaldes en territorio de su jurisdicción desde principios de la misma
centuria (1419).
Se encargó de su realización el síndico procurador del momento, Juan Sánchez de
Larrabezúa, que hizo una exhaustiva búsqueda de los protocolos notariales del
Cuatrocientos con el fin de localizar las actas de las audiencias públicas de los alcaldes,
entresacando de ellas aquellos autos que, por su naturaleza, le parecieron convenientes
para justificar sus pretensiones.
El resultado no puede ser más heterogéneo y sorprendente. A la justificación legal de
los amplios límites de Bilbao del XV (que se extendía por Galdakano, Bedia, Zaratamo,
Abando...), se une un nutrido grupo de noticias referentes al sistema de propiedades rura-
les, de su transmisión y explotación; al tráfico de venas y hierros; a la situación de las minas
en el hinterland bilbaíno; a los conflictos sociales entre las parentelas banderizas más allá
de los muros de la urbe; a las costumbres, usos y modos consuetudinarios de la justicia, sus
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compromisos; incluso a la expansión física de una Villa que ya desbordaba los estrechos
límites impuestos por su circuito murado.
LIBRO DE ACUERDOS Y DECRETOS MUNICIPALES DE LA VILLA DE BILBAO (1509 Y 1515)
Enríquez Fernández, Javier; Hidalgo de Cisneros, Concepción; Lorente Ruigómez, Araceli y
Martínez Lahidalga, Adela.
1995. 313 p. ; 23 cm. rúst.
(Colección de Fuentes Documentales Medievales del País Vasco; 56)
ISBN: 84-87471-64-1
Los tres libros de acuerdos y decretos (1463, 1509 y 1515) ofrecen la visión, si bien frag-
mentada e inclompleta, de lo que está sucediendo intramuros. Nos hablan de la complejidad
de un Concejo amplio, semicerrado e inusitadamente arcaico, pero no por ello menos pujante.
Los temas tratados son muchos. Destacan sobre otros el viejo problema de la limpieza de
calles, cantones y cárcavas, tema que preocupó especialmente a un Concejo temeroso por la
salubridad pública, sobre todo después de la peste de 1507, que obligó al desalojo de la Villa
durante varios meses. La urbanización de calles y calzadas, la construcción de nuevos edifi-
cios y la concentración de actividades comerciales y artesanales en el centro urbano fueron
otras grandes tareas municipales. A este respecto son curiosos y significativos los preparati-
vos para prevenir  y solucionar un mal que acuciaba al mundo urbano medieval, los incendios.
Consciente de que los tres pilares sobre los que descansaba la economía de la Villa (comer-
cio, el binomio hierro-minas y el chacolí), el Ayuntamiento estuvo siempre atento a su manteni-
miento y prosperidad. De ahí las prohibiciones de introducir vinos foráneos, la constante
preocupación por la construcción de muelles o la firmeza mostrada para sancionar a aquellos
mercaderes que osasen asistir a las ferias perjudiciales para el trato comercial de la urbe... En
fin, mencionar aquí todos los asuntos tratados por el Ayuntamiento bilbaíno sería de poca utili-
dad para el lector, pues nada le dirían fuera del contexto en el que se hallan inmersos.
COLECCION DOCUMENTAL DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE BERGARA. TOMO I. (1181-
1497)
Crespo Rico, Miguel Ángel; Cruz Mundet, José Ramón; Gómez Lago, José Manuel;
Larrañaga Zulueta, Miguel y Lema Pueyo, José Ángel
1995. 84 p. ; 23 cm. rúst.
(Colección de Fuentes Documentales Medievales del País Vasco; 57)
ISBN: 84-87471-82-X
Le but de ce travail collectif était d’éditer la documentation médiévale conservée aux
Archives Municipales de Bergara. Il faut remarquer qu’ont été exclues de cette édition les
pièces se référant à la ville d’Urretxu, gardées aux mêmes archives, qui sont réservées pour
un numéro ultérieur de la Collection de Fuentes Medievales (Sources Médiévales).
La présente collection, qui compte un total de 43 documents couvrant la période de 1181
à 1497, est le résultat de ce travail. Distribués par périodes, on en obtient 1 du siècle XII, 6 du
siècle XIII, 27 du siècle XIV et les 9 restants du siècle XV. Leur intérêt n’est pas dédaignable.
Vingt-six d’entre eux sont des originaux (les numéros 13 à 20, 23, 25, 27-41 et 43).
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Les formes diplomatiques les plus fréquentes correpondent à la documentation “regia”
dans leur modalités de privilèges “rodados”, chartres plombées et chartres ouvertes. Le
numéro 5, qui recueille la concession de “carta puebla” à la ville de Bergara par Alfonso X
(30-VII-1268), mérite une mention spéciale pour son intérêt historique, paléographique et
diplomatique.
COLECCION DE DOCUMENTOS MEDIEVALES DEL CONVENTO DE SAN BARTOLOME
(SAN SEBASTIAN) (1250-1515)
Larrañaga Zulueta, Miguel; Lema Pueyo, José Ángel.
1995. 180 p. ; 23 cm. rúst.
(Colección de Fuentes Documentales Medievales del País Vasco; 58)
ISBN: 84-87471-83-8
Erdi Aroko Iturrien Bildumako ale honek aspaldi planteaturiko helburua betetzen du:
Donostiako San Bartolome monasterio zaharreko Erdi Aroko dokumentuak argitaratzea,
dokumentu horiek Astigarragako moja agustindarren komentuan kontserbatu direnak izanik.
Liburuak 94 dokumentu jasotzen ditu, latinez eta erromantzez (gazteleraz eta nafarreraz)
idatziak 1250 eta 1515 bitartean. Guzti horien artean, 6 dokumentu XIII. mendekoak dira,
XIV.ekoak 40 dira, XV.ekoak 31 eta XVI.aren hasierakoak 17.
Dokumentazio hau interes nabarmenekoa da Donostiako Erdi Aroko bizitza hainbat alo-
rretan hobeto ezagutzen laguntzen duen neurrian: hiri egitura, kontzejuko erakundeak, portu-
ko eta merkataritza jarduera, heriotzaren aurreko pentsamoldea eta abar luze bat. 
COLECCION DIPLOMATICA DE DOCUMENTOS GASCONES DE LA BAJA NAVARRA
(SIGLOS XIV-XV). ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA. TOMO II.
Cierbide, Ricardo; Santano, Julián
1995. 213 p. ; 23 cm. rúst.
(Colección de Fuentes Documentales Medievales del País Vasco; 59)
ISBN: 84-87471-89-7
Este segundo tomo forma parte de la colección diplomática de textos inéditos en gas-
cón de la Baja Navarra (siglos XIV-XV), procedentes del Archivo General de Navarra. La
serie se inició con la publicación del primer volumen a cargo de Eusko Ikaskuntza en 1990
(número 25 de fuentes Documentales Medievales del País Vasco).
Esta nueva entrega consta de 155 documentos que van desde el año 1385 hasta finales
del S. XV, ya que los tres últimos carecen de datación completa. Incluye también un glosario
de voces gasconas, realizado por los profesores M. Romieu y M. Grosclaude, y los índices
completos de los toponomásticos citados en los textos.
DOCUMENTACION MEDIEVAL DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE LEGAZPIA (1290-1495)
Ayerbe, Mª Rosa
1995. 161 p. ; 23 cm. rúst.
(Colección de Fuentes Documentales Medievales del País Vasco; 60)
ISBN: 84-87471-91-9
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Segura hiriaren mende zegoen Legazpiko Udal Artxiboan kontserbatu den Erdi Aro
dokumentazioaren transkripzioa aurkezten da ale honetan. Fondo hori 39 dokumentuk osatu-
ta da, tipologia, luzera eta garrantzi askotarikoak direnak, orijinalak eta kopiak. Dokumentazio
multzoak haranaren iragan eragileraren testigantza ematen du eta horrek justifikatzen du
gune hori Gipuzkoan hiribildu maila lehen iritsitakoa izatea, XVII. mendean herriska gipuzkoa-
rren artean gertatu zen jurisdikzio buruekiko desanexio mugimendu handienaren testuingu-
ruan. Fondoaren balioa eta edukia udaleko interes soiletik haratago doaz, auzo herrietarako
eta Gipuzkoako Probintziarako ere interes handia duen dokumentazioa biltzen delarik bertan.
ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA (1274-1321), I. DOCUMENTACION REAL
Zabalza Aldave, Mª Itziar
1995. 306 p. ; 23 cm. rúst.
(Colección de Fuentes Documentales Medievales del País Vasco; 61)
ISBN: 84-89516-00-6
En el nº 62 de la Colección de Fuentes Documentales del País Vasco se han reunido los
documentos reales pertenecientes a los monarcas de la Casa de Francia en Navarra, com-
prendidos entre los años 1.274 y 1.321.
La colección está formada por 293 piezas intituladas por la reina viuda Dña. Blanca;
Felipe III de Francia, como regente del reino de Navarra; Juana I y Felipe I; Luis I, el Hutín;
Felipe II, el Luengo, procedentes exclusivamente del Archivo General de Navarra, secciones
de Comptos, Papeles Sueltos y Cartularios Reales.
El contenido se refiere sobre todo a asuntos de gobierno y administración del Reino en
un momento histórico un tanto particular, ya que los soberanos lo eran a la vez de Francia y
de Navarra, tenían fijada su residendia en Francia, de manera que el Reino era administrado
a través de mandatos venidos desde la Corte parisina y dirigidos al gobernador o reforma-
dores, que ejercían el poder de manera delegada.
COLECCION DIPLOMATICA DE LOS REYES DE NAVARRA DE LA DINASTIA DE
CHAMPAÑA. 3. ENRIQUE I DE NAVARRA (1270-1274)
Zabalo Zabalegui, Javier
1995. XII, 72, VII p. ; 23 cm. rúst.
(Colección de Fuentes Documentales Medievales del País Vasco; 62)
ISBN: 84-89516-02-2
La actuación de este monarca durante su estancia en Navarra -unos 18 meses en total,
pues sus dos viajes a Champaña duraron en conjunto casi dos años- ha quedado parcial-
mento reflejada en los 58 docuemntos de esta Colección. Redactados en romance navarro -
salvo ocho que están en latín- una gran parte los expidió para confirmar los fueros y
privilegios de los principales núcleos de población y de los diversos establecimientos ecle-
siásticos. Entre los docuemntos de otro signo destacan los dos contratos matrimoniales -
ambos frustados- de su hijo Teobaldo con una hija de Alfonso el Sabio, por una parte, y de
su hija Juana con el primogénito de Eduardo I de Inglaterra, por otro lado. Además, una
serie de seis documentos nos informa sobre el apoyo que en Navarra intentaron obtener
algunos grandes nobles castellanos, rebeldes contra Alfonso X el Sabio.
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COLECCION DOCUMENTAL DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE HONDARRIBIA. TOMO II (1480-
1498)
Roldán Gual, José María
1995. VII, 113, XVI p. ; 23 cm. rúst.
(Colección de Fuentes Documentales Medievales del País Vasco; 64)
ISBN: 84-89516-03-0
Continuación del volumen dedicado al periodo 1186-1479, la presente colección diplo-
mática abarca 33 documentos. Pese a su riqueza en el contexto guipuzcoano, el Archivo
Municipal hondarribitarra ha sufrido los embates del fuego en numerosas ocasiones a causa
de incendios o de la guerra. Si exceptuamos la pervivencia de un original, conservados en
múltiples inserciones, traslados o copias simples, los 14 documentos expedidos por las insti-
tuciones regias castellanas, los 3 emanados de la Escribanía de la Provincia de Gipuzkoa,
los 5 generados por el Concejo de Fuenterrabía, los 5 notariales, los 3 privados, el albalá
judicial de ejecución y la carta de oficio de la Real Chancillería de Valladolid, nos hablan del
esencial protagonismo hondarribitarra en la defensa militar de las fronteras navarras y sobre
todo francesa; de economía, particularmente en el ámbito portuario mercantil, aunque a la
sazón ya en declive; y de las espinosas diferencias entre la villa murada y su lugar de Irún,
ubicado en el Camino Real. Cuélase además una ordenanza municipal sobre fieles, gestada
por el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián.
COLECCION DIPLOMATICA DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE TOLOSA. TOMO II (1420-1499)
Lema Pueyo, José Angel; Tapia Rubio, Izaskun
1995. 131 p. ; 23 cm. rúst.
(Colección de Fuentes Documentales Medievales del País Vasco; 65)
ISBN: 84-89516-05-7
El presente número de la Colección de Fuentes Medievales viene a completar para el
siglo XV (reinados de Juan II, Enrique IV y de los Reyes Católicos) la edición de documentos
locales de la villa de Tolosa que se inició con el nº 36 de José María Roldán, dedicado al
período 1256-1407. Se trata de un total de 37 documentos expedidos entre mayo de 1420 y
marzo de 1499, en su mayoría (27 de ellos) posteiores a 1450. Predominan las cartas reales,
hasta 17, entre privilegios rodados, ccartas plamadas, cartas de privilegio y confirmación,
provisiones y cartas de merced; a ellas se podrían asocial las dos cartas emitidas por escri-
banos de la Real Audiencia y otra del corregidor Francisco de Vargas. Seis, entre cartas de
procuración y de avecindamiento, se deben a las autoridades concejiles de Tolosa y de las
aldeas que fueron incluyéndose en su terreno. Dos, las únicas redactadas en latín, son de
autoría eclesiástica, más en concreto del vicario de la diócesis de Pamplona. Es una docu-
mentación que, entre otras cuestiones históricas de interés, nos ayuda a conocer el proceso
de expansión del concejo de Tolosa, a cuya vecindad se habían unido catorce aldeas y
lugares a mediados del siglo XV, así como el interés de la villa por controlar las rutas comer-
ciales que relacionaban el reino de Navarra con la costa guipuzcoana.
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1995. 425 p. ; 24 cm. rúst.
ISSN: 0212-6397
Zabala, Mª José: La creación de las villas en el señorío de Bizkaia: Los fueros y las cartas
pueblas.- Del Val Valdivieso, Mª Isabel: El clero vasco a fines de la Edad Media.- Cantín,
Rosa M.: Bateleras de Pasajes.- Martínez Rueda, Fernando: La crisis de los concejos abier-
tos de las villas vizcaínas a fines del antiguo régimen.- Gracia Carcamo, Juan: Criados con-
tra amos: La condición social de los sirvientes y los conflictos económicos con sus patronos
en Vizcaya (siglos XVIII y XIX).- Duo, Gonzalo: Lekeitio en el siglo XIX y José Javier de
Uribarren (1791-1861).- Pérez Núñez, Javier: Las diputaciones provinciales duplicadas de
Vizcaya (1839-1871).- Díaz Hernández, Onésimo: Vitoria (1876-1923) y su entorno político:
un caso de Gerrymandering.- Alonso Olea, Eduardo J.: La política presupuestaria de la
Diputación de Vizcaya. 1876-1936.- Núñez Seixas, Xosé M.: ¿Protodiplomacia exterior o ilu-
siones ópticas? El nacionalismo vasco, el contexto internacional y el Congreso de
Nacionalidades Europeas (1914-1937).- Reboredo Olivenza, José Daniel: Idealismo y anar-
quismo en Álava. Isaac Puente, génesis y desarrollo de su pensamiento político (1896-
1936).- Madariaga Orbea, Juan: Comportamientos funerarios en Euskal Herria al inicio del
siglo XX.- Sebastián García, Lorenzo: “Euzkadi Mendigoxale Batza” durante la guerra civil
española (1936-1939).- Rodríguez, José Antonio; Díez, Arantxa; Renedo, Susana; Subirán,
Nicolás; Valero, María Carmen: Religión e Izquierda durante la II República.- Barruso Bares,
Pedro: El intento autonómico del verano de 1934. La actitud del Ayuntamiento de San
Sebastián.- Larrañaga, Carmen: El bertsolarismo: Una tradición oral transitada por el género-
sexo.
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